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Resumo:  
Essa dissertação tem por objetivo analisar o nível de acesso e de transparência das 
informações públicas disponibilizadas pelos gestores nos portais dos Institutos Federais 
de Educação do Brasil. Para proporcionar melhor estruturação das ideias, optou-se por, 
em primeiro lugar, se proceder a uma revisão sistemática de literatura. A mesma foi 
efetuada em subcapítulos, sendo que, no primeiro deles, foram abordados aspectos 
gerais relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), servindo esta como 
contextualização para, na sequência, tratar aspetos pertinentes à gestão pública no 
Brasil, à transparência e à accountability na Administração Pública. Trata-se de revisão 
sistemática de literatura, com coleta de dados realizada a partir do Portal CAPES, 
mediante a informação dos seguintes critérios de inclusão: adequação ao objetivo e tema 
dessa pesquisa, qual seja, Transparência das informações públicas nos portais dos 
institutos federais de educação versus a obrigatoriedade da legislação federal; 
atendimento aos descritores da pesquisa (transparência pública, accountability, Governo 
Eletrônico, acesso à informação, Governo Aberto); disponibilização de acesso ao texto 
completo. A  questão norteadora da pesquisa foi a seguinte: em que nível de acesso e de 
transparência encontram-se as informações públicas disponibilizadas pelos gestores nos 
portais dos Institutos Federais de Educação do Brasil? Em seguida, usando uma 
aborgem qualitativa, procedeu-se à análise de conteúdo dos Portais dos Institutos 
Federais de Educação do Brasil, usando um instrumento de análise desenvolvido com 
base na revisão da literatura. Após analisados os sites concluímos que, atualmente, os 
Websites ainda apresentam falhas consideráveis na apresentação das informações, não 
estando todos eles cumprindo integralmente o que dita a lei, sendo que, de todos os 
Institutos Federais analisados, somente quatro disponibilizam todos os itens 
mencionados no texto legal para acesso pelo público em geral. Contudo, acredita-se 
que, ainda que a disponibilização das informações básicas ao público em geral seja 
deficiente, elas são compreensíveis e úteis para o público, com disponibilização na 
forma de links. A contribuição que a tese fornece à comunidade científica consiste em 
abordagem centrada no cumprimento – ou não – do dever de transparência na 
disponibilização de informações públicas nos portais dos Institutos Federais de 
Educação do Brasil. As limitações do trabalho são relativas à escassez de literatura 
existente com a mesma proposta desse estudo, o que o torna original, mas dificulta a 
discussão dos resultados. 
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Abstract:  
This dissertation aims to analyze the level of access and transparency of public 
information provided by managers on the portals of the Federal Institutes of Education 
of Brazil. To provide better structuring of the ideas, it was firstly decided to carry out a 
systematic literature review. It was done in subchapters, and in the first one, general 
aspects related to the Fiscal Responsibility Law (LRF) were approached, serving as a 
contextualization to, after that, deal with pertinent aspects to the public management in 
Brazil, the transparency and the accountability in Public Administration. This is a 
systematic literature review, with data collected from the CAPES Portal, by informing 
the following inclusion criteria: adequacy to the objective and theme of this research, ie 
Transparency of public information on the portals of the federal institutes of education 
versus the obligation of federal law; meeting research descriptors (public transparency, 
accountability, e-Government, access to information, Open Government); providing full 
text access. The guiding question of the research was as follows: at what level of access 
and transparency are the public information provided by managers on the portals of the 
Federal Institutes of Education in Brazil? Then, using a qualitative approach, we 
proceeded to the content analysis of the portals of the Federal Institutes of Education of 
Brazil, using an analysis tool developed based on the literature review. After analyzing 
the websites we conclude that, currently, the websites still have considerable flaws in 
the presentation of the information, not all of them fully complying with the law, and of 
all the Federal Institutes analyzed, only four make available all the items mentioned in 
legal text for access by the general public. The contribution that the thesis provides to 
the scientific community consists in an approach focused on the fulfillment – or not – of 
the duty of transparency in the availability of public information in the portals of the 
Federal Institutes of Education of Brazil. The limitations of the work are related to the 
scarcity of existing literature with the same proposal of this study, which makes it 
original, but makes it difficult to discuss the results. 
 
Keywords: Public Transparency, Accountability, Electronic Government, Access to 
information, Open Government,Websites 
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Desde 2011, após a aprovação da Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação ou Lei da 
Transparência), o Estado brasileiro vem atuando para estabelecer, no âmbito dos órgãos 
e entidades públicas, um novo marco regulatório acerca do acesso às informações 
públicas. Trata-se, pois, do estabelecimento de um paradigma no qual a atuação estatal 
deve ser pautada na transparência dos atos públicos.  
Considerando-se, pois, a necessidade de se atribuir transparência e acessibilidade às 
informações públicas, melhorando a comunicação entre a Administração Pública e os 
administrados, de forma a torná-la o mais transparente e efetiva possível, propõe-se a 
realização do presente estudo, que tem por objetivo geral analisar o nível de acesso e de 
transparência das informações públicas disponibilizadas pelos gestores nos portais dos 
Institutos Federais de Educação do Brasil. 
Diante disso, o problema elaborado para ser abordado na presente tese é: em que nível 
de acesso e de transparência encontram-se as informações públicas disponibilizadas 
pelos gestores nos portais dos Institutos Federais de Educação do Brasil?  
A justificativa para a escolha do tema e abordagem proposta se pauta na relevância do 
mesmo para a comunidade acadêmica, a sociedade em geral e o Governo, já que o 
propósito da investigação tange a análise da suficiência de transparência na atuação do 
Poder Público na divulgação de informações públicas, revelando-se, assim, afim com a 
legislação pátria e o compromisso assumido com a coletividade. 
As contribuições que se pretende conferir à comunidade científica com a elaboração da 
presente tese são relativas à abordagem a ser realizada, que se centra na averiguação do 
cumprimento – ou não – do dever de transparência na disponibilização de informações 
públicas nos portais dos Institutos Federais de Educação do Brasil. Considera-se, ainda, 
como limitação ao trabalho a escassez de literatura existente com a mesma proposta 
desse estudo, o que o torna original, mas dificulta a discussão dos resultados. 
Para proporcionar melhor estruturação das ideias, optou-se por subdividir o 
desenvolvimento da presente dissertação em capítulos.  
O primeiro capítulo do desenvolvimento trata de estabelecer o enquadramento teórico 
dado à pesquisa, para, no segundo capítulo, trazer a revisão de literatura pertinente ao 
estudo, tratando aspectos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), à gestão 
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pública no Brasil e à transparência no setor público. Também será apresentada a revisão 
sistematica da literatura, com indicação da metodologia adotada para esse fim, das 
questões de investigação norteadoras da revisão e da análise e discussão de resultados. 
Feito isso, no segundo capítulo, se buscará relatar com mais pormenores o problema de 
pesquisa, identificando-se, nesse momento, o problema, as questões propostas para 
investigação e os objetivos, bem como identificando o método e as técnicas adotadas 
para recolha dos dados, considerando-se tanto a análise documental como a de 
conteúdo, e os passos seguidos na coleta de dados, definindo a amostra considerada e 
realizando análise sistemática dos Portais dos Institutos Federais do Brasil. 
No terceiro capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, para, no 
quarto e último capítulo, incluir as conclusões da pesquisa, com sugestão de abordagem 
para trabalhos futuros que forem produzidos sobre o mesmo tema. 
As conclusões do estudo foram no sentido de que os Portais dos IFs analisados ainda 
apresentam falhas quanto à apresentação das informações obrigatórias, de acordo com o 
disposto na legislação brasileira em vigor, na medida em que, de todos os Institutos 
Federais analisados, somente quatro disponibilizam todos os itens mencionados no texto 
legal para acesso pelo público em geral. Contudo, acredita-se que, ainda que a 
disponibilização das informações básicas ao público em geral seja deficiente, elas são 
compreensíveis e úteis para o público, com disponibilização na forma de links. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 
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Neste capítulo será apresentada a revisão sistemática da literatura na área. Para 
procedermos à revisão sistemática, fez-se uso da metodologia de Armstrong et al 
(2011), por permitir construir uma base científica sólida do estado da arte atual da área 
em estudo.  
Assim, na primeira etapa dessa metodologia, foram definidas várias questões de 
investigação, seguindo-se da elaboração de um protocolo de pesquisa (segunda etapa), 
que permitiu identificar os estudos científicos relevantes para este trabalho. A última 
etapa envolveu o processo de resposta às questões de pesquisa levantadas inicialmente 
(na primeira etapa), com base nos trabalhos científicos identificados como relevantes 
(na segunda etapa). 
1.1 Enquadramento teórico 
1.1.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
No Brasil, a responsabilidade fiscal no âmbito da Administração Pública é tratada na 
Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000. Trata-se da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), cujo objeto, segundo redação do artigo 1º, é o de estabelecer “[...] normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da Constituição” (BRASIL, 2000). Segundo Abraham (2017), a 
edição da LRF se deu para fins de regulamentação do artigo 163 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tendo em vista que, segundo 
disposição do texto constitucional, as tratativas dispensadas às finanças públicas devem 
ser feitas por lei complementar. 
Em relação à estrutura da LRF, recorre-se a Medeiros et al. (2017), segundo quem a sua 
maior contribuição estaria na responsabilização que ela impõe ao gestor público em 
relação à gestão das finanças públicas. Isso se deu, conforme os autores, por meio do 
estabelecimento de mecanismos que possibilitem realizar um acompanhamento do 
desempenho dos entes públicos, havendo determinações no texto de lei quanto à 
periodicidade de publicação dos dados referentes à gestão das finanças públicas 
(mensal, trimestral, anual ou plurianual). O propósito de assim agir, conforme os 
autores, foi evitar rombos no orçamento público, atos de corrupção e desvios de verbas 
públicas.  
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Para Souza e Platt Neto (2012), além de instituir a responsabilidade no âmbito da gestão 
fiscal da coisa pública, é certo que a LRF busca, também, promover mudanças no 
regime fiscal que foi implementado no país, atuando na prevenção de desvios, 
aumentando a transparência no setor público, já que a sua base está fincada na premissa 
de divulgação e promoção de melhor compreensão das contas públicas. 
Furtado (2015), por sua vez, relembra que, antes da LRF, as finanças públicas já eram 
tratadas pela Lei nº 4.320/1964, que, embora seja lei ordinária, foi recepcionada pela 
CRFB/1988 como lei complementar. No entanto, segundo o autor, os ambientes em que 
se deu a edição de uma e de outra lei divergem muito entre si, considerando-se que a 
LRF teria sido editada sob a égide da administração gerencial, implementada no país 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Com isso, ainda de acordo com Furtado 
(2015), buscou-se promover maior transparência à gestão do dinheiro público, o que faz 
com que a LRF prevaleça sobre a Lei nº 4.320/1964 para regular aspectos referentes às 
finanças públicas, muito embora esta última ainda continue em vigor.  
Para Machado (2017), a grande contribuição da LRF é que ela teria proporcionado uma 
visão liberal do Estado, considerando-se que, a partir dela, apregoou-se que a atuação de 
agentes públicos deve ser pautada no compromisso de promover o equilíbrio 
orçamentário, somente alcançado por uma adequação dos gastos ao produto da 
arrecadação. Oliveira et al. (2013) relembram ainda que a LRF está intimamente 
relacionada ao conceito de accountability, que inclui o dever de prestar contas, sendo 
decorrente do princípio republicano, segundo o qual a atividade financeira do Estado 
demanda eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. 
Para que a LRF cumpra com os seus objetivos, foram estabelecidos alguns 
instrumentos, estando estes relacionados no artigo 48 da LRF, cuja redação é a seguinte: 
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 
e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 
§ 1º A transparência será assegurada também mediante: 
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, 
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos; 
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II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e 
III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 
União e ao disposto no art. 48-A [...] (BRASIL, 2000). 
 
Veja-se que, além dos instrumentos indicados pelo legislador no “caput” do 
mencionado dispositivo legal, existem, em seu § 1º, determinadas ações por meio das 
quais estabelece o legislador que a transparência também será garantida. É o caso, por 
exemplo, da liberação de informações pormenorizadas acerca da execução financeira e 
orçamentária à sociedade em geral, por meios eletrônicos de acesso público, estando 
esta inserida no objetivo proposto para o presente estudo. 
1.1.2 A gestão pública no Brasil 
Para que se possa melhor entender aspectos relativos à gestão pública no Brasil, propõe-
se que, inicialmente, se conheça o conceito atribuído a ela pela doutrina. Desse modo, o 
ponto de partida considerado será a definição apresentada por Carvalho (2017) para a 
expressão, que a vislumbra como sendo a organização e o processo de decisão 
relacionado à elaboração, à implantação e à avaliação de políticas públicas pelo Estado.  
Abraham (2017), por sua vez, sustenta que a moderna gestão pública, assim 
contemplada a estabelecida no âmbito do modelo de administração gerencial, está 
baseada na informação. Desse modo, conforme o autor, tem-se uma atuação estatal 
direcionada por um conteúdo informativo, tanto para a sociedade em geral como para o 
próprio ente, que considerará os dados obtidos para fundamentar futuras tomadas de 
decisões.  
Nessa esteira, importante é a menção a Di Pietro (2016), que relembra que, conforme 
disposto no texto constitucional, mais especificamente no capítulo do artigo 37 da 
CRFB/1988, a atuação da Administração Pública no Brasil é regida por diversos 
princípios, estando dentre eles o da eficiência, que, segundo Carvalho (2017), teria sido 
incluído pela reforma promovida pela Emenda Constitucional nº 19/1998, por meio da 
qual, como já mencionado, se instalou o modelo de administração gerencial no país em 
substituição ao modelo burocrático dantes vigente. 
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Além dos princípios expressamente incluídos no capítulo do artigo 37 da CRFB/1988 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), conforme Di Pietro 
(2016), existem, ainda, outros corolários não expressos no texto constitucional, mas que 
derivam de sua sistemática. É o caso, por exemplo, do princípio da transparência, que, 
decorrendo da análise dos ditames estabelecidos pela Carta de 1988 para a gestão das 
finanças públicas, foi, também, inserido na legislação infraconstitucional, tal como se 
verá no subcapítulo seguinte. 
1.1.3  Transparência no setor público  
No Brasil, a transparência é, de acordo com Meirelles (2013), um princípio 
constitucional implícito, que apregoa a necessidade de se fazer com que a atividade 
financeira estatal se desenvolva seguindo premissas de simplicidade, clareza e abertura.  
Nesse sentido, relembra Carvalho (2017) que a transparência, embora seja dirigida ao 
Estado, é aspecto a ser observado pela sociedade em geral, estando o seu substrato 
pautado na modulação e parametrização que imprime à problemática que se estabelece 
acerca da elaboração do orçamento, englobando, de igual modo, a responsabilidade em 
sua gestão. Por esta razão, para Medeiros et al. (2017), deve-se contemplar a 
transparência como um subprincípio da responsabilidade fiscal, princípio que passou a 
integrar o direito brasileiro a partir da LRF, embora já encontre previsão antiga no 
direito financeiro anglo-americano. 
Em relação especialmente à transparência relacionada ao acesso à informação, 
assegurado aos cidadãos pelo texto constitucional em seus artigos 5º, inciso XXXIII; 37, 
§ 3º, inciso II; e 216, § 2º, todos da Constituição Federal de 1988, foi editada no Brasil, 
em 18 de novembro de 2011, a Lei nº 12.527 (Lei da Transparência ou Lei de Acesso à 
Informação), que busca regular justamente aspectos relacionados à efetivação desse 
importante direito. 
Dispôs ainda o legislador que os subordinados ao regime desta lei, além dos “[...] 
órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público” e de “[...] 
autarquias, [...] fundações públicas, [...] empresas públicas, [...] sociedades de economia 
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
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Distrito Federal e Municípios” (incisos I e II do parágrafo único da Lei nº 12.527/2011) 
(BRASIL, 2011), estão também, as entidades privadas que recebam recursos públicos, 
tal como disposto no artigo 2º da Lei da Transparência, adiante transcrito. Note-se, 
contudo, que tal subordinação somente é devida na parte que se refere à aplicação dos 
recursos públicos, não valendo, pois, para os recursos oriundos do desenvolvimento de 
atividade empresarial. 
Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de 
interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres.  
Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas às entidades citadas 
no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente 
obrigadas (BRASIL, 2011). 
 
As diretrizes que norteiam a observância dos procedimentos estabelecidos pela Lei da 
Transparência estão incluídas no artigo 3º, e são as seguintes: 
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes:  
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública (BRASIL, 
2011). 
 
Tem-se, pois, a edição de uma lei que busca estabelecer procedimento as serem 
seguidos para assegurar à sociedade o direito fundamental de acesso à informação. 
1.2 Revisão sistemática da literatura 
1.2.1 Metodologia 
Para se proceder à revisão sistemática da literatura usou-se a metodologia de Armstrong 
et al. (2011), conforme referido anteriormente. Essa metodologia permite construir uma 
base científica sólida do estado da arte atual da área em estudo.  
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Na primeira etapa da metodologia, foram definidas várias questões de investigação, 
seguida de um protocolo de pesquisa (segunda etapa), que permitiu identificar os 
estudos científicos relevantes para este trabalho. A última etapa envolveu o processo de 
resposta às questões de pesquisa levantadas inicialmente (na primeira etapa), com base 
nos trabalhos científicos identificados como relevantes (na segunda etapa).  
A coleta de dados foi realizada a partir do repositório da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) mediante a informação das 
seguintes palavras-chave (entre aspas): “institutos federais de educação”, “transparência 
pública”, “acesso à informação”.  
Relativamente ao corpus documental, nesta fase do estudo, optou-se por incluir apenas 
o repositório da CAPES, pelo fato de se pretender estudar informações públicas 
disponibilizadas pelos gestores nos portais dos Institutos Federais de Educação do 
Brasil, cumprindo-se, assim, o regramento imposto pela lei brasileira.  
1.2.2 Questões de investigação 
A questão norteadora da pesquisa foi a seguinte: em que nível de acesso e de 
transparência encontram-se as informações públicas disponibilizadas pelos gestores nos 
portais dos Institutos Federais de Educação do Brasil? 
A partir dessa questão inicial, foi possível identificar outras questões específicas, 
permitindo, assim, a obtenção de respostas mais concretas. Sendo assim, as questões 
específicas que serão investigadas nessa revisão são as seguintes:  
Q1: Como se define o conceito de transparência, no âmbito da disponibilização da 
informação pelos organismos federais do Brasil? 
Q2: Qual o grau de transparência dos portais dos Institutos Federais de Educação do 
Brasil, considerando-se o índice de mensuração de transparência?  
Q3: Em que medida os elementos de transparência (Publicidade, Compreensibilidade e 
Utilidade) se fazem presente nos meios e nas ferramentas e-gov disponibilizadas para 
acesso pelas instituições? 
A coleta de dados foi feita entre 1º de fevereiro e 5 de março de 2019 e considera 
artigos científicos, teses e dissertações publicadas entre 2015 e 2019.  
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Os critérios de inclusão adotados para análise foram: atendimento aos descritores 
informados na busca; adequação ao objetivo e tema dessa pesquisa, qual seja, 
Transparência das informações públicas nos portais dos institutos federais de educação 
versus a obrigatoriedade da legislação federal; disponibilização do texto completo.  
Já os critérios de exclusão foram os seguintes: análise de outros tipos de instituição 
pública que não Institutos Federais de Educação; que tenha como objeto de estudo um 
Instituto Federal de Educação em específico, sem incluir dados generalizados; sem 
dados suficientes para responder os questionamentos formulados para a pesquisa. 
O estudo iniciou com a análise e identificação, na base de dados da CAPES, de 5.380 
resultados para a expressão “transparência pública”. Após a implementação dos critérios 
de inclusão restaram 1.223. Com a aplicação dos critérios de exclusão, ficaram 1078 
resultados. A leitura de títulos, resumos, introdução e conclusão reduziu esse 
quantitativo para 236 teses e dissertações.  
Cada uma das teses e dissertações selecionadas foram avaliadas qualitativamente 
paralelamente ao processo de extração de dados. A avaliação resultou do preenchimento 
dos dados obtidos através do seguinte questionário de resposta booleana: 
• O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 1? 
• O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 2? 
• O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 3? 
• O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 4? 
Da avaliação de qualidade, porém, foi possível obter apenas 3 estudos, que estão 
identificados na Tabela 1: 
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Tabela 1. Estudos selecionados 
ID  DATA DA 
EXTRAÇÃO 
TÍTULO AUTOR TIPO DE 
PUBLICAÇÃO 
ANO 
1 01/03/2019 Transparência das 
informações públicas 
nos portais das 
instituições federais de 
educação profissional da 
região sul do Brasil 
Bruno 
Pereira 
Faraco 
Dissertação 
(Mestrado) 
2015 
2 03/03/2019 Transparência pública: 
análise sobre as práticas 
dos institutos federais 
de educação, ciência em 
tecnologia 
Luzivan 
José da Silva 
Dissertação 
(Mestrado) 
2017 
3 01/03/2019 Transparência da Gestão 
Pública das Autarquias 
Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério 
da Educação – MEC 
Carla 
Regina 
Klein 
Dissertação 
(Mestrado) 
2018 
Fonte: elaboração própria 
 
A imagem seguinte apresenta um esquema da metodologia acima referida. 
 
Figura 1. Protocolo de pesquisa 
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Tem-se, pois, a edição de uma lei que busca estabelecer procedimento a serem seguidos 
para assegurar à sociedade o direito fundamental de acesso à informação. 
1.2.3 Análise e discussão de resultados 
Após a revisão de literatura, nomeadamente no que concerne à legislação Lei nº 12.527 
(Lei da Transparência ou Lei de Acesso à Informação) do Brasil, em relação aos 
elementos de transparência (Publicidade, Compreensibilidade e Utilidade), a ferramenta 
de análise dos portais incluirá os seguintes itens de informação, agrupados em 11 
categorias, descritas na sequência: 
Categoria 1 – INSTITUCIONAL: I. Estrutura organizacional (organograma) – 4º nível 
hierárquico; Competências – 4º nível hierárquico; III. Base jurídica da estrutura 
organizacional e das competências do órgão ou entidade, inclusive regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível hierárquico; IV. Lista dos principais cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos (“Quem é quem”) – 5º nível hierárquico; V. Telefones, endereços 
e e-mails dos ocupantes dos principais cargos – 5º nível hierárquico; VI. Agenda de 
autoridades; e VII. Horários de atendimento do órgão ou entidade. 
Categoria 2 - AÇÕES E PROGRAMAS: I. Lista dos programas e ações executados; II. 
Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação de cada um 
deles; III. Principais metas; IV. Indicadores de resultado e impacto (quando existentes); 
e V. Principais resultados 
Categoria 3 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL: I. Ouvidoria, II. Audiências e consultas 
públicas; III. Conselhos e órgãos colegiados; IV. Conferências e V. Outras ações 
Categoria 4 - AUDITORIAS: I. Exercício ao qual se referem às contas; II. Código e 
nome da respectiva unidade; III. Número do processo no órgão ou entidade de origem; 
IV. Número do processo no Tribunal de Contas da União (TCU); e V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da União, de modo que se informe se o processo foi entregue, 
sobrestado ou julgado. Essa informação deve ser constantemente atualizada e trazer a 
data da última alteração. 
Categoria 5 - CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS: I. Órgão superior; II. Órgão 
subordinado ou entidade vinculada; III. Unidade gestora; IV. Nome do conveniado; V. 
Número do convênio; VI. Número do processo; VII. Objeto; VIII. Valor de repasse; IX. 
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Valor da contrapartida do conveniado; X. Valor total dos recursos; XI. Período de 
vigência 
Categoria 6 - RECEITAS E DESPESAS: I) Previsão atualizada (com data da última 
atualização); II) Receita realizada (com data da última atualização); III) Receita 
lançada; IV) Categoria da receita; e V) Origem da receita 
Categoria 7 - LICITAÇÕES E CONTRATOS: I. Órgão superior, II. Órgão subordinado 
ou entidade vinculada; III. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG); IV. 
Número da licitação; V. Número do processo; VI. Modalidade da licitação; VII. Objeto; 
VIII. Número de itens; IX. Data e hora da abertura; X. Local da abertura; XI. Cidade da 
abertura; XII. Unidade da Federação da abertura; XIII. Situação da licitação (aberta ou 
homologada); XIV. Contato no órgão ou entidade responsável; XV. Atalho para 
solicitação, por meio de correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, anexos, projetos 
básicos e informações adicionais, diretamente à área responsável do órgão ou entidade. 
Categoria 8 – SERVIDORES: I. Número de identificação funcional; II. Nome 
completo; III. CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos verificadores); 
IV. Cargo e função; V. Lotação; VI. Regime Jurídico; VII. Jornada de trabalho; VIII. 
Ato de nomeação ou contratação; IX. Respectiva data de publicação do ato; X. Cargo 
efetivo ou permanente ou emprego permanente; XI. Órgão ou entidade de origem, no 
caso de servidor requisitado ou cedido; e XII. Remuneração individualizada 
Categoria 9 - INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS: I. Rol de informações classificadas 
(atualizado em DD/MM/AAAA); e II. Rol de informações desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em DD/MM/AAAA) 
Categoria 10 - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC): I. Localização; 
II. Horário de funcionamento; III. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC; IV. 
Telefone e e-mail específico para orientação e esclarecimento de dúvidas (tais como 
sobre a protocolização de requerimentos ou a tramitação da solicitação, dentre outros); e 
V. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da 
implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do órgão ou entidade (art. 40, 
Lei nº 12.527/11). 
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Categoria 11 – DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO e DADOS ABERTOS: Os 
sites web deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos: I. possibilitar a 
gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 
II. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina. 
 
Neste subcapitulo apresentaram-se os itens de informação que, de acordo com a lei 
brasileira, deverão constar nos sites dos Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Brasil. 
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CAPÍTULO II – PROBLEMA, QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E 
METODOLOGIA 
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Neste capítulo, apresentam-se as opções metodológicas seguidas na realização do 
estudo empírico. Assim, em primeiro lugar são apresentadas as questões de 
investigação, seguindo-se da metodologia de investigação e das técnicas utilizadas na 
coleta dos dados.  
2.1 Problema, questões de investigação e objetivos 
A transparência tem sido bastante influenciada pelo desenvolvimento das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC). Essa influência manifesta-se particularmente nas 
práticas de coleta e tratamento da informação, bem como de divulgação da informação e 
prestação de contas. Neste contexto, a tutela nos diversos países tem sido conferida a 
partir da edição de leis, que tem contribuído para aumentar o volume de informações 
divulgadas por meio digital, nomeadamente usando websites. Todavia, a 
disponibilização da informação em websites não significa, necessariamente, que essa 
informação seja de fácil acesso.  
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as práticas de accountability 
dos Institutos federais Brasileiros em termos de divulgação de informação a partir de 
seus wesites, sendo que, no âmbito deste estudo, accountability define-se como 
prestação de contas, considerando-se o radical do termo (account), que, em inglês, tem o 
significado de informe, relato conta (MEDEIROS; CRANTSCHANINOV; SILVA, 
2013). 
Com isso, pretende-se responder às seguintes questões de investigação: 
Q1. Qual o grau de transparência dos portais dos Institutos Federais de Educação do 
Brasil, considerando-se o índice de mensuração de transparência?  
Q2. Em que medida os elementos de transparência (Publicidade, Compreensibilidade e 
Utilidade) se fazem presente nos meios e nas ferramentas e-gov disponibilizadas para 
acesso pelas instituições? 
Q3. A informação disponibilizada é de fácil acesso aos cidadãos? 
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2.2 Metodologia de investigação 
A metodologia de investigação permite classificar a pesquisa como aplicada, 
considerando-se ser este o tipo de estudo motivado “[...] pela necessidade de resolver 
problemas concretos, mais imediatos, ou não” (VERGARA, 2013, p. 45), apresentando 
finalidade prática; exploratória, considerando-se que se trata esta de pesquisa que “[...] 
visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de 
pesquisa em perspectiva” (MATTAR, 1993, p. 86), tendo como principal objetivo, 
segundo Gil (2010), descobrir intuições ou aprimorar ideias; e qualitativa, pois o objeto 
de estudo não comporta quantificação revelando a existência de uma relação de 
dinamismo entre o sujeito da pesquisa e o mundo real (MINAYO, 2010). 
A análise de dados será feita a partir de análise de conteúdo, tendo em vista que se fará 
a análise dos websites dos Institutos Federais do Brasil. Esse tipo de análise proporciona 
incursão do pesquisados nos significados propostos pelos atores sociais, compartilhando 
aspectos acerca da vivência da realidade pesquisa para, a partir de então, passar à 
interpretação dos dados obtidos (FONSECA, 2002). 
2.2.1 Desenvolvimento do instrumento de análise 
Antes de se proceder à análise dos websites, foi necessário desenvolver ferramenta para 
esse fim. A revisão de literatura na área, capítulo 3 desta tese, permitui a construção do 
referido instrumento de avaliação. 
Tendo em conta que a Lei de Acesso à informação estabelece que as informações de 
interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas de ofício pelos órgãos públicos, 
espontânea e proativamente, independentemente de solicitações, bem como que seu 
artigo 8º prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e entidades públicas 
devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu de 
primeiro nível com título “Acesso à Informação”, a análise se pautará na premissa de 
que o objetivo dessa norma é oferecer ao cidadão um padrão que facilite a localização e 
a obtenção das informações disponíveis. 
Sendo assim, o menu “Acesso à Informação” deverá compor, no mínimo, os itens 
especificados na Figura 2: 
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Figura 2. Itens mínimos a serem disponibilizados 
nos websites 
 
Fonte: elaboração própria a partir da Lei Brasileira de Acesso à 
Informação 
 
Informações de interesse coletivo
1. Institucional
2. Ações e Programas
3. Participação Social
4. Auditorias
5. Convênios e Transferências
6. Receitas e Despesas
7. Licitações e Contratos
8. Servidores
9. Informações Classificadas
10. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
11. Disponibilização da informação e Dados Abertos
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Relativamente a cada uma destas categorias foi identificada a informação necessária a 
constar no website, já informado no subcapítulo de revisão de literatura. O instrumento 
utilizado consta no Apêndice 2. 
Para além da informação disponível, pretendeu-se, também identificar a facilidade de 
acesso à informação. Em cada um dos portais é referido como os utilizadores acedem à 
informação (link de acesso).  
2.2.2 Método e técnicas de recolha de dados 
2.2.2.1 Análise Documental 
A análise documental constitui uma técnica importante na investigação qualitativa 
(Sousa & Baptista, 2011) e necessária em qualquer tipo de investigação. Existe uma 
variedade de fontes documentais, que podem ser físicas ou eletrónicas, através das quais 
se pode obter informação, cabendo ao investigador escolher aquela que melhor se 
adequa ao objetivo da sua investigação. Neste âmbito, a utilização de textos e 
documentos apresenta-se como um método valioso na abordagem dos dados 
qualitativos, mostrando-se uma fonte bastante rica de informação (Vieira et al., 2009). 
2.2.2.2 Análise de conteúdo 
Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações com o objetivo de obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo de entrevistas, inquéritos e indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam retirar conclusões relativas ao tema em análise. Esta metodologia pode 
ser usada para complementar a informação obtida por outros métodos ou então como 
método central ou exclusivo, sendo que desta forma, os documentos são o alvo de 
estudo por si próprios (Bell, 1993). 
2.2.3 Coleta de Dados 
2.2.3.1 Definição da amostra  
Tendo sindo identificados os websites dos Institutos Federais do Brasil (Apêndice 1) e 
definida a amostra a ser considerada, sendo esta correspondente à população brasileira, 
procedeu-se à análise manual dos sites web, com o objetivo de verificar se estes 
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atendiam todos os itens definidos na matriz de avaliação, incluída em planilha do MS 
Office Excel, de informações divulgadas nos websites.  
2.2.3.2 Análise sistemática dos Portais dos Institutos Federais do Brasil 
Segundo Faraco (2015), o conceito de transparência das informações públicas no Brasil 
pode ser considerado a partir da concepção de que se deve atendimento aos quesitos 
elencados no artigo 7º da Lei nº 12.527/2011, bem como demais ditames incluídos no 
texto legal, descritos no subcapítulo de revisão de literatura. 
A análise iniciou-se abrindo a página principal do website de cada Instituto Federal, 
percorrendo-se, em seguida, os menus e submenus que melhor sugeriam a existência de 
informação relativa ao documento definido na grelha de análise. Quando o mesmo não 
era encontrado na pesquisa manual, efetuava-se a procura a partir do motor de busca do 
próprio website, fazendo uso de terminologia que melhor caracterizasse a informação 
pretendida. 
Para melhor organização, procedemos à análise de cada Instituto Federal de Educação 
separadamente, verificou-se se os itens a serem analisados, conforme descrito 
anteriormente na metodologia, constavam nos portais dos Institutos Ferderais de 
educação do Brasil, estando em consonância com o cumprimento do dever de 
informação por parte do Poder Público. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 
O Instituto Federal de Brasília (IFB) foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei 
Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFB está hospedado no website https://www.ifb.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFB está disponibilizado na página inicial, na 
guia de “Acesso à Informação”. Na página correspondente, consta a seguinte 
informação: “Criado: Sexta, 11 de Mai de 2012, 15h47 | Publicado: Sexta, 11 de Mai de 
2012, 15h47 | Última atualização em Segunda, 05 de Agosto de 2019, 11h08” (IFB, 
2019). Ressalta-se, ainda, que todas as informações descritas para o item 1 – 
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INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à estrutura da investigação estão presentes, 
com poucas variações nominais. Contudo, ao se adentrar a cada um deles, verificou-se 
pontualmente o seguinte (Quadro 1): 
Quadro 1. Guia “Institucional” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim Níveis apresentados: 
Reitoria 
Pró-Reitoria 
Diretoria-Geral (DG) 
Diretorias 
Coordenações 
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não Limita-se tão somente a reproduzir as 
finalidades dos Institutos Federais conforme a 
Lei nº 11.982/2008, sem especificar níveis 
hierárquicos 
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim - Lei nº 11.892/2008 (lei de criação) 
- Estatuto, aprovado em 17 de agosto de 2009 
- Resoluções do Conselho Superior, órgão 
máximo de decisões no IFB 
- Regimento Interno do Conselho Superior  
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), Lei 9.394/1996 
Disponibiliza link para acesso ao Regimento 
Geral do IFB e o Projeto Pedagógico 
Institucional - PPI 
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim Link da página “Institucional” remete à página 
“Estrutura administrativa – Reitoria” 
(https://www.ifb.edu.br/institucional?id=2985) 
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não Apresenta somente telefone 
VI. Agenda de autoridades Sim Agenda do Reitor 
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFB logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 2. 
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Quadro 2. Guia “Ações e Programas” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFB logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 3. 
Quadro 3. Guia “Participação Social” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFB logo abaixo do 
acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 4. 
Quadro 4. Guia “Auditorias” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
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IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFB logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 5. 
Quadro 5. Guia “Convênios e Transferências” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFB logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 6. 
Quadro 6. Guia “Receitas e Despesas” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
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III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFB 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 7. 
Quadro 7. Guia “Licitações e Contratos” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais 
(UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da 
licitação 
Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFB logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 8. 
Quadro 8. Guia “Servidores” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFB logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 9. 
Quadro 9. Guia “Informações Classificadas” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFB logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
10. 
Quadro 10. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFB  
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFB logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Possibilita, contudo, acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
O Instituto Federal de Goiás (IFG) foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei 
Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFG está hospedado no website https://www.ifg.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFG. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 11): 
Quadro 11. Guia “Institucional” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura 
organizacional 
(organograma) – 4º 
nível hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º 
nível hierárquico 
Sim  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional 
e das competências do 
órgão ou entidade, 
inclusive regimentos 
internos, quando 
existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º 
nível hierárquico 
Não  
V. Telefones, endereços 
e e-mails dos ocupantes 
dos principais cargos – 
5º nível hierárquico 
Não  
VI. Agenda de 
autoridades 
Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFG logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 12. 
Quadro 12. Guia “Ações e Programas” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Não  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Sim  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFG logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 13. 
Quadro 13. Guia “Participação Social” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Não  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFG logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 14. 
Quadro 14. Guia “Auditorias” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem às contas 
Sim  
II. Código e nome da Não  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Sim  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFG logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 15. 
Quadro 15. Guia “Convênios e Transferências” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Não  
VI. Número do processo Não  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFG logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 16. 
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Quadro 16. Guia “Receitas e Despesas” –  
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFG 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 17. 
Quadro 17. Guia “Licitações e Contratos” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais 
(UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da 
licitação 
Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
Sim  
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entidade 
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFG logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 18. 
Quadro 18. Guia “Servidores” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFG logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 19. 
Quadro 19. Guia “Informações Classificadas” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
Sim  
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DD/MM/AAAA) 
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFG logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
20. 
Quadro 20. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFG 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFG logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Possibilita, contudo, acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 
O Instituto Federal Goiano (IFGoiano) foi criado em dezembro de 2008, por meio da 
Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFGoiano está hospedado no website https://www.ifgoiano.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFGoiano. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 21): 
Quadro 21. Guia “Institucional” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Não  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFGoiano 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 22. 
Quadro 22. Guia “Ações e Programas” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFGoiano 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 23. 
Quadro 23. Guia “Participação Social” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Sim  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFGoiano logo 
abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 24. 
Quadro 24. Guia “Auditorias” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo 
no órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo 
no Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data 
da última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFGoiano logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 25. 
Quadro 25. Guia “Convênios e Transferências” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Não   
VIII. Valor de repasse Não  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFGoiano 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 26. 
 
Quadro 26. Guia “Receitas e Despesas” – IFGoiano 
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Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFGoiano logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 27. 
Quadro 27. Guia “Licitações e Contratos” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
 
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFGoiano logo 
abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 28. 
Quadro 28. Guia “Servidores” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFGoiano logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 29. 
Quadro 29. Guia “Informações Classificadas” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFGoiano logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
30. 
Quadro 30. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFGoiano 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFGoiano logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 
O Instituo Federal do Mato Grosso (IFMT) foi criado em dezembro de 2008, por meio 
da Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
passando a compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
existente em todo o Brasil. O IFMT está hospedado no website http://ifmt.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFMT. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 31): 
Quadro 31. Guia “Institucional” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFMT 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 32. 
Quadro 32. Guia “Ações e Programas” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFMT 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 33. 
Quadro 33. Guia “Participação Social” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFMT logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 34. 
Quadro 34. Guia “Auditorias” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site 
institucional do IFMT logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 35. 
Quadro 35. Guia “Convênios e Transferências” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFMT 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 37. 
Quadro 37. Guia “Receitas e Despesas” – IFMT 
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Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFMT 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 38. 
Quadro 38. Guia “Licitações e Contratos” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
 
 
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFMT logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 39. 
Quadro 39. Guia “Servidores” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFMT logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 40. 
Quadro 40. Guia “Informações Classificadas” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFMT logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
41. 
Quadro 41. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFMT 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFMT logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 
do Sul 
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foi criado em dezembro de 2008, por 
meio da Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
passando a compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
existente em todo o Brasil. O IFMS está hospedado no website http://ifms.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFMS. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 42): 
Quadro 42. Guia “Institucional” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
 
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFMS 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 43. 
Quadro 43. Guia “Ações e Programas” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFMS 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 44. 
Quadro 44. Guia “Participação Social” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFMS logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 45. 
Quadro 45. Guia “Auditorias” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFMS logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 46. 
Quadro 46. Guia “Convênios e Transferências” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFMS 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 47. 
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Quadro 47. Guia “Receitas e Despesas” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFMS 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 48. 
Quadro 48. Guia “Licitações e Contratos” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFMS logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 49. 
Quadro 49. Guia “Servidores” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFMS logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 50. 
Quadro 50. Guia “Informações Classificadas” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFMS logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
51. 
Quadro 51. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFMS 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFMS logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 
O Instituto Federal do Alagoas (IFAL) foi criado em dezembro de 2008, por meio da 
Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFAL está hospedado no website https://www2.ifal.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFAL. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 52): 
Quadro 52. Guia “Institucional” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFAL logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 53. 
Quadro 53. Guia “Ações e Programas” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFAL logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 54. 
Quadro 54. Guia “Participação Social” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFAL logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 55. 
Quadro 55. Guia “Auditorias” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFAL logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 56. 
Quadro 56. Guia “Convênios e Transferências” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFAL 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 57. 
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Quadro 57. Guia “Receitas e Despesas” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFAL 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 58. 
Quadro 58. Guia “Licitações e Contratos” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFAL logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 59. 
Quadro 59. Guia “Servidores” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFAL logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 60. 
Quadro 60. Guia “Informações Classificadas” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFAL logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
61. 
Quadro 61. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFAL 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFAL logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.  
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
O Instituto Federal da Bahia (IFBA) foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei 
Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFBA está hospedado no website https://portal.ifba.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFBA. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 62): 
Quadro 62. Guia “Institucional” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFBA 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 63. 
Quadro 63. Guia “Ações e Programas” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFBA 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 64. 
Quadro 64. Guia “Participação Social” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFBA logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 65. 
Quadro 65. Guia “Auditorias” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo 
no Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFBA logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 66. 
Quadro 66. Guia “Convênios e Transferências” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFBA 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 67. 
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Quadro 67. Guia “Receitas e Despesas” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFBA 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 68. 
Quadro 68. Guia “Licitações e Contratos” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFBA logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 69. 
Quadro 69. Guia “Servidores” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFBA logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 70. 
Quadro 70. Guia “Informações Classificadas” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFBA logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
71. 
Quadro 71. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFBA 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFBA logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 
O Instituto Federal Baiano (IFBAIANO) foi criado em dezembro de 2008, por meio da 
Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFBAIANO está hospedado no website http://ifbaiano.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFBAIANO. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 72): 
Quadro 72. Guia “Institucional” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do Ifbaiano 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 73. 
Quadro 73. Guia “Ações e Programas” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do 
IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 74. 
Quadro 74. Guia “Participação Social” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFBAIANO logo 
abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 75. 
Quadro 75. Guia “Auditorias” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 76. 
Quadro 76. Guia “Convênios e Transferências” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página 
inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 77. 
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Quadro 77. Guia “Receitas e Despesas” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 78. 
Quadro 78. Guia “Licitações e Contratos” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais 
(UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da 
licitação 
Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
Sim  
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entidade 
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFBAIANO logo 
abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 79. 
Quadro 79. Guia “Servidores” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 80. 
Quadro 80. Guia “Informações Classificadas” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
Sim  
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DD/MM/AAAA) 
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” 
na página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no 
Quadro 81. 
Quadro 81. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFBAIANO 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFBAIANO logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, 
que fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página 
inicial. Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
O Instituto Federal do Ceará (IFCE) foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei 
Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFCE está hospedado no website https://ifce.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFCE. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 82): 
 
Quadro 82. Guia “Institucional” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFCE logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 83. 
Quadro 83. Guia “Ações e Programas” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFCE logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 84. 
Quadro 84. Guia “Participação Social” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFCE logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 85. 
Quadro 85. Guia “Auditorias” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFCE logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 86. 
Quadro 86. Guia “Convênios e Transferências” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFCE 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 87. 
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Quadro 87. Guia “Receitas e Despesas” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFCE 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 88. 
Quadro 88. Guia “Licitações e Contratos” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais 
(UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da 
licitação 
Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
Sim  
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entidade 
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFCE logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 89. 
Quadro 89. Guia “Servidores” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFCE logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 90. 
Quadro 90. Guia “Informações Classificadas” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
Sim  
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DD/MM/AAAA) 
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFCE logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
91. 
Quadro 91. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFCE 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFCE logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) foi criado em dezembro de 2008, por meio da 
Lei Federal nº 11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a 
compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente 
em todo o Brasil. O IFMA está hospedado no website https://portal.ifma.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFMA. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 92): 
Quadro 92. Guia “Institucional” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFMA 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 93. 
Quadro 93. Guia “Ações e Programas” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFMA 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 94. 
Quadro 94. Guia “Participação Social” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFMA logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 95. 
Quadro 95. Guia “Auditorias” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFMA logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 96. 
Quadro 96. Guia “Convênios e Transferências” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFMA 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 97. 
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Quadro 97. Guia “Receitas e Despesas” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFMA 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 98. 
Quadro 98. Guia “Licitações e Contratos” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais 
(UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da 
licitação 
Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
Sim  
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entidade 
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do Ifma logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 99. 
Quadro 99. Guia “Servidores” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFMA logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 100. 
Quadro 100. Guia “Informações Classificadas” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
Sim  
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DD/MM/AAAA) 
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFMA logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
101. 
Quadro 101. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFMA 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFMA logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 
O IFPB foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFPB 
está hospedado no website https://www.ifpb.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFPB. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 102): 
Quadro 102. Guia “Institucional” – IFPB  
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFPB logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 103. 
Quadro 103. Guia “Ações e Programas” – IFPB  
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFPB logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 104. 
Quadro 104. Guia “Participação Social” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFPB logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 105. 
Quadro 105. Guia “Auditorias” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFPB logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 106. 
Quadro 106. Guia “Convênios e Transferências” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFPB 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 107. 
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Quadro 107. Guia “Receitas e Despesas” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFPB 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 108. 
Quadro 108. Guia “Licitações e Contratos” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFPB logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 109. 
Quadro 109. Guia “Servidores” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFPB logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 110. 
Quadro 110. Guia “Informações Classificadas” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFPB logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
111. 
Quadro 111. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFPB 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFPB logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 
O IFPE foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFPE 
está hospedado no website https://www.ifpe.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFPE. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 112): 
Quadro 112. Guia “Institucional” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFPE logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 113. 
Quadro 113. Guia “Ações e Programas” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFPE logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 114. 
Quadro 114. Guia “Participação Social” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFPE logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 115. 
Quadro 115. Guia “Auditorias” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFPE logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 116. 
Quadro 116. Guia “Convênios e Transferências” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFPE 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 117. 
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Quadro 117. Guia “Receitas e Despesas” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFPE 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 118. 
Quadro 118. Guia “Licitações e Contratos” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFPE logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 119. 
Quadro 119. Guia “Servidores” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFPE logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 120. 
Quadro 120. Guia “Informações Classificadas” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFPE logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
121. 
Quadro 121. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFPE 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFPE logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
O IFPI foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFPI está 
hospedado no website https://www.ifpi.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFPI. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 122): 
Quadro 122. Guia “Institucional” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFPI logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 123. 
Quadro 123. Guia “Ações e Programas” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFPI logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 124. 
Quadro 124. Guia “Participação Social” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFPI logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 125. 
Quadro 125. Guia “Auditorias” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFPI logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 126. 
Quadro 126. Guia “Convênios e Transferências” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFPI logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 127. 
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Quadro 127. Guia “Receitas e Despesas” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFPI 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 128. 
Quadro 128. Guia “Licitações e Contratos” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFPI logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 129. 
Quadro 129. Guia “Servidores” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFPI logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 130. 
Quadro 130. Guia “Informações Classificadas” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFPI logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
131. 
Quadro 131. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFPI 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFPI logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano 
O IFSERTÃO-PE foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, 
que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O 
IFSERTÃO-PE está hospedado no website https://www.ifsertao-pe.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFSERTÃO-PE. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 132): 
Quadro 132. Guia “Institucional” – IFSERTÃO-PE  
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 133. 
Quadro 133. Guia “Ações e Programas” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 134. 
Quadro 134. Guia “Participação Social” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFSERTÃO-
PElogo abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 135. 
Quadro 135. Guia “Auditorias” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 136. 
Quadro 136. Guia “Convênios e Transferências” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página 
inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 137. 
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Quadro 137. Guia “Receitas e Despesas” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 138. 
Quadro 138. Guia “Licitações e Contratos” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFSERTÃO-
PElogo abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 139. 
Quadro 139. Guia “Servidores” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 140. 
Quadro 140. Guia “Informações Classificadas” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFSERTÃO-PElogo abaixo do acesso à guia “Informações 
Classificadas” na página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está 
traduzida no Quadro 141. 
Quadro 141. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFSERTÃO-PE 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFSERTÃO-PE logo abaixo do acesso à guia “Perguntas 
Frequentes”, que fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, 
na página inicial. Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, 
de modo a facilitar a análise das informações. Também não concede acesso 
automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
O IFS foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFS está 
hospedado no website http://www.ifs.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFS. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 142): 
Quadro 142. Guia “Institucional” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFS logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 143. 
Quadro 143. Guia “Ações e Programas” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFS logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 144. 
Quadro 144. Guia “Participação Social” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFS logo abaixo do 
acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 145. 
Quadro 145. Guia “Auditorias” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFS logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 146. 
Quadro 146. Guia “Convênios e Transferências” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFS logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 147. 
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Quadro 147. Guia “Receitas e Despesas” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFS 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 148. 
Quadro 148. Guia “Licitações e Contratos” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFS logo abaixo do 
acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 149. 
Quadro 149. Guia “Servidores” – IFS  
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do IFS 
logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 150. 
Quadro 150. Guia “Informações Classificadas” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFS logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na página 
inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 151. 
Quadro 151. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFS 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFS logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte 
O IFRN foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFRN 
está hospedado no website http://portal.ifrn.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFRN. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 152): 
Quadro 152. Guia “Institucional” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRN 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 153. 
Quadro 153. Guia “Ações e Programas” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRN 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 154. 
Quadro 154. Guia “Participação Social” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRN logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 155. 
Quadro 155. Guia “Auditorias” – IFRN  
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRN logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 156. 
Quadro 156. Guia “Convênios e Transferências” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFRN 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 157. 
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Quadro 157. Guia “Receitas e Despesas” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFRN 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 158. 
Quadro 158. Guia “Licitações e Contratos” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRN logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 159. 
Quadro 159. Guia “Servidores” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRN logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 160. 
Quadro 160. Guia “Informações Classificadas” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRN logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
161. 
Quadro 161. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRN 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRN logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 
O IFAC foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFAC 
está hospedado no website https://portal.ifac.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFAC. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 162): 
Quadro 162. Guia “Institucional” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFAC 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 163. 
Quadro 163. Guia “Ações e Programas” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFAC 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 164. 
Quadro 164. Guia “Participação Social” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFAC logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 165. 
Quadro 165. Guia “Auditorias” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFAC logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 166. 
Quadro 166. Guia “Convênios e Transferências” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFAC 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 167. 
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Quadro 167. Guia “Receitas e Despesas” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFAC 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 168. 
Quadro 168. Guia “Licitações e Contratos” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFAC logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 169. 
 
Quadro 169. Guia “Servidores” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFAC logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 170. 
Quadro 170. Guia “Informações Classificadas” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFAC logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
171. 
Quadro 171. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFAC 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFAC logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
O IFAM foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFAM 
está hospedado no website http://www2.ifam.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFAM. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 172): 
Quadro 172. Guia “Institucional” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFAM 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 173. 
Quadro 173. Guia “Ações e Programas” – IFAM  
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFAM 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 174. 
Quadro 174. Guia “Participação Social” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFAM logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 175. 
Quadro 175. Guia “Auditorias” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFAM logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 176. 
Quadro 176. Guia “Convênios e Transferências” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFAM 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 177. 
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Quadro 177. Guia “Receitas e Despesas” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFAM 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 178. 
Quadro 178. Guia “Licitações e Contratos” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFAM logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 179. 
Quadro 179. Guia “Servidores” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFAM logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 180. 
Quadro 180. Guia “Informações Classificadas” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFAM logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
181. 
Quadro 181. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFAM 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFAM logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 
O IFAP foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFAP 
está hospedado no website http://home.ifap.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFAP. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 182): 
Quadro 182. Guia “Institucional” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFAP logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 183. 
Quadro 183. Guia “Ações e Programas” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFAP logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 184. 
Quadro 184. Guia “Participação Social” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFAP logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 185. 
Quadro 185. Guia “Auditorias” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFAP logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 186. 
Quadro 186. Guia “Convênios e Transferências” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFAP 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 187. 
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Quadro 187. Guia “Receitas e Despesas” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFAP 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 188. 
Quadro 188. Guia “Licitações e Contratos” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFAPlogo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 189. 
Quadro 189. Guia “Servidores” – IFAP  
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFAP logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 190. 
Quadro 190. Guia “Informações Classificadas” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFAP logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
191. 
Quadro 191. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFAP 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFAP logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
O IFPA foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFPA 
está hospedado no website https://www.ifpa.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFPA. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 192): 
Quadro 192. Guia “Institucional” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFPA logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 193. 
Quadro 193. Guia “Ações e Programas” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFPA logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 194. 
Quadro 194. Guia “Participação Social” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFPA logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 195. 
Quadro 195. Guia “Auditorias” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFPA logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 196. 
Quadro 196. Guia “Convênios e Transferências” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFPA 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 197. 
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Quadro 197. Guia “Receitas e Despesas” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFPA 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 198. 
Quadro 198. Guia “Licitações e Contratos” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFPA logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 199. 
Quadro 199. Guia “Servidores” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFPA logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 200. 
Quadro 200. Guia “Informações Classificadas” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFPA logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
201. 
Quadro 201. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFPA 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFPA logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 
O IFTO foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFTO 
está hospedado no website http://www.ifto.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFTO. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 202): 
Quadro 202. Guia “Institucional” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFTO logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 203. 
Quadro 203. Guia “Ações e Programas” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFTO logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 204. 
Quadro 204. Guia “Participação Social” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFTO logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 205. 
Quadro 205. Guia “Auditorias” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFTO logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 206. 
Quadro 206. Guia “Convênios e Transferências” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFTO 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 207. 
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Quadro 207. Guia “Receitas e Despesas” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFTO 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 208. 
Quadro 208. Guia “Licitações e Contratos” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFTO logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 209. 
Quadro 209. Guia “Servidores” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFTOlogo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 210. 
Quadro 210. Guia “Informações Classificadas” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFTO logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
211. 
Quadro 211. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFTO 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFTO logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 
O IFRR foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O 
IFRRestá hospedado no website http://www.ifrr.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFRR. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 212): 
Quadro 212. Guia “Institucional” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRRlogo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 213. 
Quadro 213. Guia “Ações e Programas” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRRlogo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 214. 
Quadro 214. Guia “Participação Social” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRRlogo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 215. 
Quadro 215. Guia “Auditorias” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRRlogo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 216. 
Quadro 216. Guia “Convênios e Transferências” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRRlogo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 217. 
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Quadro 217. Guia “Receitas e Despesas” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFRRlogo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 218. 
Quadro 218. Guia “Licitações e Contratos” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRRlogo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 219. 
Quadro 219. Guia “Servidores” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRR logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 220. 
Quadro 220. Guia “Informações Classificadas” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRR logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
221. 
Quadro 221. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRR 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRR logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 
O IFRO foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFRO 
está hospedado no website https://www.ifro.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFRO. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 222): 
Quadro 222. Guia “Institucional” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim É possível baixar um pdf do organograma. 
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não Regimento Geral em Pdf 
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim Possui links disponíveis para acesso e a 
possibilidade de gerar os documentos em 
PDF. 
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não Sim 
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRO 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 223. 
Quadro 223. Guia “Ações e Programas” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRO 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 224. 
Quadro 224. Guia “Participação Social” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRO logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 225. 
Quadro 225. Guia “Auditorias” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRO logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 226. 
Quadro 226. Guia “Convênios e Transferências” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Não Não identifiquei a informação, só existe a 
guia “Convênios e Transferências 
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Não Não identifiquei a informação 
III. Unidade gestora Não Não identifiquei a informação 
IV. Nome do conveniado Não Não identifiquei a informação 
V. Número do convênio Não Não identifiquei a informação 
VI. Número do processo Não Não identifiquei a informação 
VII. Objeto Não Não identifiquei a informação 
VIII. Valor de repasse Não Não identifiquei a informação 
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Não Não identifiquei a informação 
X. Valor total dos recursos Não Não identifiquei a informação 
XI. Período de vigência Não Não identifiquei a informação 
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFRO 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 227. 
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Quadro 227. Guia “Receitas e Despesas” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim Existe um link que leva a informação 
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFRO 
abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 228. 
Quadro 228. Guia “Licitações e Contratos” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Sim Sim, https://portal.ifro.edu.br/licitacoes 
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRO logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 229. 
Quadro 229. Guia “Servidores” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRO logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 230. 
Quadro 230. Guia “Informações Classificadas” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRO logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
231. 
Quadro 231. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRO 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não Nome sim, cargo não 
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRO logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
O site concede acesso automatizado para gravar relatorio em formato pdf, 
disponibilizaneo, inclusive, links que direcionam para a sua geração. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 
O IFES foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFES 
está hospedado no website https://www.ifes.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFES. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 232): 
Quadro 232. Guia “Institucional” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFES logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 233. 
Quadro 233. Guia “Ações e Programas” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFES logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 234. 
Quadro 234. Guia “Participação Social” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFES logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 235. 
Quadro 235. Guia “Auditorias” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFES logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 236. 
Quadro 236. Guia “Convênios e Transferências” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFES 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 237. 
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Quadro 237. Guia “Receitas e Despesas” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFES 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 238. 
Quadro 238. Guia “Licitações e Contratos” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFES logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 239. 
Quadro 239. Guia “Servidores” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFES logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 240. 
Quadro 240. Guia “Informações Classificadas” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFES logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
241. 
Quadro 241. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFES 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFES logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
O IFF foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFF está 
hospedado no website http://portal1.iff.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFF. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 242): 
Quadro 242. Guia “Institucional” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFF logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 243. 
Quadro 243. Guia “Ações e Programas” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFF logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 244. 
 
Quadro 244. Guia “Participação Social” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFF logo abaixo do 
acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 245. 
Quadro 245. Guia “Auditorias” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
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II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFF logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 246. 
Quadro 246. Guia “Convênios e Transferências” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFF logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 247. 
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Quadro 247. Guia “Receitas e Despesas” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFF 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 248. 
Quadro 248. Guia “Licitações e Contratos” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFF logo abaixo do 
acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 249. 
Quadro 249. Guia “Servidores” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do IFF 
logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 250. 
Quadro 250. Guia “Informações Classificadas” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no 
site institucional do IFF logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
251. 
Quadro 251. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFF 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFF logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 
O IFMG foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFMG 
está hospedado no website https://www.ifmg.edu.br/portal. 
O link para a página “Institucional” do IFMG. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 252): 
Quadro 252. Guia “Institucional” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFMG 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 253. 
Quadro 253. Guia “Ações e Programas” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFMG 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 254. 
Quadro 254. Guia “Participação Social” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFMG logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 255. 
Quadro 255. Guia “Auditorias” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFMG logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 256. 
Quadro 256. Guia “Convênios e Transferências” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFMG 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 257. 
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Quadro 257. Guia “Receitas e Despesas” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFMG 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 258. 
Quadro 258. Guia “Licitações e Contratos” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFMG logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 259. 
Quadro 259. Guia “Servidores” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFMG logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 260. 
Quadro 260. Guia “Informações Classificadas” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFMG logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
261. 
Quadro 261. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFMG 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFMG logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 
O IFNMG foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFNMG 
está hospedado no website https://www.ifnmg.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFNMG. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 262): 
Quadro 262. Guia “Institucional” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFNMG 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 263. 
Quadro 263. Guia “Ações e Programas” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFNMG 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 264. 
Quadro 264. Guia “Participação Social” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFNMG logo 
abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 265. 
Quadro 265. Guia “Auditorias” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFNMG logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 266. 
Quadro 266. Guia “Convênios e Transferências” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFNMG 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 267. 
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Quadro 267. Guia “Receitas e Despesas” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFNMG logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 268. 
Quadro 268. Guia “Licitações e Contratos” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFNMG logo 
abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 269. 
Quadro 269. Guia “Servidores” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFNMG logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 270. 
Quadro 270. Guia “Informações Classificadas” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFNMG logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
271. 
Quadro 271. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFNMG 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFNMG logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 
O IFRJ foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFRJ está 
hospedado no website https://www.ifrj.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFRJ. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 272): 
Quadro 272. Guia “Institucional” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRJ logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 273. 
Quadro 273. Guia “Ações e Programas” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRJ logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 274. 
Quadro 274. Guia “Participação Social” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRJ logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 275. 
Quadro 275. Guia “Auditorias” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRJ logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 276. 
Quadro 276. Guia “Convênios e Transferências” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFRJ 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 277. 
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Quadro 277. Guia “Receitas e Despesas” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFRJ 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 8. 
Quadro 278. Guia “Licitações e Contratos” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRJ logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 279. 
 
Quadro 279. Guia “Servidores” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRJ logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 280. 
Quadro 280. Guia “Informações Classificadas” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRJ logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
281. 
Quadro 281. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRJ 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRJ logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
O IFSP foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFSP 
está hospedado no website https://www.ifsp.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFSP. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 282): 
Quadro 282. Guia “Institucional” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFSP logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 283. 
Quadro 283. Guia “Ações e Programas” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFSP logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 284. 
Quadro 284. Guia “Participação Social” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFSP logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 285. 
Quadro 285. Guia “Auditorias” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFSP logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 286. 
Quadro 286. Guia “Convênios e Transferências” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFSP 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 287. 
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Quadro 287. Guia “Receitas e Despesas” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFSP 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 288. 
 
Quadro 288. Guia “Licitações e Contratos” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFSP logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 289. 
Quadro 289. Guia “Servidores” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSP logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 290. 
Quadro 290. Guia “Informações Classificadas” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFSP logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
291. 
Quadro 291. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFSP 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFSP logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 
Minas 
O IFSUDESTEMG foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 
11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. 
O IFSUDESTEMG está hospedado no website https://www.ifsudestemg.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFSUDESTEMG. Ressalta-se, ainda, que todas 
as informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 292): 
Quadro 292. Guia “Institucional” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 293. 
Quadro 293. Guia “Ações e Programas” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. 
A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 294. 
Quadro 294. Guia “Participação Social” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFSUDESTEMG 
logo abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 295. 
Quadro 295. Guia “Auditorias” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 296. 
Quadro 296. Guia “Convênios e Transferências” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página 
inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 297. 
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Quadro 297. Guia “Receitas e Despesas” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. 
A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 298. 
Quadro 298. Guia “Licitações e Contratos” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFSUDESTEMG 
logo abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 299. 
Quadro 299. Guia “Servidores” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 300. 
Quadro 300. Guia “Informações Classificadas” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Informações 
Classificadas” na página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está 
traduzida no Quadro 301. 
Quadro 301. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFSUDESTEMG 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFSUDESTEMG logo abaixo do acesso à guia “Perguntas 
Frequentes”, que fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, 
na página inicial. Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, 
de modo a facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
O IFSULDEMINAS foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 
11.892, que transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. 
O IFSULDEMINAS está hospedado no website https://portal.ifsuldeminas.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFSULDEMINAS. Ressalta-se, ainda, que todas 
as informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 302): 
Quadro 302. Guia “Institucional” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 303. 
Quadro 303. Guia “Ações e Programas” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. 
A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 304. 
Quadro 304. Guia “Participação Social” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFSULDEMINAS 
logo abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 305. 
Quadro 305. Guia “Auditorias” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 306. 
Quadro 306. Guia “Convênios e Transferências” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página 
inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 307. 
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Quadro 307. Guia “Receitas e Despesas” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. 
A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 308. 
Quadro 308. Guia “Licitações e Contratos” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFSULDEMINAS 
logo abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 309. 
Quadro 309. Guia “Servidores” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 310. 
Quadro 310. Guia “Informações Classificadas” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Informações 
Classificadas” na página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está 
traduzida no Quadro 311. 
Quadro 311. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFSULDEMINAS 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFSULDEMINAS logo abaixo do acesso à guia “Perguntas 
Frequentes”, que fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, 
na página inicial. Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, 
de modo a facilitar a análise das informações. Também não concede acesso 
automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 
máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 
Mineiro 
O IFTM foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFTM 
está hospedado no website http://www.iftm.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFTM. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 312): 
Quadro 312. Guia “Institucional” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFTM 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 313. 
Quadro 313. Guia “Ações e Programas” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFTM 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 314. 
Quadro 314. Guia “Participação Social” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFTM logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 315. 
Quadro 315. Guia “Auditorias” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se Sim  
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referem as contas 
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFTM logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 316. 
Quadro 316. Guia “Convênios e Transferências” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFTM 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 317. 
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Quadro 317. Guia “Receitas e Despesas” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFTM 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 318. 
Quadro 318. Guia “Licitações e Contratos” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
Sim  
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entidade 
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFTM logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 319. 
Quadro 319. Guia “Servidores” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFTM logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 320. 
Quadro 320. Guia “Informações Classificadas” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
Sim  
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DD/MM/AAAA) 
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFTM logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
321. 
Quadro 321. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFTM 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFTM logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
O IFC foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFC está 
hospedado no website http://ifc.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFC. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 322): 
Quadro 322. Guia “Institucional” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFC logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 323. 
Quadro 323. Guia “Ações e Programas” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFC logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 324. 
Quadro 324. Guia “Participação Social” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFC logo abaixo do 
acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 325. 
Quadro 325. Guia “Auditorias” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da Sim  
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respectiva unidade 
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFC logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 326. 
Quadro 326. Guia “Convênios e Transferências” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFC logo 
abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 327. 
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Quadro 327. Guia “Receitas e Despesas” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFC 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 328. 
Quadro 328. Guia “Licitações e Contratos” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
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O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFC logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 329. 
Quadro 329. Guia “Servidores” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFC logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 330. 
Quadro 330. Guia “Informações Classificadas” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
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O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFC logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
331. 
Quadro 331. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFC 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFC logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha 
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O IFRS foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFRS 
está hospedado no website https://ifrs.edu.br/farroupilha/. 
O link para a página “Institucional” do IFRS. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 332): 
Quadro 332. Guia “Institucional” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 333. 
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Quadro 333. Guia “Ações e Programas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 334. 
Quadro 334. Guia “Participação Social” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 335. 
Quadro 335. Guia “Auditorias” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
Sim  
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origem 
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRS logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 336. 
Quadro 336. Guia “Convênios e Transferências” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFRS 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 337. 
Quadro 337. Guia “Receitas e Despesas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com Não  
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data da última atualização) 
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFRS 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 338. 
Quadro 338. Guia “Licitações e Contratos” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 339. 
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Quadro 339. Guia “Servidores” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRS logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 340. 
Quadro 340. Guia “Informações Classificadas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRS logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
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página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
341. 
Quadro 341. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRS logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
O IFPR foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFPR 
está hospedado no website https://reitoria.ifpr.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFPR. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 342): 
Quadro 342. Guia “Institucional” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFPR logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 343. 
Quadro 343. Guia “Ações e Programas” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e Sim  
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ações executados 
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFPR logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 344. 
Quadro 344. Guia “Participação Social” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFPR logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 345. 
Quadro 345. Guia “Auditorias” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao Não  
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Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFPR logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 346. 
Quadro 346. Guia “Convênios e Transferências” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFPR 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 347. 
Quadro 347. Guia “Receitas e Despesas” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
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O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFPR 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 348. 
Quadro 348. Guia “Licitações e Contratos” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFPR logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 349. 
Quadro 349. Guia “Servidores” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
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III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFPR logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 350. 
Quadro 350. Guia “Informações Classificadas” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFPR logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
351. 
Quadro 351. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFPR 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de Sim  
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funcionamento 
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFPR logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul 
O IFRS foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFRS 
está hospedado no website https://ifrs.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFRS. Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
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estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 352): 
Quadro 352. Guia “Institucional” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo 
abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 353. 
Quadro 353. Guia “Ações e Programas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
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IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo 
abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 354. 
Quadro 354. Guia “Participação Social” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 355. 
Quadro 355. Guia “Auditorias” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
Não  
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última alteração 
 
O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFRS logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 356. 
Quadro 356. Guia “Convênios e Transferências” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFRS 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 357. 
Quadro 357. Guia “Receitas e Despesas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFRS 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 358. 
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Quadro 358. Guia “Licitações e Contratos” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFRS logo abaixo 
do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 359. 
Quadro 359. Guia “Servidores” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
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VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFRS logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 360. 
Quadro 360. Guia “Informações Classificadas” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFRS logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
361. 
Quadro 361. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFRS 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
Sim  
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esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFRS logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que fica 
na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Concede, porém, acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
(IFECTSC) 
O IFECTSC foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O 
IFECTSC está hospedado no website https://www.ifsc.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFECTSC. Ressalta, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 362): 
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Quadro 362. Guia “Institucional” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional 
(organograma) – 4º nível 
hierárquico 
Sim  
II. Competências – 4º nível 
hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional e 
das competências do órgão 
ou entidade, inclusive 
regimentos internos, 
quando existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º nível 
hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços e 
e-mails dos ocupantes dos 
principais cargos – 5º nível 
hierárquico 
Não  
VI. Agenda de autoridades Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFECTSC 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 363. 
Quadro 363. Guia “Ações e Programas” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
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V. Principais resultados Sim  
 
O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFECTSC 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 364. 
Quadro 364. Guia “Participação Social” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFECTSC logo 
abaixo do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 365. 
Quadro 365. Guia “Auditorias” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
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O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 366. 
Quadro 366. Guia “Convênios e Transferências” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do 
IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. 
A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 367. 
Quadro 367. Guia “Receitas e Despesas” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do 
IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A 
análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 368. 
Quadro 368. Guia “Licitações e Contratos” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou Sim  
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entidade vinculada 
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFECTSC logo 
abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 369. 
Quadro 369. Guia “Servidores” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou 
contratação 
Não  
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IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 370. 
Quadro 370. Guia “Informações Classificadas” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
371. 
Quadro 371. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFECTSC 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
requerimentos ou a 
Sim  
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tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFECTSC logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, 
que fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página 
inicial. Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio 
Grandense 
O IFSUL foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei Federal nº 11.892, que 
transformou os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, passando a compor a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil. O IFSUL 
está hospedado no website http://www.ifsul.edu.br/. 
O link para a página “Institucional” do IFSUL.  Ressalta-se, ainda, que todas as 
informações descritas para o item 1 – INSTITUCIONAL no subcapítulo referente à 
estrutura da investigação estão presentes, com poucas variações nominais. Contudo, ao 
se adentrar a cada um deles, verificou-se pontualmente o seguinte (Quadro 372): 
Quadro 372. Guia “Institucional” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Estrutura 
organizacional 
(organograma) – 4º nível 
Sim  
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hierárquico 
II. Competências – 4º 
nível hierárquico 
Não  
III. Base jurídica da 
estrutura organizacional 
e das competências do 
órgão ou entidade, 
inclusive regimentos 
internos, quando 
existirem - 4º nível 
hierárquico 
Sim  
IV. Lista dos principais 
cargos, seus respectivos 
ocupantes e currículos 
(“Quem é quem”) – 5º 
nível hierárquico 
Sim  
V. Telefones, endereços 
e e-mails dos ocupantes 
dos principais cargos – 
5º nível hierárquico 
Não  
VI. Agenda de 
autoridades 
Sim  
VII. Horários de 
atendimento do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Ações e Programas” está disponibilizado no site institucional do IFSUL 
logo abaixo do acesso à guia “Institucional” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 373. 
Quadro 373. Guia “Ações e Programas” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Lista dos programas e 
ações executados 
Sim  
II. Indicação da unidade 
responsável pelo 
desenvolvimento e 
implementação de cada um 
deles 
Sim  
III. Principais metas Não  
IV. Indicadores de resultado 
e impacto (quando 
existentes) 
Não  
V. Principais resultados Sim  
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O link para “Participação Social” está disponibilizado no site institucional do IFSUL 
logo abaixo do acesso à guia “Ações e Programas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 374. 
Quadro 374. Guia “Participação Social” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas 
públicas 
Sim  
III. Conselhos e órgãos 
colegiados 
Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
 
O link para “Auditorias” está disponibilizado no site institucional do IFSUL logo abaixo 
do acesso à guia “Participação Social” na página inicial. A análise pontual de cada 
informação desejada está traduzida no Quadro 375. 
Quadro 375. Guia “Auditorias” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se 
referem as contas 
Sim  
II. Código e nome da 
respectiva unidade 
Sim  
III. Número do processo no 
órgão ou entidade de 
origem 
Sim  
IV. Número do processo no 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) 
Sim  
V. Situação junto ao 
Tribunal de Contas da 
União, de modo que se 
informe se o processo foi 
entregue, sobrestado ou 
julgado. Essa informação 
deve ser constantemente 
atualizada e trazer a data da 
última alteração 
Não  
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O link para “Convênios e Transferências” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUL logo abaixo do acesso à guia “Auditorias” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 376. 
Quadro 376. Guia “Convênios e Transferências” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade gestora Sim  
IV. Nome do conveniado Sim  
V. Número do convênio Sim  
VI. Número do processo Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Valor de repasse Sim  
IX. Valor da contrapartida 
do conveniado 
Sim  
X. Valor total dos recursos Sim  
XI. Período de vigência Sim  
 
O link para “Receitas e Despesas” está disponibilizado no site institucional do IFSUL 
logo abaixo do acesso à guia “Convênios e Transferências” na página inicial. A análise 
pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 377. 
Quadro 377. Guia “Receitas e Despesas” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com 
data da última atualização) 
Sim  
II. Receita realizada (com 
data da última atualização) 
Não  
III. Receita lançada Sim  
IV. Categoria da receita Sim  
V. Origem da receita Não  
 
O link para “Licitações e Contratos” está disponibilizado no site institucional do IFSUL 
logo abaixo do acesso à guia “Receitas e Despesas” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 378. 
 
Quadro 378. Guia “Licitações e Contratos” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Órgão superior Sim  
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II. Órgão subordinado ou 
entidade vinculada 
Sim  
III. Unidade administrativa 
dos serviços gerais (UASG) 
Não  
IV. Número da licitação Sim  
V. Número do processo Sim  
VI. Modalidade da licitação Sim  
VII. Objeto Sim  
VIII. Número de itens Sim  
IX. Data e hora da abertura Sim  
X. Local da abertura Sim  
XI. Cidade da abertura Sim  
XII. Unidade da Federação 
da abertura 
Sim  
XIII. Situação da licitação 
(aberta ou homologada) 
Sim  
XIV. Contato no órgão ou 
entidade responsável 
Sim  
XV. Atalho para 
solicitação, por meio de 
correio eletrônico, da 
íntegra de editais, atas, 
anexos, projetos básicos e 
informações adicionais, 
diretamente à área 
responsável do órgão ou 
entidade 
Sim  
 
O link para “Servidores” está disponibilizado no site institucional do IFSUL logo 
abaixo do acesso à guia “Licitações e Contratos” na página inicial. A análise pontual de 
cada informação desejada está traduzida no Quadro 379. 
Quadro 379. Guia “Servidores” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Número de identificação 
funcional 
Ñão  
II. Nome completo Sim  
III. CPF (ocultando os três 
primeiros dígitos e os dois 
dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
Sim  
V. Lotação Sim  
VI. Regime Jurídico Não  
VII. Jornada de trabalho Ñão  
VIII. Ato de nomeação ou Não  
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contratação 
IX. Respectiva data de 
publicação do ato 
Não  
X. Cargo efetivo ou 
permanente ou emprego 
permanente 
Sim  
XI. Órgão ou entidade de 
origem, no caso de servidor 
requisitado ou cedido 
Sim  
XII. Remuneração 
individualizada 
Sim  
 
O link para “Informações Classificadas” está disponibilizado no site institucional do 
IFSUL logo abaixo do acesso à guia “Servidores” na página inicial. A análise pontual 
de cada informação desejada está traduzida no Quadro 380. 
Quadro 380. Guia “Informações Classificadas” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Rol de informações 
classificadas (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
II. Rol de informações 
desclassificadas nos últimos 
12 meses (atualizado em 
DD/MM/AAAA) 
Sim  
 
O link para “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” está disponibilizado no site 
institucional do IFSUL logo abaixo do acesso à guia “Informações Classificadas” na 
página inicial. A análise pontual de cada informação desejada está traduzida no Quadro 
381. 
Quadro 381. Guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)” – IFSUL 
Item Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de 
funcionamento 
Sim  
III. Nome dos servidores 
responsáveis pelo SIC 
Sim  
IV. Telefone e e-mail 
específico para orientação e 
esclarecimento de dúvidas 
(tais como sobre a 
protocolização de 
Sim  
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requerimentos ou a 
tramitação da solicitação, 
dentre outros) 
V. Nome e cargo da 
autoridade do órgão 
responsável pelo 
monitoramento da 
implementação da Lei de 
Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou 
entidade (art. 40, Lei nº 
12.527/11) 
Não  
 
O link para “Disponibilização da informação e Dados abertos” está disponibilizado no 
site institucional do IFSUL logo abaixo do acesso à guia “Perguntas Frequentes”, que 
fica na sequência da guia “Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)”, na página inicial. 
Contudo, não há possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações. Também não concede acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 
 
Após a observação direta dos websites, tal como anteriormente descrito, foi criada base 
de dados, na qual foi registada a presença ou ausência dos documentos (Apêndice 2), 
sendo os resultados obtidos apresentados no capítulo seguinte - Apresentação e 
Discussão dos Resultados.  
De um modo geral, contudo, pode-se afirmar que o acesso às informações é intuitivo, 
considerando-se a disponibilidade de opção da guia de acesso à informação no lado 
esquerdo de cada um dos sites, fazendo com que o acesso seja facilitado aos cidadãos. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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3.1 Apresentação e Discussão dos Resultados 
No Brasil, a responsabilidade fiscal no âmbito da Administração Pública é tratada na 
Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000. Trata-se da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), cujo objeto, segundo redação do artigo 1º, é o de estabelecer “[...] normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no 
Capítulo II do Título VI da Constituição” (BRASIL, 2000). Segundo Abraham (2017), a 
edição da LRF se deu para fins de regulamentação do artigo 163 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tendo em vista que, segundo 
disposição do texto constitucional, as tratativas dispensadas às finanças públicas devem 
ser feitas por lei complementar. 
Este capitulo é dedicado à apresentação e discussão dos resultados. 
O Quadro 382 apresenta uma síntese dos resultados reunidos na secção 2.3.3.2 - Análise 
sistemática dos Portais dos Institutos Federais do Brasil, conforme descrito 
anteriormente na metodologia, estes em consonância com o cumprimento do dever de 
informação por parte do Poder Público. 
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Quadro 382. Itens analisados nos websites dos Institutos Federais de Educação brasileiros 
Site Item 11 Item 22 Item 33 Item 44 Item 55 Item 66 Item 77 Item 88 Item 99 Item 1010 Item 1111 
https://www.ifb.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Não Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não Sim 
https://www.ifg.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não Não está 
completo 
Sim 
https://www.ifgoiano.edu.br/  Sim Sim Não Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não Sim 
http://ifmt.edu.br/  Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim 
http://ifms.edu.br/ Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim 
https://www2.ifal.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Sim 
https://portal.ifba.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Sim 
http://ifbaiano.edu.br/  Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim 
https://ifce.edu.br/ O link não estava disponível no dia das consultas (em 17 e 24 de setembro de 2019 e 3 de outubro de 2019) 
https://portal.ifma.edu.br/ Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim 
Continua... 
 
                                                 
1
 Institucional. 
2
 Ações e programas. 
3
 Participação social. 
4
 Auditorias. 
5
 Convênios e Transferências. 
6
 Receitas e despesas. 
7
 Licitações e contratos. 
8
 Servidores. 
9
 Informações classificadas. 
10
 SIC. 
11
 Disponibilização da informação e Dados abertos. 
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Continuação... 
Site Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 
https://www.ifpb.edu.br/ Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim 
https://www.ifpe.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
 Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim 
http://libra.ifpi.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifsertao-pe.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim 
http://www.ifs.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim 
http://portal.ifrn.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim 
https://portal.ifac.edu.br/ Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim 
http://www2.ifam.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim 
http://home.ifap.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifpa.edu.br/ Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
http://www.ifto.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
http://www.ifrr.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifro.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim 
https://www.ifes.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim 
http://portal1.iff.edu.br/ Sim Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www2.ifmg.edu.br/portal Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifnmg.edu.br/ Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Continua... 
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Continuação... 
Site Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 
https://portal.ifrj.edu.br/ Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifsp.edu.br Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifsudestemg.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim 
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim 
http://www.iftm.edu.br/ Sim Não está 
completo 
Não está 
completo 
Sim Sim Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim 
http://ifc.edu.br/ Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://ifrs.edu.br/farroupilha/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
http://reitoria.ifpr.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://ifrs.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
https://www.ifsc.edu.br/ Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
http://www.ifsul.edu.br Não está 
completo 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fonte: elaboração própria a partir dos websites 
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A análise dos dados empíricos corroboraram os achados da revisão de literatura, tendo 
restado demonstrado que, dos IFs que tiveram seus websites analisados, apenas quatro 
deles – IFPA (Pará), IFMG (Minas Gerais), IFNMG (Minas Gerais) e IFC ( 
Catarinense) apresentam a totalidade dos itens (11) referidos pela legislação. Os 
institutos que apresentam menos informações são o IFSUDESTEMG (Minas Gerais) e o 
IFSULDEMINAS (Minas Gerais). A Tabela 3 apresenta o nº de itens disponíveis nos 
websites de cada IF: 
Tabela 3. Nº de itens totalmente disponíveis nos websites dos IFs analisados – Por 
IF 
Portal 
Nº de itens de informações 
totalmente disponíveis 
https://www.ifpa.edu.br/ 11 
https://www2.ifmg.edu.br/portal 11 
https://www.ifnmg.edu.br/ 11 
http://ifc.edu.br/ 11 
http://www.ifto.edu.br/ 10 
http://portal1.iff.edu.br/ 10 
https://www.ifsp.edu.br 10 
https://ifrs.edu.br/farroupilha/ 10 
http://reitoria.ifpr.edu.br/  10 
https://ifrs.edu.br/ 10 
https://www.ifsc.edu.br/ 10 
http://www.ifsul.edu.br 10 
https://portal.ifac.edu.br/ 9 
http://home.ifap.edu.br/ 9 
http://libra.ifpi.edu.br/ 8 
http://www.ifs.edu.br/ 8 
http://portal.ifrn.edu.br/ 8 
http://www.ifrr.edu.br/  8 
http://www.iftm.edu.br/ 8 
http://ifms.edu.br/ 7 
http://ifbaiano.edu.br/  7 
https://www.ifsertao-pe.edu.br/ 7 
http://www2.ifam.edu.br/ 6 
https://www.ifes.edu.br/ 6 
https://portal.ifrj.edu.br/ 6 
https://www.ifb.edu.br/ 5 
https://www.ifgoiano.edu.br/  5 
https://portal.ifba.edu.br/ 5 
Continua... 
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Continuação... 
Portal 
Nº de itens de informações 
totalmente disponíveis 
https://portal.ifma.edu.br/ 5 
https://www.ifpb.edu.br/ 5 
https://www.ifpe.edu.br/ 5 
https://www.ifro.edu.br/ 5 
https://www.ifg.edu.br/  4 
http://ifmt.edu.br/  4 
https://www2.ifal.edu.br/ 4 
https://www.ifsudestemg.edu.br/ 2 
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/ 2 
Fonte: elaboração própria 
 
Na Tabela 4, esse quantitativo de itens atendidos é aberto por item analisado, tal qual 
descrito na metodologia de pesquisa, indicando-se, ainda, o percentual de IFs que 
disponibilizam de forma total ou parcial as informações correspondentes. 
Tabela 4. Nº de itens total e parcialmente disponíveis nos websites dos IFs 
analisados – Por item 
Itens de informação 
Disponibiliza 
totalmente 
informação 
prevista % 
Disponibiliza 
parte da 
informação 
prevista % 
Nº de sites 
analisados 
Item 11 37 100% 37 100% 37 
Item 10 28 80% 5 14% 35 
Item 9 27 77% 7 20% 35 
Item 2 25 74% 9 26% 34 
Item 3 24 73% 7 21% 33 
Item 5 25 71% 10 29% 35 
Item 4 25 69% 11 31% 36 
Item 7 24 69% 11 31% 35 
Item 8 23 66% 12 34% 35 
Item 6 19 56% 15 44% 34 
Item 1 15 42% 21 58% 36 
Fonte: elaboração própria 
 
Veja que, dos itens apontados na metodologia de pesquisa, o que apresenta menor 
índice de disponibilização de informações nos websites é o item 1, com 42% 
disponibilizando totalmente a informação prevista, e 58% de forma parcial.  
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Quanto ao restante, destaque se dê ao item 11, disponibilizado por 100% dos portais dos 
institutos, e ao item 10, com 80% dos portais disponibilizando a totalidade das 
informações a ele correspondentes. 77%, 74%, 73% e 71% dos portais dos institutos 
disponibilizam repetivamente a informação dos itns 9, 2, 3 e 5, respetivamente. 
As informações aqui lançadas estão compiladas nas Figuras 3 e 4, que trazem os 
gráficos representativos. 
Figura 3. Disponibiliza totalmente informação prevista (%) (por item) 
 
Fonte: elaboração própria 
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Figura 4. Disponibiliza parte da informação prevista (%) (por item) 
 
Fonte: elaboração própria 
 
3.2 ANÁLISE COMPARATIVA 
Segundo Faraco (2015), o conceito de transparência das informações públicas no Brasil 
pode ser considerado a partir da concepção de que se deve atendimento aos quesitos 
elencados no artigo 7º da Lei nº 12.527/2011, bem como demais ditames incluídos no 
texto legal.  
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 
os direitos de obter:  
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem 
como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação 
almejada;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 
públicos;  
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 
as relativas à sua política, organização e serviços;  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  
VII - informação relativa:  
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a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 
ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos;  
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores.  
§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações 
referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 
tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado.  
§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de 
certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  
§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo 
será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.  
§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 
órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o 
responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  
§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação.  
§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela 
guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar 
o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação (BRASIL, 2011).  
 
Conforme divulgado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) (BRASIL, 2018), os 
Institutos Federais de Educação (IFs), ciência e tecnologia existentes no Brasil constam 
no Apêndice 1. 
Faraco (2015) analisou o nível de transparência das informações públicas apresentadas 
pelos gestores nos portais dos IFs da região Sul do Brasil. Das 11 categorias de itens por 
ele analisados, considerando, ainda, os aspectos obrigatórios descritos em lei, verificou 
que, de forma geral, existe um índice de divulgação das informações públicas muito 
baixo. Delas, as que apresentaram menor média de divulgação foram as relativas à 
responsabilidade econômica, ambiental e social. Já a maior média registrada foi para as 
informações referentes aos dados gerais institucionais, compreendendo aspectos desde a 
sua estrutura administrativa até a regulamentação, o que tornou possível concluir que 
nenhuma dos IFs analisados cumpre integralmente as exigências constantes da Lei de 
Acesso à Informação.  
Os resultados encontrados nesse estudo, na data de realização das buscas nos sites, 
divergem dos encontrados por Faraco (2015). Isso porque, como se demonstrou, quatro 
IFs – IFPA (Pará), IFMG (Minas Gerais), IFNMG (Minas Gerais) e IFC (Catarinense) – 
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apresentam em seus sites a totalidade dos itens (11) que são referidos pela legislação 
como obrigatórios para fins de cumprimento da legislação vigente no país.  
Silva (2017), em estudo direcionado tão somente aos IFs da região Nordeste, constatou 
que, quanto à transparência ativa, a totalidade dos Institutos analisados disponibilizam 
informações das despesas. Já dos repasses ou transferências de recursos financeiros 
apenas 90,9% fazem a divulgação necessária. O relatório de gestão do exercício anterior 
é disponibilizado por 81% dos IFs analisados, tendo sido constatado, ainda, que 72,72% 
não divulgam os registros completos de procedimentos licitatórios e 63,63% não 
disponibilizam respostas às perguntas mais frequentas feitas pelos usuários e pela 
sociedade em geral. 
Já quanto à transparência passiva, aponta Silva (2017) que não houve resposta para mais 
de 31% dos pedidos de informação. Em contrapartida, 100% dos IFs realizam consultas 
e audiências públicas, embora 82% deles não possua comissão, conselho ou fórum 
permanente de transparência no órgão. Diante de tais resultados, observou o autor que 
36,6% dos IFs analisados se encontram em um estágio de transparência significativa, ao 
passo que 63,64% estão em nível moderado. Nenhum deles, porém, cumpre plenamente 
as exigências estabelecidas pela legislação aplicável. 
Os mesmos resultados foram obtidos por Klein (2018), ao analisar a transparência da 
gestão pública das autarquias federais de ensino vinculadas ao MEC, identificou que 
não é possível atribuir, em uma escala de 0 a 100, total atendimento aos ditames legais 
que versam sobre a transparência e o acesso às informações no Brasil. Das instituições 
analisadas, o Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Santa Catarina foi o que 
apresentou maior Nível de Transparência Pública (NTP), com 78 pontos de 100 feitos 
nos 53 itens analisados.  
Pontuou ainda Klein (2018) possível existência de uma relação positiva entre o NTP e o 
Índice Geral de Cursos, tendo sido possível, também, verificar que, quanto maior foi o 
nível de transparência pública registrado, menor era o número de pedidos de 
informações, bem como de reclamações e recursos. Em contrapartida, verificou que, 
quanto maior o orçamento por matrícula, registra tendência de menor a transparência 
governamental.  
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Outro fator que contribui negativamente para a transparência das IFs é a maturidade da 
instituição. Isso porque, segundo a autora, quanto mais a IFs se desenvolve, mais os 
interessados buscam conhecer os seus processos e procedimentos, demonstrando menos 
dúvidas, solicitando menos informações pela transparência passiva (KLEIN, 2018). 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
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Para se proceder à revisão de literatura, os principais autores consultados foram 
Abraham (2017), Furtado (2015), Machado (2017), Medeiros et al (2017) e Oliveira et 
al (2013). Muito embora tenha se verificado, no geral, observância ao dever de 
divulgação de informações públicas, não se vislumbrou, a partir dos estudos analisados, 
esforços significativos das instituições para que o objetivo da transparência seja atingido 
em sua plenitude. Isso porque todos os estudos selecionados consideraram o grau de 
transparência dos portais analisados, tomando-se o índice de mensuração de 
transparência, muito baixo, na medida em que não se verificou atendimento de todos os 
quesitos estabelecidos em lei para fins de divulgação de informações públicas. 
Em seguida, fez-se análise de conteúdo dos portais Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Brasil (constantes no anexo 1) utilizando o instrumento de 
análise apresentado na secção 3.2.1. Da análise concluímos que os portais ainda 
apresentam deficiências no que concerne à disponibilidade de informação obrigatória, 
de acordo com o referido no capítulo da revisão sistemática de literatura. De todos os 
Institutos Federais analisados, somente quatro disponibilizam todos os itens 
mencionados no texto legal para acesso pelo público em geral.  
As conclusões do estudo foram no sentido de que os Portais dos IFs analisados ainda 
apresentam falhas quanto à apresentação das informações obrigatórias, de acordo com o 
disposto na legislação brasileira em vigor. Contudo, acredita-se que, ainda que a 
disponibilização das informações básicas ao público em geral seja deficiente, elas são 
compreensíveis e úteis para o público, com disponibilização na forma de links. 
A contribuição que a tese fornece à comunidade científica consiste em abordagem 
centrada no cumprimento – ou não – do dever de transparência na disponibilização de 
informações públicas nos portais dos Institutos Federais de Educação do Brasil. As 
limitações do trabalho são relativas à escassez de literatura existente com a mesma 
proposta desse estudo, o que o torna original, mas dificulta a discussão dos resultados.  
Assim, como trabalho futuro, propomos validar os resultados por meio de triangulação 
de dados entre os resultados obtidos nesse estudo e os resultados de questionários a 
serem aplicados com o objetivo de percepcionar o ponto de vista do público-alvo da 
transparência pública – quem seja, a sociedade de um modo geral, os cidadãos 
brasileiros.  
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Por último, sugerimos estudar os portais das instituições de Ensino superior na Europa e 
quiçá em outros locais do globo, fazendo estudos comparativos. Esta análise permitir-
nos-á obter uma visão global e transnacional do acesso à informação e transparência dos 
portais das instituições de ensino superior, colmatando, assim, a principal limitação do 
estudo. 
Com isso, pretendemos contribuir uma sociedade mais justa advogando o acesso efetivo 
à informação, e a construção de uma cidadania forte e sobretudo informada.  
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Apêndice I – Institutos Federais do Brasil 
Conforme divulgado pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2018), 
os institutos federais de educação, ciência e tecnologia existentes no Brasil estão 
dispostos na Tabela 2. 
Tabela 2. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Brasil) 
REGIÃO INSTITUTO 
Centro-Oeste 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO GOIÁS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA GOIANO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MATO GROSSO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL 
Nordeste 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE ALAGOAS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA BAIANO 
Nordeste 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO CEARÁ 
Nordeste  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SERGIPE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
Continua... 
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Continuação... 
REGIÃO INSTITUTO 
Norte 
 
 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO ACRE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO AMAPÁ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARÁ 
Norte  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TOCANTINS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE RORAIMA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 
Sudeste 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA FLUMINENSE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO 
Sul INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA CATARINENSE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE FARROUPILHA 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PARANÁ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
Continua... 
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Continuação... 
REGIÃO INSTITUTO 
Sul INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE 
COLÉGIO TÉCNICO FREDERICO 
WESTPHALEN/UFSM 
COLÉGIO POLITÉCNICO DE SANTA MARIA/UFSM 
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SANTA 
MARIA/UFSM 
 
 
 
Relação dos campus dos Institutos Federais do Brasil por Estado 
 
ACRE 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ACRE 
• Endereço: Rua Coronel José Galdino, Bairro Bosque. 
• Rio Branco, AC. CEP: 69900-640. 
• Telefone: (68) 3223-8298 
• E-mail: www.ifac.edu.br 
• Site: 
• Reitor: ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS - Vigência: 14/04/2016 a 
14/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO RIO BRANCO BAIXADA DO SOL 
• Endereço: Rua Rio Grande do Sul, Aeroporto Velho. 
• Rio Branco, AC. CEP: 69911-030. 
• Telefone: () 
• E-mail: reitoria@ifac.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: HEVEA MONTEIRO MACIEL - Vigência: 15/04/2016 a 
15/04/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CRUZEIRO DO SUL 
• Endereço: Rua Paraná, 25 de Agosto. 
• Cruzeiro do Sul, AC. CEP: 69980-000. 
• Telefone: (49) 9982-0966 
• E-mail: campuscruzeirodosul@ifac.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LILLIANE MARIA DE OLIVEIRA MARTINS - Vigência: 
15/04/2016 a 15/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RIO BRANCO 
• Endereço:Av. Brasil, Xavier Maia. 
• Rio Branco, AC. CEP: 69914-610. 
• Telefone: (68) 2106-5910 
• E-mail: campusriobranco@ifac.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WEMERSON FITTIPALDY DE OLIVEIRA - Vigência: 
15/04/2016 a 15/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SENA MADUREIRA 
• Endereço: TRAVESSA GUILHERME, Pista. 
• Sena Madureira, AC. CEP: 69940-970. 
• Telefone: (68) 3612-2797 
• E-mail: campussenamadureira@ifac.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ITALVA MIRANDA DA SILVA - Vigência: 15/04/2016 a 
15/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS TARAUACÁ 
• Endereço:Rua Coronel Juvêncio de Menezes, Rua João Pessoa esq c/ rua João 
de Paiva, Bairro Senador Pompeu, Centro. 
• Tarauacá, AC. CEP: 69970-000. 
• Telefone: (68) 3462-1709 
• E-mail: campustarauaca@ifac.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SERGIO GUIMARAES DA COSTA FLORIDO - 
Vigência: 15/04/2016 a 15/04/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS XAPURI 
• Endereço: Rua Seis de Agosto, Centro. 
• Xapuri, AC. CEP: 69930-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOEL BEZERRA LIMA - Vigência: 15/04/2016 a 
15/04/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
ALAGOAS 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALAGOAS 
• Endereço:Rua Odilon Vasconcelos 103 (Esquina com Av. Júlio Marques Luz), 
Ao lado do Colégio Santa Úrsula, Jatiúca. 
• Maceió, AL. CEP: 57035-350. 
• Telefone: (82) 3194-1195 
• E-mail: carlos@ifal.edu.br;secgab@ifal.edu.br 
• Site: 
• Reitor: CARLOS GUEDES DE LACERDA - Vigência: 10/06/2019 a 
10/06/2023 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARAPIRACA 
• Endereço:Rodovia AL-110, Próximo Rotatória Polícia Rodoviária Estadual - 
Acesso Taquarana, Senador Arnon de Melo. 
• Arapiraca, AL. CEP: 57302-045. 
• Telefone: (82) 3194-1150 
• E-mail: campus.arapiraca@ifal.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FABIO RIBEIRO - Vigência: 22/04/2015 a 22/04/2018 - 
Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 04/09/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO MACEIÓ BENEDITO BENTES 
• Endereço: Avenida Benedito Bentes, Benedito Bentes. 
• Maceió, AL. CEP: 57084-651. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BATALHA 
• Endereço: Rua Governador Afrânio Lages, Centro. 
• Batalha, AL. CEP: 57420-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS HENRIQUE LUCENA SERAFIM - Vigência: 
22/04/2015 a 22/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS CORURIPE 
• Endereço: Rua Maria Petrucia dos Santos, Zequinha Azevedo. 
• Coruripe, AL. CEP: 57230-000. 
• Telefone: (82) 3194-1150 
• E-mail: joserobertoaa@globo.com 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO - Vigência: 
22/04/2014 a 22/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MACEIÓ 
• Endereço:Rua Mizael Domingues, Esquina com a Rua Barão de Atalaia, Centro. 
• Maceió, AL. CEP: 57020-600. 
• Telefone: (82) 2126-7000 
• E-mail: jjmalv@gmail.com;secgab@ifal.edu.br;jeane.melo3@hotmail.com 
• Site: 
• Diretor de Campus: JEANE MARIA DE MELO - Vigência: 24/04/2015 a 
22/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/10/1909 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MARAGOGI 
• Endereço: Rua Luiz Holanda Cavalcante, Centro. 
• Maragogi, AL. CEP: 57955-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MARECHAL DEODORO 
• Endereço:Rua Lourival Alfredo, Antiga Rua da Matança, POEIRA. 
• Marechal Deodoro, AL. CEP: 57160-000. 
• Telefone: (82 ) 3263-1100 
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• E-mail: 
mariliagois.uab@gmail.com;secgab@ifal.edu.br;direcaogeral.md@ifal.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/08/1995 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MURICI 
• Endereço:Avenida Presidente Vargas, Loteamento Prefeito Pedro Tenório 
Raposo, Rodovia BR 104, Centro. 
• Murici, AL. CEP: 57820-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: jocilia.rodrigues@ifal.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
• Endereço:Avenida Alagoas, Av. das Alagoas, s/nº - Palmeira de Fora - Palmeira 
dos Índios - AL , Palmeira de Fora. 
• Palmeira dos Índios, AL. CEP: 57601-220. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: 
sergiotcosta@hotmail.com;jjmalv@gmail.com;secgab@ifal.edu.br;carlos@ifal.e
du.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 19/10/1992 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PENEDO 
• Endereço: Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, Dom Constantino. 
• Penedo, AL. CEP: 57200-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: ifcampuspenedo@gmail.com 
• Site: 
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• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PIRANHAS 
• Endereço:AVENIDA SERGIPE, Próximo ao antigo Clube Atalaia, XINGÓ . 
• Piranhas, AL. CEP: 57460-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: 
• Site: www.piranhas.ifal.edu.br 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS RIO LARGO 
• Endereço:Aeroporto Zumbi dos Palmares, antigo espaço Reviver, Tabuleiro do 
Pinto. 
• Rio Largo, AL. CEP: 57100-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: edel.pontes@ifal.edu.br, edelpontes@gmail.com 
• Site: www2.ifal.edu.br/campus/site/campus_riolargo/ 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 
• Endereço: BR 316, Km 87,5, Centro. 
• Santana do Ipanema, AL. CEP: 57500-000. 
• Telefone: () 8101-3339 
• E-mail: 
direcaogeral.campussantana@ifal.edu.br;DIRECAOGERAL.CAMPUSSANTA
NA@IFAL.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 13/09/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 
• Endereço: Rua Visconde de Sinimbu, Centro. 
• São Miguel dos Campos, AL. CEP: 57240-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1150 
• E-mail: CSMC - IFAL 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SATUBA 
• Endereço:Satuba, RUA 17 DE AGOSTO , CENTRO. 
• Satuba, AL. CEP: 57120-000. 
• Telefone: (82 ) 2126-6500 
• E-mail: dg.satuba@ifal.edu.br 
• Site: satuba.ifal.edu.br/ 
• Diretor de Campus: VALDEMIR LINO CHAVES FILHO - Vigência: 
19/06/2019 a 10/06/2023 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 30/08/1911 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VIÇOSA 
• Endereço: Rua Mota Lima, Centro. 
• Viçosa, AL. CEP: 57700-000. 
• Telefone: (82 ) 3194-1171 
• E-mail: sergiotcosta@hotmail.com; vodilon@hotmail.com; secgab@ifal.edu.br; 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALDOMIRO ODILON PEREIRA - Vigência: 22/04/2015 
a 22/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
ESCOLA TÉCNICA DE ARTES/UFAL 
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• Endereço: Praça Visconde de Sinimbú, Centro. 
• Maceió, AL. CEP: 57020-720. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE ARTES/UFAL 
• Endereço: Praça Visconde de Sinimbú, Centro. 
• Maceió, AL. CEP: 57020-720. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
AMAPÁ 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
AMAPÁ 
• Endereço:Rodovia BR-210, Reitoria, Brasil Novo. 
• Macapá, AP. CEP: 68909-398. 
• Telefone: (96 ) 3198-2152 
• E-mail: reitoria@ifap.edu.br 
• Site: 
• Reitor: MARIALVA DO SOCORRO RAMALHO DE OLIVEIRA DE 
ALMEIDA - Vigência: 05/10/2015 a 05/10/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE 
• Endereço:Rua Joaquim Caetano da Silva, Antigo hotel de Trânsito do Governo 
do Estado do Amapá., Centro. 
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• Oiapoque, AP. CEP: 68980-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIEL CLEBERSON DA SILVA NERY - Vigência: 
17/01/2018 a 05/10/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS LARANJAL DO JARI 
• Endereço:Rua Nilo Peçanha, CAMPUS, CAJARI. 
• Laranjal do Jari, AP. CEP: 68920-000. 
• Telefone: (96 ) 9181-2165 
• E-mail: dirgeral.jari@ifap.edu.br 
• Site: www.ifap.edu.br 
• Diretor de Campus: MARIANISE PARANHOS PEREIRA NAZARIO - 
Vigência: 03/11/2016 a 05/10/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MACAPÁ 
• Endereço:Rodovia BR-210, KM 3, Brasil Novo. 
• Macapá, AP. CEP: 68909-398. 
• Telefone: (96 ) 3223-5510 
• E-mail: dirgeral_macapa@ifap.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCIO GETULIO PRADO DE CASTRO - Vigência: 
03/11/2016 a 05/10/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PORTO GRANDE 
• Endereço:Rua Getúlio Vargas, RODOVIA BR 210, KM 103, S/N, REITOR 
DOS PINHAIS, GLEBA MATAPI. 
• Porto Grande, AP. CEP: 68997-000. 
• Telefone: (96 ) 3198-2152 
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• E-mail: reitoria@ifap.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE LEONILSON ABREU DA SILVA JUNIOR - 
Vigência: 25/01/2019 a 05/10/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTANA 
• Endereço: Rodovia Duca Serra, Nova Brasilia. 
• Santana, AP. CEP: 68925-000. 
• Telefone: (96 ) 9151-2695 
• E-mail: dirgeral_santana@ifap.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARLON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Vigência: 
01/04/2016 a 26/10/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
AMAZONAS 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
AMAZONAS 
• Endereço: Rua Ferreira Pena, Centro. 
• Manaus, AM. CEP: 69020-120. 
• Telefone: (92 ) 3306-0094 
• E-mail: venancio@ifam.edu.br 
• Site: 
• Reitor: ANTONIO VENÃ‚NCIO CASTELO BRANCO - Vigência: 11/03/2015 
a 11/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU 
• Endereço: Estrada Manoel Urbano, km 77, Zona Rural, Zona Rural. 
• Manacapuru, AM. CEP: 69400-000. 
• Telefone: (92 ) 
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• E-mail: dg.cmpu@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS COARI 
• Endereço:Estrada do Itapéua, Km 2, Itamaraty. 
• Coari, AM. CEP: 69460-000. 
• Telefone: (97 ) 3561-3330 
• E-mail: diretor@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JURANDY MOREIRA MACIEL AIRES DA SILVA - 
Vigência: 26/03/2015 a 26/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 10/09/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS EIRUNEPÉ 
• Endereço: RUA OTAVIANO MELO, NOSSA SENHORA DE FATIMA. 
• Eirunepé, AM. CEP: 69880-000. 
• Telefone: (92 ) 9302-0009 
• E-mail: gab.ceiru@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ADANILTON RABELO DE ANDRADE - Vigência: 
05/12/2015 a 31/12/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS HUMAITÁ 
• Endereço:Rua Padre José de Souza Pena, RUA PEDRO DE ALCANTÂRA 
BACELAR, São Pedro. 
• Humaitá, AM. CEP: 69800-000. 
• Telefone: (92 ) 9188-4021 
• E-mail: jorgenp@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JORGE NUNES PEREIRA - Vigência: 26/12/2013 a 
26/12/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITACOATIARA 
• Endereço: Rua Borba, Pedreiras. 
• Itacoatiara, AM. CEP: 69101-030. 
• Telefone: (92 ) 8187-5776 
• E-mail: juliano.kruger@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS LÁBREA 
• Endereço: RUA 22 DE OUTUBRO, VILLA FALCÃO. 
• Lábrea, AM. CEP: 69830-000. 
• Telefone: (97 ) 3331-1009 
• E-mail: gdg.clb@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO MARCELO RODRIGUES RIBEIRO - 
Vigência: 01/01/2016 a 11/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MANAUS CENTRO 
• Endereço: Avenida 7 de Setembro, Centro. 
• Manaus, AM. CEP: 69020-120. 
• Telefone: (92 ) 3621-6700 
• E-mail: gabinete_cmc@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA STELA DE VASCONCELOS NUNES DE 
MELLO - Vigência: 26/03/2015 a 25/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 
• Endereço: Avenida Danilo Matos Areosa, Distrito Industrial. 
• Manaus, AM. CEP: 69075-350. 
• Telefone: (92 ) 3237-5800 
• E-mail: gabinete_cmdi@ifam.com.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE CARLOS NUNES DE MELLO - Vigência: 
27/03/2015 a 27/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
• Endereço: Avenida Cosme Ferreira, Gilberto Mestrinho. 
• Manaus, AM. CEP: 69086-475. 
• Telefone: (92 ) 9843-5005 
• E-mail: aldenir.caetano@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALDENIR DE CARVALHO CAETANO - Vigência: 
26/03/2015 a 26/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MAUÉS 
• Endereço: Estrada dos Moraes, Senador José Esteves. 
• Maués, AM. CEP: 69190-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabinete_cma@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIAS DA SILVA SOUZA - Vigência: 04/01/2016 a 
11/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/05/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PARINTINS 
• Endereço: Estrada Odovaldo Novo, Djard Vieira. 
• Parintins, AM. CEP: 69152-470. 
• Telefone: (92 ) 5333-4607 
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• E-mail: cgdg_cpin@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GUTEMBERG FERRARO ROCHA - Vigência: 
10/01/2014 a 31/12/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/05/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 
• Endereço: AVENIDA ONÇA PINTADA, GALO DA SERRA. 
• Presidente Figueiredo, AM. CEP: 69735-000. 
• Telefone: (92 ) 3324-1030 
• E-mail: dgpf@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULO MARREIRO DOS SANTOS JUNIOR - Vigência: 
04/01/2016 a 04/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 
• Endereço:BR 307, KM 0, BAIRRO CACHOEIRINHA, Centro. 
• São Gabriel da Cachoeira, AM. CEP: 69750-000. 
• Telefone: (97 ) 3471-1894 
• E-mail: dap.sgc@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIAS BRASILINO DE SOUZA - Vigência: 26/03/2015 a 
26/07/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TABATINGA 
• Endereço:Avenida SANTOS DUMONT, BAIRRO VILA VERDE, Centro. 
• Tabatinga, AM. CEP: 69640-000. 
• Telefone: (97 ) 3412-5142 
• E-mail: gabtbt@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DIRCEU DA SILVA DACIO - Vigência: 04/01/2016 a 
11/03/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/05/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TEFÉ 
• Endereço:Beco João Estéfano, PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL 
LUZIVALDO CASTRO - PÓLO UAB , São José. 
• Tefé, AM. CEP: 69552-565. 
• Telefone: (92 ) 8419-2030 
• E-mail: gabinete.tefe@ifam.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: AILDO DA SILVA GAMA - Vigência: 02/04/2014 a 
01/04/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
BAHIA 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA 
• Endereço: Avenida Araújo Pinho, Canela. 
• Salvador, BA. CEP: 40110-150. 
• Telefone: (71 ) 2102-0414 
• E-mail: gabinete@ifba.edu.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO UBAITABA 
• Endereço: Rua Pedro Pascoal, Faisqueira. 
• Ubaitaba, BA. CEP: 45545-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BARREIRAS 
• Endereço: Rua das Várzeas, Centro. 
• Barreiras, BA. CEP: 47805-250. 
• Telefone: (77 ) 3611-5023 
• E-mail: barreiras@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BRUMADO 
• Endereço: Avenida Centenário, Centro. 
• Brumado, BA. CEP: 46100-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMAÇARÍ 
• Endereço: Avenida Eixo Urbano Central, Centro. 
• Camaçari, BA. CEP: 42800-000. 
• Telefone: (71 ) 3621-0708 
• E-mail: camacari@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 01/10/2007 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA 
• Endereço: Rua Almerindo Rehem, Centro. 
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• Euclides da Cunha, BA. CEP: 48500-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANTONIO ADOLFO JULIANO OLIVEIRA MENDES - 
Vigência: 07/05/2015 a 06/05/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS EUNÁPOLIS 
• Endereço: Avenida David Jonas Fadini, Juca Rosa. 
• Eunápolis, BA. CEP: 45823-431. 
• Telefone: (73 ) 3281-2266 
• E-mail: chgab-eun@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FEIRA DE SANTANA 
• Endereço:Rodovia BR 324, Km. 102, Subaé. 
• Feira de Santana, BA. CEP: 44079-100. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 22/06/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
 
CAMPUS ILHÉUS 
• Endereço: Rodovia Ilhéus – Itabuna, BR 415, Vila Cachoeira. 
• Ilhéus, BA. CEP: 45653-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
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• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 22/06/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IRECÊ 
• Endereço: Rodovia BA 148, Km 04, Vila Esperança. 
• Irecê, BA. CEP: 44900-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JACOBINA 
• Endereço: Avenida Centenário, Rodovia BA, saída para Ourolândia, Jacobina II. 
• Jacobina, BA. CEP: 44700-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 22/06/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JEQUIÉ 
• Endereço:Loteamento Cidade Nova, Rua F, Jonh Kennedy . 
• Jequié, BA. CEP: 45201-570. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS JUAZEIRO 
• Endereço: Avenida Raul Alves, Santo Antônio. 
• Juazeiro, BA. CEP: 48903-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: EMMANUEL VICTOR HUGO MORAES - Vigência: 
26/08/2014 a 25/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS LAURO DE FREITAS 
• Endereço:Avenida São Cristovão, Espaço Cidade Cidadã, Itinga. 
• Lauro de Freitas, BA. CEP: 42700-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PAULO AFONSO 
• Endereço: Avenida Marcondes Ferraz, General Dutra. 
• Paulo Afonso, BA. CEP: 48607-000. 
• Telefone: (75 ) 3282-1191 
• E-mail: pauloafonso@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PORTO SEGURO 
• Endereço: BR-367, Km 57,5, Fontana I. 
• Porto Seguro, BA. CEP: 45810-000. 
• Telefone: (73 ) 3288-6686 
• E-mail: diretoriaps@ifba.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 26/11/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SALVADOR 
• Endereço: Rua Emídio dos Santos, Barbalho. 
• Salvador, BA. CEP: 40301-015. 
• Telefone: (71 ) 2102-9552 
• E-mail: dgcampusssa@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALBERTINO FERREIRA NASCIMENTO JUNIOR - 
Vigência: 20/09/2014 a 20/09/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTO AMARO 
• Endereço: Travessa do Bonfim, Bonfim. 
• Santo Amaro, BA. CEP: 44200-000. 
• Telefone: (75 ) 3241-0845 
• E-mail: diretoria-samaro@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 13/06/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/06/2006 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
• Endereço: Rua Rui Barbosa, Centro. 
• Santo Antônio de Jesus, BA. CEP: 44572-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS SEABRA 
• Endereço: Estrada vicinal para a tenda, Lagoa da Boa Vista. 
• Seabra, BA. CEP: 46900-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SIMÕES FILHO 
• Endereço:Rodovia BR-324, Avenida Universitária, Centro Industrial de Aratu, 
Pitanguinha. 
• Simões Filho, BA. CEP: 43700-000. 
• Telefone: (71 ) 3396-7326 
• E-mail: sfilho@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/12/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VALENÇA-TENTA 
• Endereço: Rua do Arame, Condomínio, Tenta 
• Valença, BA. CEP: 45400-000. 
• Telefone: (75 ) 3641-3051 
• E-mail: valenca@ifba.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
• Endereço: Avenida Amazonas, Zabelê. 
• Vitória da Conquista, BA. CEP: 45030-220. 
• Telefone: (77 ) 3426-2271 
• E-mail: conquista@ifba.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: JAIME DOS SANTOS FILHO - Vigência: 28/11/2014 a 
27/11/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
POLO DE INOVAÇÃO SALVADOR 
• Endereço: Rua Emídio dos Santos, Barbalho. 
• Salvador, BA. CEP: 40301-015. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/08/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 
• Endereço: Rua do Rouxinol, Imbuí. 
• Salvador, BA. CEP: 41720-052. 
• Telefone: (71 ) 3186-0001 
• E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Reitor: AECIO JOSE ARAUJO PASSOS DUARTE - Vigência: 08/05/2019 a 
22/08/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALAGOINHAS 
• Endereço: Rua Elvira Dórea, Centro. 
• Alagoinhas, BA. CEP: 48005-150. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 
• Endereço:BR 349, KM 14, Caixa Postal 34, Zona Rural. 
• Bom Jesus da Lapa, BA. CEP: 47600-000. 
• Telefone: (77 ) 3481-5012 
• E-mail: gabinete@lapa.ifbaiano.edu.br 
• Site: www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 22/11/2013 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CATU 
• Endereço:Rua Barão de Camaçari, Estabelecimento de ensino, Barão de 
Camaçari. 
• Catu, BA. CEP: 48110-000. 
• Telefone: (71 ) 3641-7900 
• E-mail: gabinete@catu.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: OSVALDO SANTOS DE BRITO - Vigência: 18/03/2014 a 
13/03/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA 
• Endereço: Rua Waldemar Mascarenhas, Portão. 
• Governador Mangabeira, BA. CEP: 44350-000. 
• Telefone: (71 ) 9687-8526 
• E-mail: gabinete@gm.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GUANAMBI 
• Endereço:Zona Rural, Distrito de Ceraima, Ceraima. 
• Guanambi, BA. CEP: 46430-000. 
• Telefone: (77 ) 3493-2100 
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• E-mail: dir@eafajt.gov.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROBERTO CARLOS SANTANA LIMA - Vigência: 
18/03/2014 a 13/03/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITABERABA 
• Endereço:Av. Luis Viana Filho, Estrada Ipirá/Itaberaba, Aeroporto. 
• Itaberaba, BA. CEP: 46880-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: LIZZIANE DA SILVA ARGOLO - Vigência: 07/11/2016 a 
14/03/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITAPETINGA 
• Endereço: Km 2, Rodovia Itapetinga/Itororó, Clerolândia. 
• Itapetinga, BA. CEP: 45700-000. 
• Telefone: (77 ) 3261-2213 
• E-mail: gabinete@itapetinga.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROMULO SPOSITO DAS VIRGENS - Vigência: 
17/03/2017 a 14/03/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTA INÊS 
• Endereço:km 2,5 BR 420 RODOVIA SANTA INES/UBAIRA, IFBAINAO 
Campus Santa Inês, ZONA RURAL. 
• Santa Inês, BA. CEP: 45320-000. 
• Telefone: (73 ) 3536-1210 
• E-mail: gabinete@si.ifbaiano.edu.br 
• Site: www.ifbaiano.edu.br/unidades/santaines 
• Diretor de Campus: NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO - Vigência: 
18/03/2014 a 13/03/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SENHOR DO BONFIM 
• Endereço:km 04 da estrada de Igara, Zona Rural - Caixa Postal 55, Zona Rural. 
• Senhor do Bonfim, BA. CEP: 48970-000. 
• Telefone: (74 ) 3541-3676 
• E-mail: cgrh@eafsb.gov.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: AECIO JOSE ARAUJO PASSOS DUARTE - Vigência: 
18/03/2014 a 13/03/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SERRINHA 
• Endereço: Rua Vicinal de Aparecida, . 
• Serrinha, BA. CEP: 48700-000. 
• Telefone: (75 ) 8301-8269 
• E-mail: gabinete@serrinha.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ERASTO VIANA SILVA GAMA - Vigência: 31/03/2017 a 
14/03/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 
• Endereço:BR 101, Km 882, Caixa Postal 66, Centro. 
• Teixeira de Freitas, BA. CEP: 45995-970. 
• Telefone: (73 ) 3665-1023 
• E-mail: gabinete@teixeira.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS URUÇUCA 
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• Endereço: Rua Dr. João Nascimento, Centro. 
• Uruçuca, BA. CEP: 45680-000. 
• Telefone: (73 ) 3239-2160 
• E-mail: gabinete@urucuca.ifbaiano.edu.br 
• Site: www.ifbaiano.edu.br 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VALENÇA 
• Endereço: Rua Glicério Tavares, Bate Quente. 
• Valença, BA. CEP: 45400-000. 
• Telefone: (75 ) 3641-5270 
• E-mail: gabinete@valenca.ifbaiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS XIQUE-XIQUE 
• Endereço: Rua Coronel Manoel Teixeira, Centro. 
• Xique-Xique, BA. CEP: 47400-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ALBERTO ALVES DE SOUZA - Vigência: 
29/07/2016 a 14/03/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
CEARÁ 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
CEARÁ 
• Endereço: Rua Jorge Dumar, Jardim América. 
• Fortaleza, CE. CEP: 60410-426. 
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• Telefone: (85 ) 3401-2320 
• E-mail: reitoria@ifce.edu.br 
• Site: 
• Reitor: VIRGILIO AUGUSTO SALES ARARIPE - Vigência: 19/02/2017 a 
19/02/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ACARAÚ 
• Endereço: Av. Desembargador Armando de Sales Louzada, S/N, Monsenhor 
José Edson Magalhães. 
• Acaraú, CE. CEP: 62580-000. 
• Telefone: (88 ) 3661-4103 
• E-mail: gabinete.acarau@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCIO ALVES BEZERRA - Vigência: 21/02/2017 a 
19/02/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ARACATI 
• Endereço: CE 040 - 123, Centro. 
• Aracati, CE. CEP: 62800-000. 
• Telefone: (88 ) 3421-1010 
• E-mail: gabinete.aracati@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCA RAQUEL DE VASCONCELOS SILVEIRA 
- Vigência: 21/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO GUARAMIRANGA 
• Endereço: Rua Joaquim Alves Nogueira, Centro. 
• Guaramiranga, CE. CEP: 62766-000. 
• Telefone: (85 ) 3401-2313 
• E-mail: ddi.proap@ifce.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: FRANCISCA IONE CHAVES - Vigência: 05/09/2014 a 
18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO JAGUARUANA 
• Endereço: Avenida Doutor Antônio da Rocha Freitas, Centro. 
• Jaguaruana, CE. CEP: 62823-000. 
• Telefone: (85 ) 3401-2313 
• E-mail: ddi.proap@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO EVANDRO DE MELO - Vigência: 
30/07/2014 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PECÉM 
• Endereço:Rodovia BR-222, CE 422, altura do km 04., Parque das Nações. 
• Caucaia, CE. CEP: 61642-000. 
• Telefone: (85 ) 8811-6053 
• E-mail: jorlando@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCEL RIBEIRO MENDONCA - Vigência: 23/11/2016 
a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 28/11/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BATURITÉ 
• Endereço:Avenida Sete de Setembro, Rua Ouvidor Mor Vitoriano Soares 
Barbosa , Sanharão. 
• Baturité, CE. CEP: 62760-000. 
• Telefone: (85 ) 3347-0266 
• E-mail: gabinete.baturite@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAIMUNDO EUDES DE SOUZA BANDEIRA - Vigência: 
06/08/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
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• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BOA VIAGEM 
• Endereço: Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, Centro. 
• Boa Viagem, CE. CEP: 63870-000. 
• Telefone: (85 ) 3401-2313 
• E-mail: ddi.proap@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO PAULO ARCELINO DO REGO - Vigência: 
25/04/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMOCIM 
• Endereço: Rua Dr. Raimundo Cals, Cidade com Deus. 
• Camocim, CE. CEP: 62400-000. 
• Telefone: (88 ) 3621-0138 
• E-mail: gabinete.camocim@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CANINDÉ 
• Endereço:BR 020, Localidade Jubaia, Centro. 
• Canindé, CE. CEP: 62700-000. 
• Telefone: (85 ) 3343-0572 
• E-mail: gabinete.canindé@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO ANTONIO BARBOSA VIDAL - Vigência: 
21/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS CAUCAIA 
• Endereço:Rua da Lagoa, Via de acesso 001, Parque Potira (Jurema). 
• Caucaia, CE. CEP: 61648-140. 
• Telefone: (85 ) 3387-1450 
• E-mail: rodrigofg@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RODRIGO FREITAS GUIMARAES - Vigência: 
06/08/2013 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CEDRO 
• Endereço: Rua Adauto Castelo, Centro. 
• Cedro, CE. CEP: 63400-000. 
• Telefone: (88 ) 3564-1000 
• E-mail: gabinete.cedro@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FERNANDO EUGENIO LOPES DE MELO - Vigência: 
24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CRATEÚS 
• Endereço: Av. Geraldo Marques Barbosa, Venâncios. 
• Crateús, CE. CEP: 63700-000. 
• Telefone: (88 ) 3692-3864 
• E-mail: gabinete.crateus@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULA CRISTINA SOARES BESERRA - Vigência: 
24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CRATO 
• Endereço:Rodovia BR - 292, Km 15, Gisélia Pinheiro. 
• Crato, CE. CEP: 63115-500. 
• Telefone: (88 ) 3586-8100 
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• E-mail: campuscrato@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAQUIM RUFINO NETO - Vigência: 24/02/2017 a 
26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FORTALEZA 
• Endereço:Avenida Treze de Maio, Benfica, Fátima. 
• Fortaleza, CE. CEP: 60040-531. 
• Telefone: (85 ) 3307-3666 
• E-mail: gabinete.fortaleza@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE EDUARDO SOUZA BASTOS - Vigência: 
24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS HORIZONTE 
• Endereço: Rua Francisca Cecilia de Sousa, Zumbi. 
• Horizonte, CE. CEP: 62880-000. 
• Telefone: (85 ) 3401-2313 
• E-mail: ddi.proap@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANTONIO MOISES FILHO DE OLIVEIRA MOTA - 
Vigência: 25/04/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IGUATU 
• Endereço: Rua Deoclecio Lima Verde, Existe uma unidade na Rodovia Iguatu - 
Várzea Alegre, Km 05 Iguatu/CE, Brasil CEP: 63500-000, Centro. 
• Iguatu, CE. CEP: 63500-000. 
• Telefone: (88 ) 3582-1000 
• E-mail: cgrh@eafigt.gov.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DIJAUMA HONORIO NOGUEIRA - Vigência: 
19/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITAPIPOCA 
• Endereço: Avenida Anastácio Braga, Centro. 
• Itapipoca, CE. CEP: 62500-000. 
• Telefone: (88 ) 9843-0014 
• E-mail: alencar@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO REGIS ABREU GOMES - Vigência: 
13/12/2016 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 26/01/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JAGUARIBE 
• Endereço: Rua Pedro Bezerra de Meneses, Cohab. 
• Jaguaribe, CE. CEP: 63475-970. 
• Telefone: (88 ) 3522-1117 
• E-mail: izamaro@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: IZAMARO DE ARAUJO - Vigência: 04/06/2014 a 
18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE 
• Endereço: Avenida Plácido Aderaldo Castelo, Lagoa Seca. 
• Juazeiro do Norte, CE. CEP: 63040-540. 
• Telefone: (88 ) 2101-5300 
• E-mail: adhemar@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GUILHERME BRITO DE LACERDA - Vigência: 
24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE 
• Endereço: Rua Estevão Remígio, Centro. 
• Limoeiro do Norte, CE. CEP: 62930-000. 
• Telefone: (88 ) 3447-6400 
• E-mail: jfacanha@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JANIA MARIA AUGUSTA DA SILVA - Vigência: 
24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 10/09/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MARACANAÚ 
• Endereço:Avenida Parque Central, Parque Central, Distrito Industrial I. 
• Maracanaú, CE. CEP: 61939-140. 
• Telefone: (85 ) 3878-6300 
• E-mail: jcesar@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Julio Cesar da Costa Silva - Vigência: 24/02/2017 a 
26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 13/11/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
 
CAMPUS MORADA NOVA 
• Endereço: Rua Coronel José Epifânio, Centro. 
• Morada Nova, CE. CEP: 62940-000. 
• Telefone: (88 ) 3422-3727 
• E-mail: claudina@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA BEATRIZ CLAUDINO BRANDAO - Vigência: 
06/08/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PARACURU 
• Endereço: Rua Sete de Setembro, Centro. 
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• Paracuru, CE. CEP: 62680-000. 
• Telefone: (85 ) 3401-2313 
• E-mail: ddi.proap@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: TOIVI MASIH NETO - Vigência: 28/04/2016 a 18/02/2017 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS QUIXADÁ 
• Endereço:Estrada do Cedro, Km 05, Centro. 
• Quixadá, CE. CEP: 63900-000. 
• Telefone: (88 ) 3412-0111 
• E-mail: gabinete.quixada@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO HELDER CALDAS ALBUQUERQUE - 
Vigência: 24/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 17/09/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SOBRAL 
• Endereço: Avenida Doutor Guarani, Derby Clube. 
• Sobral, CE. CEP: 62042-030. 
• Telefone: (88 ) 3112-8100 
• E-mail: gabinete.sobral@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIANO VIEIRA PESSOA - Vigência: 24/02/2017 a 
26/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 10/09/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE 
• Endereço:Rua Maia Alarcon, Sítio Taperinha, Centro. 
• Tabuleiro do Norte, CE. CEP: 62960-000. 
• Telefone: (88 ) 3424-2266 
• E-mail: ciceroalencar@ifce.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: FRANCISCO SILDEMBERNY SOUZA DOS SANTOS - 
Vigência: 06/02/2017 a 26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TAUÁ 
• Endereço:Rua Antônio Teixeira Benevides, No google maps : Rua Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira, 450-530 - Planalto dos Calibris, Tauá - CE, 63660-000, 
Centro. 
• Tauá, CE. CEP: 63660-000. 
• Telefone: (88 ) 3437-4249 
• E-mail: gabinete.taua@ifce.edu 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO - Vigência: 
18/09/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TIANGUÁ 
• Endereço: Rodovia CE 187, Estádio. 
• Tianguá, CE. CEP: 62320-000. 
• Telefone: (88 ) 3671-2299 
• E-mail: gabinete.tiangua@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JACKSON NUNES E VASCONCELOS - Vigência: 
06/08/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UBAJARA 
• Endereço: Rua Trinta e Um de Dezembro, Centro. 
• Ubajara, CE. CEP: 62350-000. 
• Telefone: (88 ) 3112-8163 
• E-mail: agamenoncarneiro@ifce.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: AGAMENON CARNEIRO DA SILVA - Vigência: 
06/08/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UMIRIM 
• Endereço:Rua Carlos Antônio Sales, Floresta, Centro. 
• Umirim, CE. CEP: 62660-000. 
• Telefone: (88 ) 3364-4502 
• E-mail: gabinete.umirim@ifce.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDERSON IBSEN LOPES DE SOUZA - Vigência: 
18/09/2013 a 18/02/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
POLO DE INOVAÇÃO FORTALEZA 
• Endereço: Avenida Treze de Maio, Fátima. 
• Fortaleza, CE. CEP: 60040-531. 
• Telefone: (85 ) 3307-4000 
• E-mail: contato@polodeinovacao.ifce.edu.br 
• Site: ifce.edu.br/polodeinovacao/sobre/equipe 
• Diretor de Campus: CRISTIANE BORGES BRAGA - Vigência: 21/11/2015 a 
26/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/08/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
BRASÍLIA 
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• Endereço: SAUS Quadra 2 , Bloco E, Asa Sul. 
• Brasília, DF. CEP: 70070-906. 
• Telefone: (61 ) 2103-2139 
• E-mail: reitoria@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br 
• Reitor: WILSON CONCIANI - Vigência: 06/05/2015 a 06/05/2019 - Tipo de 
Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO SOBRADINHO 
• Endereço:Quadra 8 Comércio Local, lotes 5 e 6, Sobradinho. 
• Brasília, DF. CEP: 73006-065. 
• Telefone: (61 ) 2103-2139 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BRASÍLIA 
• Endereço:Quadra SGAN 610, Módulo D, E, F e G, Asa Norte. 
• Brasília, DF. CEP: 70860-100. 
• Telefone: (61 ) 2193-8051 
• E-mail: gustavo.barros@ifb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PHILIPPE TSHIMANGA KABUTAKAPUA - Vigência: 
27/01/2016 a 05/05/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CEILÂNDIA 
• Endereço:Quadra EQNP 26/30 Bloco G, loja 5 Av. P3 Sul, Ceilândia Sul. 
• Brasília, DF. CEP: 72235-547. 
• Telefone: (61 ) 2103-2170 
• E-mail: reitoria@ifb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
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• Data de Inauguração: 08/12/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ESTRUTURAL 
• Endereço:Quadra 16 – Área Especial Nº 01, Cidade do Automóvel / SCIA / 
Estrutural, Cidade Estrutural. 
• Brasília, DF. CEP: 71255-090. 
• Telefone: (61 ) 9388-3699 
• E-mail: reitoria@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/campus-estrutural 
• Diretor de Campus: MARCELO SILVA LEITE - Vigência: 16/01/2014 a 
01/11/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GAMA 
• Endereço:Área Especial – Lado Oeste, Prédio da Biblioteca Pública do Gama, 
Setor Central. 
• Brasília, DF. CEP: 72405-125. 
• Telefone: (61 ) 2103-2250 
• E-mail: gama@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/gama 
• Diretor de Campus: ROMULO RAMOS NOBRE JUNIOR - Vigência: 
08/02/2016 a 04/05/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PLANALTINA 
• Endereço:DF 128 Km 21, Planaltina, Zona Rural. 
• Brasília, DF. CEP: 73380-900. 
• Telefone: (61 ) 2196-2653 
• E-mail: reitoria@ifb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDILENE CARVALHO SANTOS MARCHI - Vigência: 
05/05/2015 a 04/05/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 17/02/2009 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 14/03/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RIACHO FUNDO 
• Endereço: QOF 01 QN 7 Conjunto 22, Riacho Fundo I. 
• Brasília, DF. CEP: 71805-722. 
• Telefone: (61 ) 2103-2343 
• E-mail: riachofundo@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/riachofundo 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 08/12/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SAMAMBAIA 
• Endereço:CEF 619 - QN 619, Área Especial 01, SAMAMBAIA, 
SAMAMBAIA NORTE. 
• Brasília, DF. CEP: 72333-519. 
• Telefone: (61 ) 2103-2300 
• E-mail: samambaia@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/samambaia 
• Diretor de Campus: FERNANDO DANTAS DE ARAUJO - Vigência: 
15/02/2016 a 04/05/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO SEBASTIÃO 
• Endereço:Quadra 2, AE Área Especial 02 Centro de Múltiplas Funções, São 
Bartolomeu (São Sebastião). 
• Brasília, DF. CEP: 71697-040. 
• Telefone: (61 ) 2193-8130 
• E-mail: campussaosebastiao@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/saosebastiao 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 08/12/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TAGUATINGA 
• Endereço:Quadra QNM 40, Área Especial 1, Taguatinga Norte (Taguatinga). 
• Brasília, DF. CEP: 72146-000. 
• Telefone: (61 ) 2103-2200 
• E-mail: ctag.gab@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/taguatinga 
• Diretor de Campus: LEONARDO MOREIRA LEODIDO - Vigência: 
04/04/2016 a 04/05/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TAGUATINGA CENTRO 
• Endereço:Quadra 300, Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, 
Recanto das Emas. 
• Brasília, DF. CEP: 72620-100. 
• Telefone: (61 ) 2196-2050 
• E-mail: crem@ifb.edu.br 
• Site: www.ifb.edu.br/recantodasemas 
• Diretor de Campus: GERMANO TEIXEIRA CRUZ - Vigência: 03/08/2015 a 
04/05/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
ESPÍRITO SANTO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ESPÍRITO SANTO 
• Endereço: Avenida Rio Branco, Santa Lúcia. 
• Vitória, ES. CEP: 29056-255. 
• Telefone: (27 ) 3357-7500 
• E-mail: gabinete@ifes.edu.br 
• Site: 
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• Reitor: JADIR JOSE PELA - Vigência: 17/10/2017 a 17/10/2021 - Tipo de 
Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALEGRE 
• Endereço:Rua Principal , Caixa Postal 47, Distrito de Rive. 
• Alegre, ES. CEP: 29500-000. 
• Telefone: (28 ) 3552-8131 
• E-mail: gabinete.alegre@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA VALDETE SANTOS TANNURE - Vigência: 
01/04/2013 a 01/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARACRUZ 
• Endereço:Avenida Morobá, Adjacente a Prefeitura de Aracruz, Morobá. 
• Aracruz, ES. CEP: 29192-733. 
• Telefone: (27 ) 3256-0958 
• E-mail: leandrobs@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LEANDRO BITTI SANTA ANNA - Vigência: 22/11/2017 
a 17/10/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO VIANA 
• Endereço: Rodovia BR 262, Km 12, Universal. 
• Viana, ES. CEP: 29135-000. 
• Telefone: (27 ) 3246-1700 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO 
• Endereço: Av. Dona Minelvina Garcia de Lima, Centro. 
• Barra de São Francisco, ES. CEP: 29800-000. 
• Telefone: (27 ) 3756-5536 
• E-mail: gabinete.bsf@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ALEXANDRE DE SOUZA GADIOLI - Vigência: 
17/10/2017 a 17/10/2021 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CACHEIRO DO ITAPEMIRIM 
• Endereço:AC Caixa Postal nº 727-29300-970, Bairro BNH, Cachoeiro de 
Itapemirim Praça Jerônimo Monteiro-ES, Br 482, Rodovia Cachoeiro x Alegre, 
Bairro Fazenda Morro Grande . 
• Cachoeiro de Itapemirim, ES. CEP: 29300-970. 
• Telefone: (28 ) 3526-9020 
• E-mail: gabinete.ci@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 07/08/2004 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 03/09/2003 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CARIACICA 
• Endereço: Rodovia Governador José Sette, Itacibá. 
• Cariacica, ES. CEP: 29150-410. 
• Telefone: (27 ) 3246-1600 
• E-mail: ortlieb@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CENTRO SERRANO 
• Endereço: Estrada Guilherme João Frederico Kruger, Caramuru. 
• Santa Maria de Jetibá, ES. CEP: 29645-000. 
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• Telefone: (27 ) 2234 
• E-mail: adrianapb@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ADRIANA PIONTTKOVSKY BARCELLOS - Vigência: 
12/09/2013 a 16/03/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS COLATINA 
• Endereço: Avenida Arino Gomes Leal, Santa Margarida. 
• Colatina, ES. CEP: 29700-558. 
• Telefone: (27 ) 3723-1500 
• E-mail: luizb@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUIZ BRAZ GALON - Vigência: 04/01/2010 a 26/09/2017 
- Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GUARAPARI 
• Endereço: Estrada para Tartaruga, Muquiçaba. 
• Guarapari, ES. CEP: 29215-090. 
• Telefone: (27 ) 3261-9900 
• E-mail: cruz@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 25/05/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IBATIBA 
• Endereço: Rua 7 de Novembro, Centro. 
• Ibatiba, ES. CEP: 29395-000. 
• Telefone: (28 ) 3543-1335 
• E-mail: flavio.pena@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITAPINA 
• Endereço:BR 259 KM 70, Caixa Postal 256, Ifes Campus Itapina - Antiga 
Escola Agrot. Fed. de Colatina. 
• Colatina, ES. CEP: 29709-910. 
• Telefone: (27 ) 3723-1200 
• E-mail: gabinete.itapina@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDERSON MATHIAS HOLTZ - Vigência: 06/09/2013 a 
06/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS LINHARES 
• Endereço:Avenida Filogônio Peixoto, Antiga Fanorte, Aviso. 
• Linhares, ES. CEP: 29901-291. 
• Telefone: (27 ) 3264-5700 
• E-mail: antoniofreitas@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MONTANHA 
• Endereço: Rua Principal, São Sebastião do Norte. 
• Montanha, ES. CEP: 29890-000. 
• Telefone: (27 ) 3754-3950 
• E-mail: gabinete.mo@ifes.edu.br 
• Site: montanha.ifes.edu.br 
• Diretor de Campus: ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO - Vigência: 17/06/2014 
a 17/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS NOVA VENÉCIA 
• Endereço: Rodovia Miguel Curry Carneiro, Santa Luzia. 
• Nova Venécia, ES. CEP: 29830-000. 
• Telefone: (27 ) 3752-4300 
• E-mail: zani@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WELLITON DE RESENDE ZANI CARVALHO - 
Vigência: 15/05/2014 a 16/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PIÚMA 
• Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, Praia Doce. 
• Piúma, ES. CEP: 29285-000. 
• Telefone: (28 ) 3520-0600 
• E-mail: diretor.pi@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CLAUDIA DA SILVA FERREIRA - Vigência: 27/03/2014 
a 01/09/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
 
CAMPUS SANTA TERESA 
• Endereço:Rodovia ES 080, Km 21, EAFST, São João de Petrópolis. 
• Santa Teresa, ES. CEP: 29660-000. 
• Telefone: (27 ) 3259-7878 
• E-mail: lmarcari@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO MATEUS 
• Endereço: Rodovia BR-101 Norte, Litorâneo. 
• São Mateus, ES. CEP: 29932-540. 
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• Telefone: (27 ) 3767-7000 
• E-mail: mcezarjr@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIO CEZAR DOS SANTOS JUNIOR - Vigência: 
05/09/2013 a 05/03/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SERRA 
• Endereço:Rodovia ES-010, km 6,5, Manguinhos. 
• Serra, ES. CEP: 29173-087. 
• Telefone: (27 ) 3348-9202 
• E-mail: gabinete.serra@ifes.edu.br 
• Site: www.sr.ifes.edu.br 
• Diretor de Campus: JOSE GERALDO DAS NEVES ORLANDI - Vigência: 
05/09/2013 a 04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
• Endereço:Avenida Elizabeth Minete Perim, atrás do polentão, São Rafael. 
• Venda Nova do Imigrante, ES. CEP: 29375-000. 
• Telefone: (28 ) 3546-2357 
• E-mail: carnielli@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 25/05/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VILA VELHA 
• Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, Soteco. 
• Vila Velha, ES. CEP: 29106-010. 
• Telefone: (27 ) 3149-0700 
• E-mail: diretor.vv@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DIEMERSON SAQUETTO - Vigência: 22/11/2017 a 
17/10/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VITÓRIA 
• Endereço: Avenida Vitória, Jucutuquara. 
• Vitória, ES. CEP: 29040-780. 
• Telefone: (27 ) 3331-2110 
• E-mail: gabinete@ifes.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RICARDO PAIVA - Vigência: 26/09/2013 a 26/09/2017 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
POLO DE INOVAÇÃO VITÓRIA 
• Endereço: Avenida Vitória, Jucutuquara. 
• Vitória, ES. CEP: 29040-780. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/08/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
GOIÁS 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
GOIÁS 
• Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, Setor Oeste. 
• Goiânia, GO. CEP: 74130-012. 
• Telefone: (62 ) 3612-2200 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifg.edu.br 
• Site: 
• Reitor: JERONIMO RODRIGUES DA SILVA - Vigência: 04/09/2013 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 
• Endereço: Rua 21, Área Especial 4, Jardim Querência. 
• Águas Lindas de Goiás, GO. CEP: 72910-733. 
• Telefone: (61 ) 3618-9850 
• E-mail: gabinete.aguaslindas@ifg.edu.br 
• Site: www.aguaslindas.ifg.edu.br/ 
• Diretor de Campus: TIAGO GOMES DE ARAUJO - Vigência: 30/06/2016 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ANÁPOLIS 
• Endereço: Avenida Pedro Ludovico s/n, Reni Cury. 
• Anápolis, GO. CEP: 75131-500. 
• Telefone: (62 ) 3310-2800 
• E-mail: gabinete.anapolis@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EWERTON RODRIGO GASSI - Vigência: 29/04/2016 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 21/06/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 
• Endereço:Avenida Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira, Qd. 1, Lt 1-
A, Parque Itatiaia, Parque Itatiaia. 
• Aparecida de Goiânia, GO. CEP: 74968-755. 
• Telefone: (62 ) 3507-5950 
• E-mail: gabinete.aparecida@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 23/04/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CIDADE DE GOIÁS 
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• Endereço:Praça Doutor Brasil Caiado, Praça Brasil Ramos Caiado, Setor 
Central. 
• Goiás, GO. CEP: 76600-000. 
• Telefone: (62 ) 3371-9150 
• E-mail: lisandra.passos@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 02/05/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FORMOSA 
• Endereço:Rua 64, Esquina com a rua 11, Parque Lago. 
• Formosa, GO. CEP: 73813-816. 
• Telefone: (61 ) 3642-9450 
• E-mail: murilo.assis@ifg.edu.br 
• Site: www.ifg.edu.br/formosa/ 
• Diretor de Campus: MURILO DE ASSIS SILVA - Vigência: 16/03/2016 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 21/06/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GOIÂNIA 
• Endereço:Rua 75, PREDIO, Setor Central. 
• Goiânia, GO. CEP: 74055-110. 
• Telefone: (62 ) 3227-2767 
• E-mail: dg.goiania@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALEXANDRE SILVA DUARTE - Vigência: 17/09/2013 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/07/1942 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GOIÂNIA OESTE 
• Endereço:Avenida C 198, Qd. 500, Jardim América. 
• Goiânia, GO. CEP: 74270-040. 
• Telefone: (62 ) 3251-9827 
• E-mail: gabinete.goianiaoeste@ifg.edu.br 
• Site: www.goianiaoeste.ifg.edu.br 
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• Diretor de Campus: ONEIDA CRISTINA GOMES BARCELOS IRIGON - 
Vigência: 21/03/2016 a 04/09/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS INHUMAS 
• Endereço: Avenida Universitária s/n, Vale das Goiabeiras. 
• Inhumas, GO. CEP: 75400-000. 
• Telefone: (62 ) 3514-9501 
• E-mail: gabinete.inhumas@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALAN KELLER GOMES - Vigência: 17/09/2013 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/03/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITUMBIARA 
• Endereço:Avenida Furnas, Village Imperial, Village Imperial. 
• Itumbiara, GO. CEP: 75524-010. 
• Telefone: (64 ) 3432-5600 
• E-mail: gabinete@itumbiara.ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALINE SILVA BARROSO - Vigência: 06/12/2013 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 24/04/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS JATAÍ 
• Endereço:Rua Maria Vieira Cunha, Àrea Institucional 01, Residencial 
Flamboyant. 
• Jataí, GO. CEP: 75804-714. 
• Telefone: (64 ) 3605-0800 
• E-mail: gabinete.jatai@jatai.ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARA RUBIA DE SOUZA RODRIGUES MORAIS - 
Vigência: 17/09/2013 a 04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS LUZIÂNIA 
• Endereço:Rua São Bartolomeu, área especial, Vila Esperança. 
• Luziânia, GO. CEP: 72811-510. 
• Telefone: (61 ) 3622-9700 
• E-mail: gabinete.luziania@luziania.ifg.edu.br 
• Site: www.luziania.ifg.edu.br 
• Diretor de Campus: JOSE CARLOS BARROS SILVA - Vigência: 16/03/2016 a 
04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SENADOR CANEDO 
• Endereço:Rua Firmino Rodrigues do Nascimento, Qd. 1F, Lotes 21 e 22, Jardim 
Todos os Santos. 
• Senador Canedo, GO. CEP: 75250-000. 
• Telefone: (62 ) 9374-1784 
• E-mail: aldemi.lima@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS URUAÇU 
• Endereço:Rua Isabel Fernandes Carvalho, qd. 28 e 29, Setor Central. 
• Uruaçu, GO. CEP: 76400-000. 
• Telefone: (62 ) 3357-3004 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: LEONNE BORGES EVANGELISTA - Vigência: 
05/12/2013 a 04/09/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 24/04/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VALPARAÍSO DE GOIÁS 
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• Endereço:Avenida Saia Velha, Km 06 Br 040 área 8, Parque Esplanada IV. 
• Valparaíso de Goiás, GO. CEP: 72876-601. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabinete.valparaiso@ifg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO MARCOS BAILAO DE LIMA - Vigência: 
31/01/2014 a 04/09/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
GOIANO 
• Endereço: Rua 88, Setor Sul. 
• Goiânia, GO. CEP: 74085-010. 
• Telefone: (62 ) 3605-3601 
• E-mail: gabinete@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Reitor: VICENTE PEREIRA DE ALMEIDA - Vigência: 11/03/2016 a 
11/03/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
 
CAMPUS AVANÇADO CATALÃO 
• Endereço:, Av. 20 de Agosto , Centro. 
• Catalão, GO. CEP: 75701-050. 
• Telefone: (64 ) 9261-7690 
• E-mail: emerson.nascimento@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EMERSON DO NASCIMENTO - Vigência: 01/09/2015 a 
31/10/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO CRISTALINA 
• Endereço:Rua Araguaia, Loteamento 71 - Caixa Postal 166, Setor Oeste. 
• Cristalina, GO. CEP: 73850-000. 
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• Telefone: (61 ) 3612-8500 
• E-mail: cristalina@ifgoiano.edu.br 
• Site: www.ifgoiano.edu.br/cristalina 
• Diretor de Campus: EDUARDO SILVA VASCONCELOS - Vigência: 
07/01/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO DE IPAMERI 
• Endereço:Avenida Vereador José Benevenuto Filho Qd. 11, Setor Universitário. 
• Ipameri, GO. CEP: 75780-000. 
• Telefone: (64 ) 3491-8400 
• E-mail: juliana.fernandes@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JULIANA CRISTINA DA COSTA FERNANDES - 
Vigência: 12/02/2014 a 12/02/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
 
CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA 
• Endereço:, Estrada São Braz, Zona Rural. 
• Hidrolândia, GO. CEP: 75340-000. 
• Telefone: (64 ) 8404-9337 
• E-mail: alessandra.edna@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALESSANDRA EDNA DE PAULA - Vigência: 
01/06/2013 a 31/12/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMPOS BELOS 
• Endereço:Rua B H Foreman, Chácara Asa Branca, Zona Rural. 
• Campos Belos, GO. CEP: 73840-000. 
• Telefone: (62 ) 9826-8780 
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• E-mail: kennedy.barbosa@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: KENNEDY DE ARAUJO BARBOSA - Vigência: 
02/05/2013 a 31/12/2015 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CERES 
• Endereço:GO 154, KM 03, Cx. Postal 51, Zona Rural. 
• Ceres, GO. CEP: 76300-000. 
• Telefone: (62 ) 3307-7100 
• E-mail: diretoria.ce@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: HELBER SOUTO MORGADO - Vigência: 01/02/2012 a 
01/02/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS IPORÁ 
• Endereço:Avenida Oeste S/N, Rodovia GO-060 - Saída para Piranhas, Santa 
Catarina. 
• Iporá, GO. CEP: 76200-000. 
• Telefone: (64 ) 3674-0400 
• E-mail: diretoria.ipr@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE JUNIO RODRIGUES DE SOUZA - Vigência: 
01/08/2011 a 01/01/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MORRINHOS 
• Endereço:Br 153, Km 633, caixa postal , Zona Rural. 
• Morrinhos, GO. CEP: 75650-000. 
• Telefone: (64 ) 3413-0737 
• E-mail: diretoria.mhos@ifgoiano.edubr 
• Site: 
• Diretor de Campus: GILBERTO SILVERIO DA SILVA - Vigência: 12/01/2012 
a 12/01/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS POSSE 
• Endereço: Rua Correntina, setor Dom Prudêncio. 
• Posse, GO. CEP: 73900-000. 
• Telefone: (62 ) 3481-3613 
• E-mail: simone.estrela@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SIMONE DA COSTA ESTRELA - Vigência: 30/04/2013 a 
30/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RIO VERDE 
• Endereço: RodoviaSul Goiana km 01, Zona Rural. 
• Rio Verde, GO. CEP: 75901-970. 
• Telefone: (64 ) 3620-5600 
• E-mail: diretoria.rv@ifgoiano.edubr 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANISIO CORREA DA ROCHA - Vigência: 01/01/2012 a 
31/12/2015 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TRINDADE 
• Endereço: Avenida Wilson Monteiro da Rocha c/ Hélio Nogueira Silva, Setor 
Cristina II. 
• Trindade, GO. CEP: 75380-000. 
• Telefone: (62 ) 3605-3600 
• E-mail: julio.garcia@ifgoiano.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JULIO CEZAR GARCIA - Vigência: 01/01/2015 a 
31/12/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS URUTAI 
• Endereço:Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km 2.5, Zona Rural. 
• Urutaí, GO. CEP: 75790-000. 
• Telefone: (64 ) 3465-1900 
• E-mail: diretoria.urt@ifgoiano.edubr 
• Site: 
• Diretor de Campus: GILSON DOURADO DA SILVA - Vigência: 18/01/2012 a 
18/01/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
MATO GROSSO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MATO GROSSO 
• Endereço: Avenida Senador Filinto Müller, Duque de Caxias . 
• Cuiabá, MT. CEP: 78043-400. 
• Telefone: (65 ) 3616-4100 
• E-mail: gabinete@ifmt.edu.br 
• Site: 
• Reitor: WILLIAN SILVA DE PAULA - Vigência: 11/04/2017 a 11/04/2021 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALTA FLORESTA 
• Endereço: Rua A, Centro. 
• Alta Floresta, MT. CEP: 78580-000. 
• Telefone: (66 ) 3512-7000 
• E-mail: julio.santos@alf.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO 
• Endereço:Rodovia: Senador Roberto Campos, km 02, MT 240, Centro. 
• Diamantino, MT. CEP: 78400-000. 
• Telefone: (65 ) 3616-4100 
• E-mail: gabinete@ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE 
• Endereço: Rua dos Cajueiros, Centro. 
• Guarantã do Norte, MT. CEP: 78520-000. 
• Telefone: (65 ) 9649-9668 
• E-mail: luciano.endler@gta.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DE RIO VERDE 
• Endereço: Av. Universitária, Parque das Emas . 
• Lucas do Rio Verde, MT. CEP: 78455-000. 
• Telefone: (65 ) 3616-4100 
• E-mail: gabinete@ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO SINOP 
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• Endereço: Rua das Avencas, Setor Comercial. 
• Sinop, MT. CEP: 78550-178. 
• Telefone: (65 ) 9676-4750 
• E-mail: gabinete@snp.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA 
• Endereço:Rua José de Oliveira, Setor Norte, Vila Horizonte. 
• Tangará da Serra, MT. CEP: 78300-000. 
• Telefone: (65 ) 3616-4100 
• E-mail: gabinete@ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
 
CAMPUS BARRA DO GARÇAS 
• Endereço:RUA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA, 
PROXIMA AO LOTEAMENTO BR 070, . 
• Barra do Garças, MT. CEP: 78600-000. 
• Telefone: (66 ) 3402-0100 
• E-mail: gabinete@bag.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSDYR VILHAGRA - Vigência: 24/08/2015 a 08/04/2016 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BELA VISTA/CUIABÁ 
• Endereço: Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, Bela Vista. 
• Cuiabá, MT. CEP: 78050-560. 
• Telefone: (65 ) 3318-5100 
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• E-mail: gabinete@blv.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 13/09/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 15/09/2006 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CÁCERES 
• Endereço: Av. Dos Ramires, Distrito Insdustrial. 
• Cáceres, MT. CEP: 78200-000. 
• Telefone: (65 ) 3221-2600 
• E-mail: gabinete@cas.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS 
• Endereço: Rodovia MT 235, km 12, Zona Rural,Cx. Postal nº 100 , Zona Rural. 
• Campo Novo do Parecis, MT. CEP: 78360-000. 
• Telefone: (65 ) 3382-6201 
• E-mail: gabinete@cnp.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FABIO LUIS BEZERRA - Vigência: 24/04/2017 a 
11/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 24/04/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CONFRESA 
• Endereço: Av. Vilmar Fernandes, Setor Santa Luzia. 
• Confresa, MT. CEP: 78652-000. 
• Telefone: (66 ) 3564-2600 
• E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAFAEL DE ARAUJO LIRA - Vigência: 26/06/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CUIABÁ 
• Endereço: Rua Zulmira Canavarros, Centro Norte. 
• Cuiabá, MT. CEP: 78005-200. 
• Telefone: (65 ) 3318 
• E-mail: gabinete@cba.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS JUÍNA 
• Endereço: Linha M, Setor Chácara zona rural. 
• Juína, MT. CEP: 78320-000. 
• Telefone: (66 ) 3566-7300 
• E-mail: gabinete@jna.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GERALDO APARECIDO POLEGATTI - Vigência: 
24/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PONTES E LACERDA 
• Endereço:Rodovia MT 473 esquina com Rodovia MT 246, acesso à Vila Matão, 
Estrada para Vila Matão, Zona Rural. 
• Pontes e Lacerda, MT. CEP: 78250-000. 
• Telefone: (65 ) 3266-8210 
• E-mail: gabinete@plc.ifmt.edu.br 
• Site: www.plc.ifmt.edu.br/ 
• Diretor de Campus: ALEX SANDRO SIQUEIRA DA SILVA - Vigência: 
15/08/2014 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 24/04/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 
• Endereço: Rua Curitiba, Centro. 
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• Primavera do Leste, MT. CEP: 78850-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabinete@pdl.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM - Vigência: 
06/06/2014 a 06/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RONDONÓPOLIS 
• Endereço: RUA ANANIAS MARTINS DE SOUZA, VILA MINEIRA. 
• Rondonópolis, MT. CEP: 78721-520. 
• Telefone: (65 ) 3027-2305 
• E-mail: gabinete@roo.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LAURA CAROLINE AOYAMA BARBOSA - Vigência: 
19/04/2017 a 11/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO VICENTE 
• Endereço:lllll, ççççç, Palmeiras. 
• Santo Antônio do Leverger, MT. CEP: 78180-000. 
• Telefone: (65 ) 3341-2133 
• E-mail: diretorgeral@svc.ifmt.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE LUIZ DE SIQUEIRA - Vigência: 08/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SORRISO 
• Endereço:Avenida dos Universitários, caixa postal 1063, Santa Clara. 
• Sorriso, MT. CEP: 78890-000. 
• Telefone: (66 ) 3545-3700 
• E-mail: gabinete@srs.ifmt.edu.br 
• Site: www.srs.ifmt.edu.br 
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• Diretor de Campus: CLAUDIR VON DENTZ - Vigência: 11/04/2017 a 
11/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VÁRZEA GRANDE 
• Endereço: Avenida Tiradentes, Jardim Manaíra. 
• Várzea Grande, MT. CEP: 78156-212. 
• Telefone: (65 ) 3691-8000 
• E-mail: sandra.lima@vgd.ifmt.edu.br 
• Site: www.vgd.ifmt.edu.br 
• Diretor de Campus: SANDRA MARIA DE LIMA - Vigência: 20/04/2017 a 
11/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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MARANHÃO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
MARANHÃO 
• Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, São Francisco. 
• São Luís, MA. CEP: 65076-091. 
• Telefone: (98 ) 3215-1809 
• E-mail: gabinete@ifma.edu.br 
• Site: 
• Reitor: FRANCISCO ROBERTO BRANDAO FERREIRA - Vigência: 
05/09/2016 a 05/09/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AÇAILÂNDIA 
• Endereço: Avenida Projetada, Vila Progresso. 
• Açailândia, MA. CEP: 65930-000. 
• Telefone: (99 ) 3592-2903 
• E-mail: uned_acai@cefet-ma.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE WERBET FERREIRA DA SILVA - Vigência: 
18/06/2015 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALCÂNTARA 
• Endereço: Rua Grande, Centro. 
• Alcântara, MA. CEP: 65250-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDALTON DOS REIS SILVA - Vigência: 18/06/2015 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS ARAIOSES 
• Endereço: Avenida Doutor Paulo Ramos, Conceição. 
• Araioses, MA. CEP: 65570-000. 
• Telefone: (98 ) 8421-2761 
• E-mail: jairo_slz@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JAIRO IVES DE OLIVEIRA PONTES - Vigência: 
26/02/2015 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO CAROLINA 
• Endereço: Praça Alípio Carvalho, Centro. 
• Carolina, MA. CEP: 65980-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE DIOCLIDES GOES GONCALVES - Vigência: 
30/06/2014 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO 
• Endereço: Praça da Bandeira, Centro. 
• Porto Franco, MA. CEP: 65970-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JULIO CESAR NASCIMENTO SOUZA - Vigência: 
30/06/2014 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO ROSÁRIO 
• Endereço:Avenida Principal , Conjunto Valparaíso, Sapucaia. 
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• Rosário, MA. CEP: 65150-000. 
• Telefone: (98 ) 8481-4133 
• E-mail: campus.rosario@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MADALENA MARTINS DE SOUSA NEVES - Vigência: 
30/06/2014 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BACABAL 
• Endereço:Avenida João Alberto de Sousa, Bairrro Areal, Centro. 
• Bacabal, MA. CEP: 65700-000. 
• Telefone: (99 ) 8407-5010 
• E-mail: drg.bacabal@ifma.edu.br 
• Site: bacabal.ifma.edu.br 
• Diretor de Campus: MARON STANLEY SILVA OLIVEIRA GOMES - 
Vigência: 16/09/2016 a 05/09/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BARRA DO CORDA 
• Endereço: RODOVIA BR 226,Km 303, VILA NENZIN. 
• Barra do Corda, MA. CEP: 65950-000. 
• Telefone: (99 ) 8419-7529 
• E-mail: campus.barradocorda@ifma.edu.br 
• Site: barradocorda.ifma.edu.br/ 
• Diretor de Campus: MARINETE MOURA DA SILVA LOBO - Vigência: 
16/09/2016 a 05/09/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/02/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BARREIRINHAS 
• Endereço:MA 225, Santa Cruz, Centro. 
• Barreirinhas, MA. CEP: 65590-000. 
• Telefone: (98 ) 8461-5242 
• E-mail: campus.barreirinhas@ifma.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE VALDIR DAMASCENA ARAUJO - Vigência: 
03/07/2014 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BURITICUPU 
• Endereço: Rua Deputado Gastão Vieira, Vila Mansueto. 
• Buriticupu, MA. CEP: 65393-000. 
• Telefone: (98 ) 3664-6457 
• E-mail: drg.campusburiticupu@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Ronald Ribeiro Correa - Vigência: 13/09/2012 a 11/09/2016 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAXIAS 
• Endereço:MA 349 KM 02 GLEBA BURITI DO PARAÍSO, POVOADO 
LAMEGO, Rodovia MA 34, Zona rural. 
• Caxias, . CEP: 65600-000. 
• Telefone: (99 ) 8809-3785 
• E-mail: jpsoares@ifma.edu.br 
• Site: https://caxias.ifma.edu.br/ 
• Diretor de Campus: JOAO DA PAIXAO SOARES - Vigência: 17/10/2012 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CENTRO HISTÓRICO 
• Endereço: Rua Afonso Pena, Centro. 
• São Luís, MA. CEP: 65010-030. 
• Telefone: (98 ) 3222-6374 
• E-mail: centrohistorico@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CARLOS ALEXANDRE AMARAL ARAUJO - Vigência: 
19/12/2013 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CODÓ 
• Endereço:Praça Ferreira Bayma, Antiga EAF - Codó, Centro. 
• Codó, MA. CEP: 65400-000. 
• Telefone: (99 ) 3669-3000 
• E-mail: gabinete.codo@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE CARDOSO DE SOUZA FILHO - Vigência: 
13/09/2012 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS COELHO NETO 
• Endereço:Avenida Antônio Guimarães, MA-034, Olho D'Aguinha. 
• Coelho Neto, MA. CEP: 65620-000. 
• Telefone: (98 ) 3473-4557 
• E-mail: campus.coelhoneto@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ARCENILDO DA SILVA NASCIMENTO - Vigência: 
23/04/2013 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GRAJAÚ 
• Endereço: BR 226 SENTIDO GRAJAÚ BARRA DO CORDA, VILA NOVA. 
• Grajaú, MA. CEP: 65940-000. 
• Telefone: (99 ) 8422-2630 
• E-mail: albertofilho@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS IMPERATRIZ 
• Endereço: Avenida Newton Bello, Santa Rita. 
• Imperatriz, MA. CEP: 65919-050. 
• Telefone: (99 ) 3525-4745 
• E-mail: gabinete.itz@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SAULO CARDOSO - Vigência: 18/06/2015 a 11/09/2016 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 12/03/1987 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITAPECURU MIRIM 
• Endereço: Avenida Brasil, Centro. 
• Itapecuru Mirim, MA. CEP: 65485-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO INALDO LIMA LISBOA - Vigência: 
12/11/2015 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MARACANÃ 
• Endereço: Avenida dos Curiós, Vila Esperança. 
• São Luís, MA. CEP: 65095-460. 
• Telefone: (98 ) 3313-8585 
• E-mail: campusmaracana@ifma.edu.br 
• Site: maracana.ifma.edu.br/ 
• Diretor de Campus: LUCIMEIRE AMORIM CASTRO - Vigência: 13/09/2012 
a 12/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MONTE CASTELO 
• Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Monte Castelo. 
• São Luís, MA. CEP: 65020-300. 
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• Telefone: (98 ) 3218-9136 
• E-mail: gabinetedrg@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: REGINA LUCIA MUNIZ RIBEIRO - Vigência: 
13/09/2012 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PEDREIRAS 
• Endereço: Rodovia MA-381, km 0, S/N, Diogo. 
• Pedreiras, MA. CEP: 65725-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE CARDOSO DE SOUZA FILHO - Vigência: 
22/09/2016 a 04/09/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PINHEIRO 
• Endereço:ESTRADA DE PACAS, Enseada, Centro. 
• Pinheiro, MA. CEP: 65200-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIANO MATOS RIBEIRO - Vigência: 07/01/2013 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTA INÊS 
• Endereço:BR316, Proximo a AABB, Canaã. 
• Santa Inês, MA. CEP: 65300-000. 
• Telefone: (98 ) 8461-3713 
• E-mail: santaines@ifma.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: Locília de Jesus Silva Costa - Vigência: 19/12/2013 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS 
• Endereço:Rua da Liberdade, rua Padre Santiago, Centro. 
• São João dos Patos, MA. CEP: 65665-000. 
• Telefone: (98 ) 3218 
• E-mail: drg.campussjp@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANTONIO MAIA DE OLIVEIRA - Vigência: 11/10/2012 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 
• Endereço:Avenida Gonçalves Dias, Centro. 
• São José de Ribamar, MA. CEP: 65110-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: sjribamar@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Marco Antonio Goiabeira Torreao - Vigência: 30/06/2014 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 
• Endereço:Br 230, Km 319, Fazenda Paraíso, São João. 
• São Raimundo das Mangabeiras, MA. CEP: 65840-000. 
• Telefone: (99 ) 3532-1804 
• E-mail: campusmangabeiras@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TIMON 
• Endereço:Avenida Luís Firmino de Sousa, Vila Bandeirante, São Benedito. 
• Timon, MA. CEP: 65636-340. 
• Telefone: (99 ) 9840-5639 
• E-mail: timon@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JACKELLYNE GEORGIA DUTRA E SILVA LEITE - 
Vigência: 20/01/2014 a 11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VIANA 
• Endereço:AV. LUIS ANTONIO ALMEIDA, S/N, CENTRO, Centro. 
• Viana, MA. CEP: 65215-970. 
• Telefone: (98 ) 3351-1800 
• E-mail: campus.viana@ifma.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FABIO LUSTOSA SOUZA - Vigência: 30/06/2014 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ZÉ DOCA 
• Endereço:Rua da Tecnologia, Rua da Tecnologia, 215 - Vila Amorim, Centro. 
• Zé Doca, MA. CEP: 65365-000. 
• Telefone: (98 ) 3655-4951 
• E-mail: campus.zedoca@ifma.edu.br 
• Site: zedoca.ifma.edu.br 
• Diretor de Campus: DAVINA CAMELO CHAVES - Vigência: 13/09/2012 a 
11/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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COLÉGIO UNIVERSITÁRIO/UFMA 
• Endereço: RUA GABRIELA MISTRAL, VILA PALMEIRA. 
• São Luís, MA. CEP: 65030-005. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO/UFMA 
• Endereço: RUA GABRIELA MISTRAL, VILA PALMEIRA. 
• São Luís, MA. CEP: 65030-005. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
MATO GROSSO DO SUL 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MATO GROSSO DO SUL 
• Endereço: Rua Ceará, Santa Fé. 
• Campo Grande, MS. CEP: 79021-000. 
• Telefone: (67 ) 3378-9500 
• E-mail: reitoria@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br 
• Reitor: LUIZ SIMAO STASZCZAK - Vigência: 24/11/2015 a 24/11/2019 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPO GRANDE 
• Endereço: Rua Taquari, Santo Antônio. 
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• Campo Grande, MS. CEP: 79100-510. 
• Telefone: (67 ) 3357-8509 
• E-mail: dirge.cg@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campi/campus-campo-grande 
• Diretor de Campus: ROSANE DE BRITO FERNANDEZ - Vigência: 
29/04/2016 a 24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DE AQUIDAUANA 
• Endereço: Rua José Tadao Arima, Vila Ycaraí. 
• Aquidauana, MS. CEP: 79200-000. 
• Telefone: (67 ) 3240-1600 
• E-mail: aquidauana@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/aquidauana/ 
• Diretor de Campus: HILDA RIBEIRO ROMERO - Vigência: 29/04/2016 a 
24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DE CORUMBÁ 
• Endereço: Rua Delamare, Centro. 
• Corumbá, MS. CEP: 79331-040. 
• Telefone: (67 ) 3234-9100 
• E-mail: corumba@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/corumba/ 
• Diretor de Campus: SANDRO MOURA SANTOS - Vigência: 29/04/2016 a 
24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DE COXIM 
• Endereço: Rua Salime Tanure, Santa Tereza. 
• Coxim, MS. CEP: 79400-000. 
• Telefone: (67 ) 3291-9600 
• E-mail: coxim@ifms.edu.br 
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• Site: www.ifms.edu.br/campus/coxim 
• Diretor de Campus: FRANCISCO XAVIER DA SILVA - Vigência: 29/04/2016 
a 24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DE PONTA PORÃ 
• Endereço:Rodovia BR 463 km 14, Caixa Postal 287, Centro. 
• Ponta Porã, MS. CEP: 79900-000. 
• Telefone: (67 ) 3437-9600 
• E-mail: ponta.pora@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/ponta-pora 
• Diretor de Campus: MARCOS PINHEIRO VILHANUEVA - Vigência: 
29/04/2016 a 24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DE TRÊS LAGOAS 
• Endereço: Rua Antônio Estevão Leal, Jardim das Paineiras. 
• Três Lagoas, MS. CEP: 79641-162. 
• Telefone: (67 ) 3509-9500 
• E-mail: tres.lagoas@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/tres-lagoas 
• Diretor de Campus: APIO CARNIELO E SILVA - Vigência: 29/04/2016 a 
24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 28/01/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DOURADOS 
• Endereço: Rua Filinto Müller, Jardim Canaã I. 
• Dourados, MS. CEP: 79833-520. 
• Telefone: (67 ) 3410-8500 
• E-mail: dourados@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/dourados 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JARDIM 
• Endereço:Rodovia BR 060, Saída para Bela Vista, . 
• Jardim, MS. CEP: 79240-000. 
• Telefone: (67 ) 3209-0200 
• E-mail: jardim@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campi/campus-jardim/ 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NAVIRAÍ 
• Endereço: Rua Hilda, Boa Vista. 
• Naviraí, MS. CEP: 79950-000. 
• Telefone: (67 ) 3409-2500 
• E-mail: navirai@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campus/navirai 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NOVA ANDRADINA 
• Endereço:Rodovia 473 MS km 23, Fazenda Santa Bárbara, . 
• Nova Andradina, MS. CEP: 79750-000. 
• Telefone: (67 ) 3378-9510 
• E-mail: dirge.na@ifms.edu.br 
• Site: www.ifms.edu.br/campi/campus-nova-andradina 
• Diretor de Campus: CLAUDIO ZARATE SANAVRIA - Vigência: 04/12/2015 
a 24/11/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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MINAS GERAIS 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL 
DE MINAS 
• Endereço: Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre. 
• Pouso Alegre, MG. CEP: 37550-000. 
• Telefone: (35 ) 3449-6150 
• E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Reitor: MARCELO BREGAGNOLI - Vigência: 13/08/2014 a 13/08/2018 - Tipo 
de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS 
• Endereço: Rua Alameda Murilo Rubião, (Antiga FUNABEM ou antiga Escola 
Jerônimo Fernandes), Carmo de Minas/MG., (Antiga FUNABEM ou antiga 
Escola Jerônimo Fernandes), Carmo de Minas/MG., Centro. 
• Carmo de Minas, MG. CEP: 37472-000. 
• Telefone: (35 ) 9922-7531 
• E-mail: joao.olympio@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO OLYMPIO DE ARAUJO NETO - Vigência: 
06/03/2015 a 06/08/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 23/03/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES 
• Endereço: RUA CORONEL EDGAR CAVALCANTI, Chácara das Rosas. 
• Três Corações, MG. CEP: 37410-000. 
• Telefone: (35 ) 9851-2695 
• E-mail: francisco.paula@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO VITOR DE PAULA - Vigência: 26/02/2014 
a 06/08/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS INCONFIDENTES 
• Endereço: PRAÇA TIRADENTES, Centro. 
• Inconfidentes, MG. CEP: 37576-000. 
• Telefone: (25 ) 3464-1200 
• E-mail: gabinete.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MIGUEL ANGEL ISAAC TOLEDO DEL PINO - 
Vigência: 13/08/2014 a 13/08/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 28/02/1918 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MACHADO 
• Endereço: Km 03 Rodovia Machado-Paraguaçu, Bairro Santo Antonio. 
• Machado, MG. CEP: 37750-000. 
• Telefone: (35 ) 3295-9700 
• E-mail: campusmachado@mch.ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES REINATO - 
Vigência: 13/08/2014 a 13/08/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MUZAMBINHO 
• Endereço:Estrada de Muzambinho, Km 35 - Bairro Morro Preto - Cx. Postal 02 - 
CEP: 37890-000 - Fone: (35) 3571-5051 - Muzambinho/MG., CAIXA POSTAL 
02, MORRO PRETO. 
• Muzambinho, MG. CEP: 37890-000. 
• Telefone: (35 ) 3571-5051 
• E-mail: gabinete@muz.ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUIZ CARLOS MACHADO RODRIGUES - Vigência: 
13/08/2014 a 13/08/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 31/12/1948 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS PASSOS 
• Endereço: Rua 3 ou Rua Mário Ribola, Nossa Senhora da Penha II. 
• Passos, MG. CEP: 37903-358. 
• Telefone: (35 ) 3526-4856 
• E-mail: joao.gomes@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO PAULO DE TOLEDO GOMES - Vigência: 
24/02/2014 a 23/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS POÇOS DE CALDAS 
• Endereço: Rua Coronel Virgílio Silva, Vila Nova. 
• Poços de Caldas, MG. CEP: 37701-103. 
• Telefone: (35 ) 3713-5120 
• E-mail: josue.lopes@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: THIAGO CAPRONI TAVARES - Vigência: 21/03/2016 a 
13/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS POUSO ALEGRE 
• Endereço:Avenida Maria da Conceição Santos, Ao lado do Aeroporto Municipal 
de Pouso Alegre, Parque Real. 
• Pouso Alegre, MG. CEP: 37550-000. 
• Telefone: (35 ) 3427-6600 
• E-mail: marcelo.bottazzini@ifsuldeminas.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO CARVALHO BOTTAZZINI - Vigência: 
02/01/2012 a 23/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CEFET-MG - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
MINAS GERAIS 
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• Endereço: Avenida Amazonas, Nova Suíça. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 30421-169. 
• Telefone: (31 ) 3319-7011 
• E-mail: gabinete@adm.cefetmg.br 
• Site: www.cefetmg.br 
• Reitor: Flávio Antônio dos Santos - Vigência: 14/10/2015 a 14/10/2019 - Tipo 
de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED ARAXA 
• Endereço: Avenida Ministro Olavo Drummond, São Geraldo . 
• Araxá, MG. CEP: 38180-510. 
• Telefone: (34 ) 3669-4500 
• E-mail: diretoria@araxa.cefetmg.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED BELO HORIZONTE 
• Endereço: Avenida Amazonas, Nova Suíssa. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 30421-169. 
• Telefone: (31 ) 3319-7007 
• E-mail: gabinete@adm.cefetmg.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED CONTAGEM 
• Endereço: Avenida Doutor Antônio Chagas Diniz, Cidade Industrial. 
• Contagem, MG. CEP: 32210-160. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED CURVELO 
• Endereço:rua Santa Rita, Bairro Alto Santa Rita, Centro. 
• Curvelo, MG. CEP: 35790-000. 
• Telefone: (38 ) 3729-3900 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED DIVINÓPOLIS 
• Endereço: Rua Monte Santo, Santo Antônio. 
• Divinópolis, MG. CEP: 35502-036. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED LEOPOLDINA 
• Endereço: Rua Doutor Custódio Junqueira, Centro. 
• Leopoldina, MG. CEP: 36700-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED NEPOMUCENO 
• Endereço:Rua Ana Idalina, Av. Monsenhor Luiz de Gonzaga, 103, Centro, 
Centro. 
• Nepomuceno, MG. CEP: 37250-000. 
• Telefone: (35 ) 3861-2737 
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• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 11/02/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED TIMÓTEO 
• Endereço: Rua Dezenove de Novembro, Centro Norte. 
• Timóteo, MG. CEP: 35180-008. 
• Telefone: (31 ) 3849-1799 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 20/06/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
UNED VARGINHA 
• Endereço:Avenida dos Imigrantes, Bairro Cidade Nova, Vargem. 
• Varginha, MG. CEP: 37022-560. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MINAS GERAIS 
• Endereço: Avenida Professor Mário Werneck, Buritis. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 30575-180. 
• Telefone: (31 ) 2513-5103 
• E-mail: gabinete@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Reitor: KLEBER GONCALVES GLORIA - Vigência: 17/09/2015 a 17/09/2019 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS AVANÇADO ARCOS 
• Endereço: Avenida JK, Bairro Industrial II. 
• Arcos, MG. CEP: 35588-000. 
• Telefone: (37 ) 3351-5173 
• E-mail: 
• Site: www.ifmg.edu.br 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO CONSELHEIRO LAFAIETE 
• Endereço: Rua Padre Teófilo Reyn, São Dimas. 
• Conselheiro Lafaiete, MG. CEP: 36400-000. 
• Telefone: (31 ) 3769-2591 
• E-mail: rodrigo.reis@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RODRIGO DE ANDRADE REIS - Vigência: 01/03/2016 a 
21/09/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO DE PIUMHI 
• Endereço: Rua SEVERO VELOSO, Nova Esperança. 
• Piumhi, MG. CEP: 37925-000. 
• Telefone: (37 ) 3371-3353 
• E-mail: gabinete.piumhi@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO IPATINGA 
• Endereço: Rua Maria Silva, Veneza. 
• Ipatinga, MG. CEP: 35164-261. 
• Telefone: (31 ) 2513-5125 
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• E-mail: alex.andrade@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALEX DE ANDRADE FERNANDES - Vigência: 
24/09/2015 a 17/09/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO ITABIRITO 
• Endereço: Rua José Benedito, Santa Efigênia. 
• Itabirito, MG. CEP: 35450-000. 
• Telefone: (31 ) 3561-1269 
• E-mail: gabinete.itabirito@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FERNANDA PELEGRINI HONORATO PROENCA - 
Vigência: 22/09/2015 a 20/09/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PONTE NOVA 
• Endereço: Praça José Emiliano Dias, Centro. 
• Ponte Nova, MG. CEP: 35430-034. 
• Telefone: (31 ) 9906-0889 
• E-mail: gabinete.pontenova@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LEONARDO DE PAIVA BARBOSA - Vigência: 
24/09/2015 a 24/09/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BAMBUÍ 
• Endereço:FAZENDA VARGINHA, Estrada Bambuí/Medeiros, Km 05 - 
CAIXA POSTAL 05, ZONA RURAL. 
• Bambuí, MG. CEP: 38900-000. 
• Telefone: (37 ) 3431-4913 
• E-mail: rafael.bastos@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAFAEL BASTOS TEIXEIRA - Vigência: 22/09/2015 a 
22/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BETIM 
• Endereço: Rua Karen Lessa Rodrigues, Arquipélago Verde. 
• Betim, MG. CEP: 32656-840. 
• Telefone: (31 ) 3532-5930 
• E-mail: gabinete.betim@ifmg.edu.br 
• Site: www.ifmg.edu.br/portal/betim/ 
• Diretor de Campus: LUCIANA BATISTA DE LIMA - Vigência: 22/09/2015 a 
21/09/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CONGONHAS 
• Endereço: Avenida Michael Pereira De Souza, Centro. 
• Congonhas, MG. CEP: 36415-000. 
• Telefone: (31 ) 3731-8104 
• E-mail: gabinete.congonhas@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOEL DONIZETE MARTINS - Vigência: 22/09/2015 a 
22/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 16/08/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FORMIGA 
• Endereço: Rua São Luiz Gonzaga, São Luiz . 
• Formiga, MG. CEP: 35570-000. 
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• Telefone: (37 ) 3322-8434 
• E-mail: gabinete.formiga@ifmg.edu.br 
• Site: www.formiga.ifmg.edu.br 
• Diretor de Campus: WASHINGTON SANTOS DA SILVA - Vigência: 
22/09/2015 a 22/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 
• Endereço:Avenida Minas Gerais, Via de Prolongamento da Avenida Minas 
Gerais, Ouro Verde. 
• Governador Valadares, MG. CEP: 35057-760. 
• Telefone: (33 ) 3272-5400 
• E-mail: gabinete.gv@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WILLERSON CUSTODIO DA SILVA - Vigência: 
24/09/2015 a 24/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 02/06/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS OURO BRANCO 
• Endereço: Rua Afonso Sardinha, Pioneiros. 
• Ouro Branco, MG. CEP: 36420-000. 
• Telefone: (31 ) 3742-2149 
• E-mail: lawrence.andrade@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LAWRENCE DE ANDRADE MAGALHAES GOMES - 
Vigência: 23/09/2015 a 07/10/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS OURO PRETO 
• Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 898, Morro do Cruzeiro. 
• Ouro Preto, MG. CEP: 35400-000. 
• Telefone: (31 ) 3559-2110 
• E-mail: gabinete.op@ifmg.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: MARIA DA GLÓRIA SANTOS LAIA - Vigência: 
24/09/2015 a 22/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES 
• Endereço: RUA TAIOBEIRAS,  SEVILHA B. 
• Ribeirão das Neves, MG. CEP: 33880-220. 
• Telefone: (31 ) 3627-2303 
• E-mail: gabinete.neves@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CHARLES MARTINS DINIZ - Vigência: 05/11/2015 a 
31/12/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SABARÁ 
• Endereço: Avenida Serra da Piedade, Conjunto Morada da Serra. 
• Sabará, MG. CEP: 34515-640. 
• Telefone: (31 ) 98667840 
• E-mail: gabinete.sabara@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WANDERCI ALVES BITENCOURT - Vigência: 
23/09/2015 a 01/08/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTA LUZIA 
• Endereço: Rua Érico Veríssimo, Londrina (São Benedito). 
• Santa Luzia, MG. CEP: 33115-390. 
• Telefone: (31 ) 3637-5283 
• E-mail: secretaria.santaluzia@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: HARLLEY SANDER SILVA TORRES - Vigência: 
22/09/2015 a 21/09/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 
• Endereço:Avenida Primeiro de Junho, Caixa Postal 01, Centro. 
• São João Evangelista, MG. CEP: 39705-000. 
• Telefone: (33 ) 3412-2900 
• E-mail: jose.paula@ifmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ROBERTO DE PAULA - Vigência: 22/09/2015 a 
21/09/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
POLO DE INOVAÇÃO FORMIGA 
• Endereço: Rua Principal, Boa Esperança. 
• Formiga, MG. CEP: 35570-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/08/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
NORTE DE MINAS 
• Endereço: Rua Professor Monteiro Fonseca, Vila Brasília. 
• Montes Claros, MG. CEP: 39400-149. 
• Telefone: (38 ) 3218-7300 
• E-mail: ifnmg@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Reitor: JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA - Vigência: 20/10/2016 a 
20/10/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS ALMENARA 
• Endereço: Rodovia BR-367, Km-111, Zona Rural. 
• Almenara, MG. CEP: 39900-000. 
• Telefone: (33 ) 3508-1106 
• E-mail: almenara@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAN BRALIO MENDES PEREIRA LIMA - Vigência: 
23/07/2014 a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARAÇUAÍ 
• Endereço: Rodovia BR 367, Km 278, Zona Rural. 
• Araçuaí, MG. CEP: 39600-000. 
• Telefone: (38 ) 3201-3096 
• E-mail: aracuai@ifnmg.edu.br 
• Site: www.ifnmg.edu.br/aracuai 
• Diretor de Campus: AECIO OLIVEIRA DE MIRANDA - Vigência: 13/03/2015 
a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 19/01/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARINOS 
• Endereço: Rodovia MG 202, Km 407, Zona Rural. 
• Arinos, MG. CEP: 38680-000. 
• Telefone: (38 ) 8409-2948 
• E-mail: dg.arinos@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIAS RODRIGUES OLIVEIRA FILHO - Vigência: 
14/09/2012 a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA 
• Endereço: AVENIDA BRASIL, Centro. 
• Janaúba, MG. CEP: 39440-000. 
• Telefone: (38 ) 3201-3050 
• E-mail: ifnmg@ifnmg.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: FERNANDO BARRETO RODRIGUES - Vigência: 
20/08/2014 a 20/08/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PORTEIRINHA 
• Endereço: Praça da Matriz, Mulungu de Minas. 
• Porteirinha, MG. CEP: 39520-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: TARSO GUILHERME MACEDO PIRES - Vigência: 
23/02/2015 a 23/02/2020 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DIAMANTINA 
• Endereço: Fazenda Biri-Biri, Zona Rural. 
• Diamantina, MG. CEP: 39100-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: ifnmg@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JUNIO JABER - Vigência: 05/12/2015 a 05/12/2020 - Tipo 
de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JANUÁRIA 
• Endereço: Fazenda São Geraldo, Estrada Januária Km 6, Bom Jardim. 
• Januária, MG. CEP: 39480-000. 
• Telefone: (38 ) 3629-4600 
• E-mail: januaria@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MONTALVAO - 
Vigência: 14/09/2012 a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MONTES CLAROS 
• Endereço: Rua Dois, Village do Lago I. 
• Montes Claros, MG. CEP: 39404-058. 
• Telefone: (38 ) 2103-4141 
• E-mail: montesclaros@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: NELSON LICINIO CAMPOS DE OLIVEIRA - Vigência: 
14/09/2012 a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PIRAPORA 
• Endereço: Rua Humberto Mallard, Santos Dumont. 
• Pirapora, MG. CEP: 39270-000. 
• Telefone: (38 ) 3749-6950 
• E-mail: pirapora@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JULIO CESAR PEREIRA BRAGA - Vigência: 09/03/2009 
a 14/09/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SALINAS 
• Endereço: Rodovia MG-404, Km 2, Zona Rural. 
• Salinas, MG. CEP: 39560-000. 
• Telefone: (38 ) 3841-7000 
• E-mail: salinas@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA ARACI MAGALHAES - Vigência: 14/09/2012 a 
14/09/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS TEÓFILO OTONI 
• Endereço:Rua Mocambi, , Padre Eustáquio. 
• Teófilo Otoni, MG. CEP: 39802-000. 
• Telefone: (38 ) 3201-3050 
• E-mail: ifnmg@ifnmg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RENILDO ISMAEL FELIX DA COSTA - Vigência: 
11/06/2014 a 11/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SUDESTE DE MINAS GERAIS 
• Endereço:Luz Interior, , Estrela Sul. 
• Juiz de Fora, MG. CEP: 36033-240. 
• Telefone: (32 ) 3257-4100 
• E-mail: GABINETE@IFSUDESTEMG.EDU.BR 
• Site: 
• Reitor: CHARLES OKAMA DE SOUZA - Vigência: 26/04/2017 a 26/04/2021 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO 
• Endereço:Praça São José, , SAO JOSE. 
• Bom Sucesso, MG. CEP: 37220-000. 
• Telefone: (32 ) 8426-8681 
• E-mail: wilker.almeida@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO CATAGUASES 
• Endereço:Rua José Maria Figueiredo Reis, , Centro. 
• Cataguases, MG. CEP: 36770-098. 
• Telefone: () 
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• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO UBÁ 
• Endereço:Rua Cônego Abreu e Silva, , Centro. 
• Ubá, MG. CEP: 36500-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BARBACENA 
• Endereço:Rua Monsenhor José Augusto, , São José. 
• Barbacena, MG. CEP: 36205-018. 
• Telefone: (32 ) 3693-8607 
• E-mail: DG.BARBACENA@IFSUDESTEMG.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA - Vigência: 
18/05/2017 a 26/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS JUIZ DE FORA 
• Endereço:Rua Bernardo Mascarenhas, , Fábrica. 
• Juiz de Fora, MG. CEP: 36080-001. 
• Telefone: (32 ) 4009-3001 
• E-mail: secretaria.jf@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SEBASTIAO SERGIO DE OLIVEIRA - Vigência: 
17/05/2013 a 25/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MANHUAÇU 
• Endereço:Rodovia Vitoria a Minas, km 593, Centro. 
• Manhuaçu, MG. CEP: 36900-000. 
• Telefone: (32 ) 3257-4100 
• E-mail: secretaria.manhuacu@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 15/10/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MURIAÉ 
• Endereço:Av. Monteiro de Castro, , Da Barra. 
• Muriaé, MG. CEP: 36880-000. 
• Telefone: (32 ) 3696-2850 
• E-mail: dg@muriae@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FAUSTO DE MARTTINS NETTO - Vigência: 17/09/2015 
a 25/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS RIO POMBA 
• Endereço:Av. Dr. José Sebastião da Paixão, , Lindo Vale. 
• Rio Pomba, MG. CEP: 36180-000. 
• Telefone: (32 ) 3571-5700 
• E-mail: pi.riopomba@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO BATISTA LUCIO CORREA - Vigência: 18/05/2017 
a 26/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTOS DUMONT 
• Endereço:Rua Técnico Panamá, 45, Quarto Depósito . 
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• Santos Dumont, MG. CEP: 36240-000. 
• Telefone: (32 ) 3251-1565 
• E-mail: dg.santosdumont@ifsudestemg.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI 
• Endereço:Rua Américo Davim Filho, Ao lado do Parque de Exposição, Vila São 
Paulo . 
• São João del Rei, MG. CEP: 36301-358. 
• Telefone: (32 ) 3379-4500 
• E-mail: dg.sjdr@ifsudeste.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ATAUALPA LUIZ DE OLIVEIRA - Vigência: 18/05/2017 
a 26/04/2021 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO 
• Endereço:Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, , Univerdecidade. 
• Uberaba, MG. CEP: 38064-300. 
• Telefone: (34 ) 3326-1100 
• E-mail: reitor@iftm.edu.br 
• Site: 
• Reitor: ROBERTO GIL RODRIGUES ALMEIDA - Vigência: 16/12/2015 a 
16/12/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE 
• Endereço:Rodovia BR 364 KM 153, Fazenda Campo Belo, . 
• Campina Verde, MG. CEP: 38270-000. 
• Telefone: (34 ) 3326-1102 
• E-mail: w.pamplona@iftm.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: RUBENS PASCOA JUNIOR - Vigência: 15/09/2016 a 
16/12/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO 
• Endereço:Avenida Doutor Florestan Fernandes, , Univerdecidade. 
• Uberaba, MG. CEP: 38064-190. 
• Telefone: (34 ) 3326-1400 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITUIUTABA 
• Endereço:Rua do Córrego Pirapitinga , , Ituiutaba/MG. 
• Ituiutaba, MG. CEP: 38000-000. 
• Telefone: (34 ) 3271-4000 
• E-mail: dg.ituiutaba@iftm.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RODRIGO GRASSI MARTINS - Vigência: 16/12/2015 a 
16/12/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PARACATU 
• Endereço:Rodovia MG-188 – KM 167, Km 167, Fazendinha. 
• Paracatu, MG. CEP: 38600-000. 
• Telefone: (38 ) 3365-0300 
• E-mail: dg.pct@iftm.edu.br 
• Site: www.iftm.edu.br/paracatu 
• Diretor de Campus: RONALDO EDUARDO DILASCIO - Vigência: 
16/12/2015 a 16/12/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PATOS DE MINAS 
• Endereço:Rodovia BR-365, Em frente ao posto Patão, Planalto. 
• Patos de Minas, MG. CEP: 38706-328. 
• Telefone: (34 ) 3820-8700 
• E-mail: dg.ptm@iftm.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PATROCÍNIO 
• Endereço:Av Líria Terezinha Lassi Capuano, , Chácara das Rosas. 
• Patrocínio, MG. CEP: 38740-000. 
• Telefone: (34 ) 3515-2100 
• E-mail: dg.ptc@iftm.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UBERABA 
• Endereço:Rua João Batista Ribeiro, , Distrito Industrial II. 
• Uberaba, MG. CEP: 38064-790. 
• Telefone: (34 ) 3319-6000 
• E-mail: dg.ura@iftm.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RODRIGO AFONSO LEITAO - Vigência: 16/12/2015 a 
16/12/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS UBERLÂNDIA 
• Endereço:Fazenda Sobradinho, sn - caixa postal 592, , . 
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• Uberlândia, MG. CEP: 38400-974. 
• Telefone: (34 ) 3233-8899 
• E-mail: chefiagab.udi@iftm.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDNALDO GONCALVES COUTINHO - Vigência: 
16/12/2015 a 16/12/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO 
• Endereço:Rua Blanche Galassi, , Morada da Colina. 
• Uberlândia, MG. CEP: 38411-104. 
• Telefone: (34 ) 3221-4801 
• E-mail: dg.udicentro@iftm.edu.br 
• Site: www.iftm.edu.br/uberlandiacentro/ 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFU 
• Endereço:Universidade Federal de Uberlândia Avenida João Pinheiro, 565, , 
Centro. 
• Uberlândia, MG. CEP: 38400-902. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFU 
• Endereço:Universidade Federal de Uberlândia Avenida João Pinheiro, 565, , 
Centro. 
• Uberlândia, MG. CEP: 38400-902. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE/UFTM 
• Endereço:Praça Manoel Terra, , Estados Unidos. 
• Uberaba, MG. CEP: 38015-050. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE/UFTM 
• Endereço:Praça Manoel Terra, , Estados Unidos. 
• Uberaba, MG. CEP: 38015-050. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO TÉCNICO PEDAGÓGICO/UFMG 
• Endereço:Universidade Federal de Minas Gerais Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 6627, , Pampulha. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 31270-901. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/UFV 
• Endereço:Praça Francisco Valadares, , Centro. 
• Florestal, MG. CEP: 35690-000. 
• Telefone: () 
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• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/UFV 
• Endereço:Praça Francisco Valadares, , Centro. 
• Florestal, MG. CEP: 35690-000. 
• Telefone: (31 ) 3536-2266 
• E-mail: cedaf@ufv.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
TEATRO UNIVERSITÁRIO/UFMG 
• Endereço:Av. Antônio Carlos, Prédio Anexo da Escola de Belas Artes, Campus 
Pampulha UFMG. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 31270-901. 
• Telefone: (31 ) 3409-7468 
• E-mail: sensino-tu@ebap.ufmg.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO/UFMG 
• Endereço:Universidade Federal de Minas Gerais Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 6627, , Pampulha. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 31270-901. 
• Telefone: (31 ) 3409-4962 
• E-mail: diretoria@coltec.ufmg.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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COLÉGIO TÉCNICO/UFMG 
• Endereço:Universidade Federal de Minas Gerais Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 6627, , Pampulha. 
• Belo Horizonte, MG. CEP: 31270-901. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
PARÁ 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARÁ 
• Endereço:Avenida João Paulo II, , Castanheira. 
• Belém, PA. CEP: 66645-240. 
• Telefone: (91 ) 3342-0599 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Reitor: CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA - Vigência: 06/04/2015 a 
06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ABAETETUBA 
• Endereço:Rua Rio de Janeiro, , Francilândia. 
• Abaetetuba, PA. CEP: 68440-970. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: dg.abaetetuba@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALDINEI MENDES DA SILVA - Vigência: 30/04/2015 a 
06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALTAMIRA 
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• Endereço:Rodovia Ernesto Acioly, KM 03, Nova Colina. 
• Altamira, PA. CEP: 68370-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: dg.altamira@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULO ALTINO FREITAS DA CRUZ - Vigência: 
30/04/2015 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/01/1990 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 12/03/1987 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ANANINDEUA 
• Endereço:Avenida Arterial - 5A, Antiga Granja do Governador, Cidade Nova. 
• Ananindeua, PA. CEP: 67140-709. 
• Telefone: (91 ) 8823-9916 
• E-mail: dg.ananindeua@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO VIGIA 
• Endereço:Rua São Sebastião, Próximo à orla do Arapiranga e a Igreja de São 
Sebastião, Arapiranga. 
• Vigia, PA. CEP: 68780-000. 
• Telefone: (91 ) 9185-0023 
• E-mail: dg.vigia@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BELÉM 
• Endereço:Avenida Almirante Barroso, Entre Travessas Mariz e Barros e Timbó, 
São Brás. 
• Belém, PA. CEP: 66093-020. 
• Telefone: (91 ) 3201-1701 
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• E-mail: dg.belem@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MANOEL ANTONIO QUARESMA RODRIGUES - 
Vigência: 30/04/2015 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/01/1909 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BRAGANÇA 
• Endereço: Rua da Escola Agrícola, Vila Sinhá. 
• Bragança, PA. CEP: 68600-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: dg.braganca@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DANILO SILVEIRA DA CUNHA - Vigência: 30/04/2015 
a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/06/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BREVES 
• Endereço:Rua Antonio Fulgencio, 2237, Parque Universitário, Aeroporto. 
• Breves, PA. CEP: 68800-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: dg.breves@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIO MEDICE COSTA BARBOSA - Vigência: 
18/04/2016 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMETÁ 
• Endereço: Av. Gentil Bittencourt, Centro. 
• Cametá, PA. CEP: 68400-000. 
• Telefone: (91 ) 9917-7984 
• E-mail: dg.cameta@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CASTANHAL 
• Endereço: Rodovia BR 316, Km 63, Saudade. 
• Castanhal, PA. CEP: 68740-970. 
• Telefone: (91 ) 3412-1604 
• E-mail: dg.castanhal@ifpa.edu.br 
• Site: castanhal.ifpa.edu.br/ 
• Diretor de Campus: ROBERTO DIAS LIMA - Vigência: 30/04/2015 a 
06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
• Endereço: Avenida Couto Magalhães, Centro. 
• Conceição do Araguaia, PA. CEP: 68540-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: dg.cda@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VITOR SILVA BARBOSA - Vigência: 18/04/2016 a 
06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 29/01/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITAITUBA 
• Endereço:Estrada do Jacarezinho, Km 05, Rodovia Transamazônica km 05, 
Fazenda Modelo s/n., Maria Madalena. 
• Itaituba, PA. CEP: 68182-180. 
• Telefone: (93 ) 9160-6045 
• E-mail: dg.itaituba@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAIMUNDO LUCIVALDO CRUZ FIGUEIRA - Vigência: 
18/04/2016 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MARABÁ 
• Endereço: Folha 22, Quadra Especial, Lote Especial II, Nova Marabá. 
• Marabá, PA. CEP: 68508-970. 
• Telefone: (94 ) 2101-6310 
• E-mail: dg.industrialmaraba@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO EDGARD DE MORAES MAIA - Vigência: 
30/04/2015 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NOVA MARABÁ 
• Endereço:Rodovia BR 155, km 25, Caixa Postal 41, Zona Rural. 
• Marabá, PA. CEP: 68502-120. 
• Telefone: (94 ) 3324-5391 
• E-mail: dg.crmb@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA - Vigência: 
18/04/2016 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ÓBIDOS 
• Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, Distrito Industrial. 
• Óbidos, PA. CEP: 68250-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: dg.obidos@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS PARAGOMINAS 
• Endereço:Rua das Tulipas, quadras 62 e 63. Loteamento Cidade Jardim.  
Promissão I. 
• Paragominas, PA. CEP: 68628-030. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PARAUAPEBAS 
• Endereço: Rodovia PA 275, ao lado da portaria Carajás, Km 68,8, União. 
• Parauapebas, PA. CEP: 68515-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: dg.parauapebas@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 11/12/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTARÉM 
• Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, Interventoria. 
• Santarém, PA. CEP: 68020-820. 
• Telefone: (93 ) 210-1046 
• E-mail: dg.santarem@ifpa.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DAMIAO PEDRO MEIRA FILHO - Vigência: 18/04/2016 
a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 29/01/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TUCURUÍ 
• Endereço: Rua Porto Colômbia, Vila Permanente. 
• Tucuruí, PA. CEP: 68455-695. 
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• Telefone: (94 ) 3778-2101 
• E-mail: dg.tucurui@ifpa.edu.br 
• Site: www.tucurui.ifpa.edu.br 
• Diretor de Campus: ANDERSON WALBER DE JESUS BARBOSA - Vigência: 
30/04/2015 a 06/04/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/01/1994 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/12/1994 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
ESCOLA DE TEATRO E DANÇA/UFPA 
• Endereço: Trav. D. Romualdo de Seixas, Umarizal. 
• Belém, PA. CEP: 66055-110. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE TEATRO E DANÇA/UFPA 
• Endereço: Trav. D. Romualdo de Seixas, Umarizal. 
• Belém, PA. CEP: 66055-110. 
• Telefone: () 
• E-mail: etdufpa@ufpa.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE MÚSICA/UFPA 
• Endereço: Praça da República, Campina. 
• Belém, PA. CEP: 66017-060. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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ESCOLA DE MÚSICA/UFPA 
• Endereço: Praça da República, Campina. 
• Belém, PA. CEP: 66017-060. 
• Telefone: (91 ) 3241-5801 
• E-mail: ica@ufpa.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
PARAÍBA 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA 
• Endereço: Avenida João da Mata, Jaguaribe. 
• João Pessoa, PB. CEP: 58015-020. 
• Telefone: (83 ) 9175-4238 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Reitor: CÍCERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES - Vigência: 
13/08/2014 a 13/08/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO CABEDELO CENTRO 
• Endereço:Rua Duque de Caxias, BR 230 Km1, Centro. 
• Cabedelo, PB. CEP: 58310-000. 
• Telefone: (83 ) 8741-6168 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: KEITIANA DE SOUZA SILVA - Vigência: 09/02/2015 a 
15/12/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS AVANÇADO JOÃO PESSOA MANGABEIRA 
• Endereço: Avenida Hilton Souto Maior, Mangabeira. 
• João Pessoa, PB. CEP: 58055-018. 
• Telefone: (83 ) 9928-0890 
• E-mail: zoraven@globo.com 
• Site: 
• Diretor de Campus: ZORAIDA ALMEIDA DE ANDRADE ARRUDA - 
Vigência: 21/08/2014 a 21/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE 
• Endereço: Rua Doutor Gouveia Nóbrega, Centro. 
• Soledade, PB. CEP: 58155-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CABEDELO 
• Endereço: Rua Santa Rita de Cássia, Jardim Camboinha. 
• Cabedelo, PB. CEP: 58103-772. 
• Telefone: (83 ) 3248-5400 
• E-mail: campus_cabedelo@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LICIO ROMERO COSTA - Vigência: 22/08/2014 a 
21/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAJAZEIRAS 
• Endereço: Rua José Antônio da Silva, Jardim Oásis. 
• Cajazeiras, PB. CEP: 58900-000. 
• Telefone: (83 ) 3532-4100 
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• E-mail: campus_cajazeiras@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUCRECIA TERESA GONCALVES PETRUCCI - 
Vigência: 21/08/2014 a 21/08/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPINA GRANDE 
• Endereço: Rua Tranquilino Coelho Lemos, Dinamérica. 
• Campina Grande, PB. CEP: 58432-300. 
• Telefone: (83 ) 2102-6200 
• E-mail: campus_cg@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ALBINO NUNES - Vigência: 22/08/2014 a 
22/08/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/07/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 18/05/2007 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA 
• Endereço: Rua Ruy Carneiro 293, São José . 
• Catolé do Rocha, PB. CEP: 58884-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: ca 
• Site: 
• Diretor de Campus: CAETANO JOSE DE LIMA - Vigência: 06/02/2015 a 
06/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ESPERANÇA 
• Endereço: RODOVIA PB 121, Centro. 
• Esperança, PB. CEP: 58135-000. 
• Telefone: (83 ) 9122-8014 
• E-mail: campus_esperanca@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALNYR VASCONCELOS LIRA - Vigência: 21/08/2014 
a 12/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GUARABIRA 
• Endereço:Rua José Américo de Almeida – , , Nordeste I. 
• Guarabira, PB. CEP: 58200-000. 
• Telefone: (83 ) 8195-6465 
• E-mail: cristiano.elias@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CRISTIANO LOURENCO ELIAS - Vigência: 22/08/2014 
a 22/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITABAIANA 
• Endereço: PB 054 KM 16, Centro. 
• Itabaiana, PB. CEP: 58360-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ITAPORANGA 
• Endereço:BR 361 - , , Centro. 
• Itaporanga, PB. CEP: 58780-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: campus_itaporanga@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RIDELSON FARIAS DE SOUSA - Vigência: 22/08/2014 a 
12/08/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JOÃO PESSOA 
• Endereço: Avenida Primeiro de Maio, Jaguaribe. 
• João Pessoa, PB. CEP: 58015-430. 
• Telefone: (83 ) 3612-1102 
• E-mail: dg.jpa@ifpb.edu.br 
• Site: www.ifpb.edu.br/campi/campi/joao-pessoa 
• Diretor de Campus: NEILOR CESAR DOS SANTOS - Vigência: 22/08/2014 a 
22/08/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MONTEIRO 
• Endereço: Ac. Rodovia PB-264, Vila Santa Maria. 
• Monteiro, PB. CEP: 58500-000. 
• Telefone: (83 ) 3351-3700 
• E-mail: campus_monteiro@ifpb.edu.br 
• Site: www.ifpb.edu.br/campi/campi/monteiro 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PATOS 
• Endereço: AC Patos Rua Presidente Epitácio Pessoa, 69, Jatobá-Alto da Tubiba. 
• Patos, PB. CEP: 58700-970. 
• Telefone: (83 ) 3423-9676 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: HELIO RODRIGUES DE BRITO - Vigência: 04/11/2014 a 
30/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS PICUÍ 
• Endereço: Acesso à Rodovia PB 151, Cenecista. 
• Picuí, PB. CEP: 58187-000. 
• Telefone: (83 ) 3371-2727 
• E-mail: campus_picui@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUCIANO PACELLI MEDEIROS DE MACEDO - 
Vigência: 22/08/2014 a 16/12/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PRINCESA ISABEL 
• Endereço:AC Rodovia PB-426, S/N, Sítio Barro Vermelho, Zona Rural. 
• Princesa Isabel, PB. CEP: 58755-000. 
• Telefone: (83 ) 9192-0331 
• E-mail: campus_princesa@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTA RITA 
• Endereço: km 48, Rodovia BR-230, Popular. 
• Santa Rita, PB. CEP: 58301-645. 
• Telefone: (83 ) 3217-1779 
• E-mail: campus_santarita@ifpb.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SOUSA 
• Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, JARDIM SORRILANDIA. 
• Sousa, PB. CEP: 58800-970. 
• Telefone: (83 ) 3522-2727 
• E-mail: 
• Site: 
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• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS/UFPB 
• Endereço: Rua Principal, Distritos. 
• Bananeiras, PB. CEP: 58220-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS/UFPB 
• Endereço: Rua Principal, Distritos. 
• Bananeiras, PB. CEP: 58220-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFPB 
• Endereço:Universidade Federal da Paraíba - Campus I Jardim Universitário, s/n, 
Centro de Ciências da Saúde, Castelo Branco. 
• João Pessoa, PB. CEP: 58051-900. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFPB 
• Endereço:Universidade Federal da Paraíba - Campus I Jardim Universitário, s/n, 
Centro de Ciências da Saúde, Castelo Branco. 
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• João Pessoa, PB. CEP: 58051-900. 
• Telefone: (83 ) 3216-7400 
• E-mail: srh@srh.ufpb.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS/UFCG 
• Endereço: Rua do Comércio, Centro. 
• Cajazeiras, PB. CEP: 58900-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS/UFCG 
• Endereço: Rua Sérgio Moreira de Figueiredo, Casas Populares. 
• Cajazeiras, PB. CEP: 58900-000. 
• Telefone: (83 ) 3532-2061 
• E-mail: welingtonbezerra@yahoo.com.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WELINGTON BEZERRA DE SOUSA - Vigência: 
23/05/2014 a 23/05/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
FACULDADE DE TECNOLOGIA VITOR CIVITA - FATEC TATUAPÉ 
• Endereço: Rua Antônio de Barros, Tatuapé. 
• Boqueirão, SP. CEP: 34010-00. 
• Telefone: (11 ) 22931220 
• E-mail: f250acad@fatec.sp.gov.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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PARANÁ 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
• Endereço:CEFET PR - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
Avenida Sete de Setembro, 3165, Qd, Centro. 
• Curitiba, PR. CEP: 80230-901. 
• Telefone: (41 ) 3310-4947 
• E-mail: vanscleifi@utfpr.edu.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS APUCARANA 
• Endereço: . 
• Apucarana, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPO MOURÃO 
• Endereço: . 
• Campo Mourão, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CORNELIO PROCOPIO 
• Endereço: Rua Principal, Centro. 
• Cornélio Procópio, PR. CEP: 86300-000. 
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• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CURITIBA 
• Endereço: CEFET PR - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
Avenida Sete de Setembro, 3165, Centro. 
• Curitiba, PR. CEP: 80230-901. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS DOIS VIZINHOS 
• Endereço: . 
• Dois Vizinhos, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO 
• Endereço: . 
• Francisco Beltrão, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 30/11/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS LONDRINA 
• Endereço: . 
• Londrina, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS MEDIANEIRA 
• Endereço: . 
• Medianeira, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PATO BRANCO 
• Endereço: . 
• Pato Branco, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PONTA GROSSA 
• Endereço: Rua Monteiro Lobato, Jardim Carvalho. 
• Ponta Grossa, PR. CEP: 84016-210. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TOLEDO 
• Endereço: . 
• Toledo, PR. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/02/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PARANÁ 
• Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral, Tarumã. 
• Curitiba, PR. CEP: 82530-230. 
• Telefone: (41 ) 3595-7646 
• E-mail: gabinete@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 
• Endereço: Avenida Cívica, Centro Cívico. 
• Assis Chateaubriand, PR. CEP: 85935-000. 
• Telefone: (44 ) 9760-6619 
• E-mail: assis.secretaria@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO ASTORGA 
• Endereço: Rodovia PR 454, Contorno Norte. 
• Astorga, PR. CEP: 86730-000. 
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• Telefone: (41 ) 3595-7646 
• E-mail: campus.astorga@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO 
• Endereço: Rodovia PRT 163, Km 01, Parque Industrial. 
• Barracão, PR. CEP: 85700-000. 
• Telefone: (46 ) 8816-6367 
• E-mail: campus.barracao@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO CORONEL VIVIDA 
• Endereço: Rodovia PR 562, Flor da Serra. 
• Coronel Vivida, PR. CEP: 85550-000. 
• Telefone: (46 ) 3232-2960 
• E-mail: secretaria.coronelvivida@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO GOIOERÊ 
• Endereço:Rodovia PR 180 Trevo UEM, Ao Lado da Polícia Rodoviária, Trevo 
UEM. 
• Goioerê, PR. CEP: 87360-000. 
• Telefone: (44 ) 3522-5432 
• E-mail: direcaogeral.goioere@ifpr.edu.br 
• Site: goioere.ifpr.edu.br 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 13/11/2015 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO QUEDAS DO IGUAÇU 
• Endereço:Rua Marginal Imbirama, Saída para Linha Tapuí, Rio das Cobras. 
• Quedas do Iguaçu, PR. CEP: 85460-000. 
• Telefone: (41 ) 8808-8973 
• E-mail: secretaria.quedas@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: KLEBER AUGUSTO MICHALICHEM - Vigência: 
17/07/2014 a 21/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMPO LARGO 
• Endereço: Rua Engenheiro Tourinho, Vila Solene. 
• Campo Largo, PR. CEP: 83607-240. 
• Telefone: (41 ) 3208-8201 
• E-mail: secretaria.campolargo@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO CLAUDIO BITTENCOURT MADUREIRA - 
Vigência: 04/02/2014 a 07/10/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAPANEMA 
• Endereço: Rua Cariris, . 
• Capanema, PR. CEP: 85760-000. 
• Telefone: (46 ) 9916-3774 
• E-mail: secretaria.capanema@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS CASCAVEL 
• Endereço: Avenida das Pombas, Floresta. 
• Cascavel, PR. CEP: 85814-800. 
• Telefone: (45 ) 3305-2100 
• E-mail: secretaria.cascavel@ifpr.edu.br 
• Site: www.cascavel.ifpr.edu.br 
• Diretor de Campus: LUIZ CARLOS ECKSTEIN - Vigência: 21/06/2012 a 
30/12/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS COLOMBO 
• Endereço:Rua Vereador Antônio Chemin, Próximo ao Sítio do Caqui, São 
Gabriel. 
• Colombo, PR. CEP: 83403-515. 
• Telefone: (41 ) 3535-1835 
• E-mail: secretaria.colombo@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 08/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CURITIBA 
• Endereço: Rua João Negrão, Rebouças. 
• Curitiba, PR. CEP: 80230-150. 
• Telefone: (41 ) 3535-1651 
• E-mail: curitiba.secretaria@ifpr.edu.br 
• Site: http//curitiba.ifpr.edu.br 
• Diretor de Campus: ADRIANO WILLIAN DA SILVA - Vigência: 06/06/2014 a 
05/06/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU 
• Endereço: Avenida Araucária, Vila Residencial A. 
• Foz do Iguaçu, PR. CEP: 85860-000. 
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• Telefone: (45 ) 3422-5322 
• E-mail: dirgeral.foz@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS IRATI 
• Endereço: Rua Pedro Koppe, Vila Matilde. 
• Irati, PR. CEP: 84500-000. 
• Telefone: (42 ) 2104-0200 
• E-mail: gabinetedg.irati@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IVAIPORÃ 
• Endereço: PR466 Gleba Pindaúva, Secção C, Parte 2, Gleba Pindaúva. 
• Ivaiporã, PR. CEP: 86870-000. 
• Telefone: (43 ) 3472-1229 
• E-mail: secretaria.iv@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ONIVALDO FLORES JUNIOR - Vigência: 12/09/2012 a 
07/10/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JACAREZINHO 
• Endereço:Avenida Doutor Tito, campus IFPR, Jardim Panorma. 
• Jacarezinho, PR. CEP: 86400-000. 
• Telefone: (43 ) 2122-0100 
• E-mail: gabinete.jacarezinho@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 15/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JAGUARIAÍVA 
• Endereço:Rodovia PR 151, Km 23, Cidade Alta. 
• Jaguariaíva, PR. CEP: 84200-000. 
• Telefone: (41 ) 8887-0260 
• E-mail: secretaria.jaguariaiva@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 10/04/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS LONDRINA 
• Endereço:Rua João XXIII, Praça Horace Wells, Judith. 
• Londrina, PR. CEP: 86060-370. 
• Telefone: (43 ) 3878-6100 
• E-mail: gab.londrina@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PALMAS 
• Endereço: Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, Rodovia PRT 280 - Trevo 
Codapar. 
• Palmas, PR. CEP: 85555-000. 
• Telefone: (46 ) 3263-8950 
• E-mail: gabinete.palmas@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUCIANO MARTIGNONI - Vigência: 04/07/2014 a 
23/04/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 22/03/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS PARANAGUÁ 
• Endereço:Rua Antonio Carlos Rodrigues, PR 407 com a Rua Antonio Carlos 
Rodrigues, PortoSeguro. 
• Paranaguá, PR. CEP: 83215-750. 
• Telefone: (41 ) 3721-8300 
• E-mail: secretaria.paranagua@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROBERTO TEIXEIRA ALVES - Vigência: 27/05/2011 a 
26/05/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PARANAVAÍ 
• Endereço: Avenida Jose Felipe Tequinha, Jardim das Nações. 
• Paranavaí, PR. CEP: 87703-536. 
• Telefone: (44 ) 3482-0100 
• E-mail: secretaria.paranavai@ifpr.edu.br 
• Site: paranavai.ifpr.edu.br/ 
• Diretor de Campus: JOSE BARBOSA DIAS JUNIOR - Vigência: 20/05/2011 a 
21/11/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 15/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PINHAIS 
• Endereço: Rua Humberto de Alencar Castello Branco, Jardim Amélia. 
• Pinhais, PR. CEP: 83330-200. 
• Telefone: (41 ) 8852-5280 
• E-mail: secretaria.pinhais@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 19/03/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PITANGA 
• Endereço: Rua Jose de Alencar, Jardim Planalto. 
• Pitanga, PR. CEP: 85200-000. 
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• Telefone: (41 ) 8808-8920 
• E-mail: secretaria.pitanga@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: NARCISO AMERICO FRANZIN - Vigência: 02/01/2013 a 
21/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 02/05/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TELÊMACO BORBA 
• Endereço:Rodovia PR-160, Km 19,5, Bandeirantes. 
• Telêmaco Borba, PR. CEP: 84269-090. 
• Telefone: (42 ) 3221-3000 
• E-mail: secretaria.tb@ifpr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: KARINA MELLO BONILAURE - Vigência: 15/09/2011 a 
21/11/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 15/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UMUARAMA 
• Endereço: Rodovia PR 323, Parque Industrial. 
• Umuarama, PR. CEP: 87507-014. 
• Telefone: (44 ) 3361-6200 
• E-mail: secretaria.umuarama@ifpr.edu.br 
• Site: umuarama.ifpr.edu.br/ 
• Diretor de Campus: ALAN RODRIGO PADILHA - Vigência: 15/12/2014 a 
01/07/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 15/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA 
• Endereço: Avenida Paula Freitas, São Braz. 
• União da Vitória, PR. CEP: 84600-000. 
• Telefone: (42 ) 3135-4800 
• E-mail: campus.uniaodavitoria@ifpr.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: PATRICIA CAMBRUSSI BORTOLINI - Vigência: 
02/01/2013 a 21/05/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
PERNAMBUCO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO 
• Endereço:Avenida Professor Luiz Freire, Cidade Universitária, Curado. 
• Recife, PE. CEP: 50740-540. 
• Telefone: (81 ) 2125-1610 
• E-mail: proad@reitoria.ifpe.edu.br; gabinete@reitoria.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Reitor: ANALIA KEILA RODRIGUES RIBEIRO - Vigência: 12/04/2016 a 
12/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 
• Endereço:Rua Édson de Barbosa de Araújo, Rua Projetada, Campinho (área de 
expansão urbana a 500 m do estádio de Futebol Vianão)., Manoela Valadares. 
• Afogados da Ingazeira, PE. CEP: 56800-000. 
• Telefone: (87 ) 8863-9073 
• E-mail: direcaogeral@afogados.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCIO FLAVIO TENORIO COSTA - Vigência: 
15/10/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BARREIROS 
• Endereço: Fazenda Sapé, SAPÉ. 
• Barreiros, PE. CEP: 55560-000. 
• Telefone: (81 ) 3675-1268 
• E-mail: dap@barreiros.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JORGE NASCIMENTO DE CARVALHO - Vigência: 
15/10/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 28/12/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BELO JARDIM 
• Endereço: Avenida Sebastião Rodrigues da Costa, São Pedro. 
• Belo Jardim, PE. CEP: 55155-730. 
• Telefone: (81 ) 3726-1355 
• E-mail: dap@belojardim.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO DAS CHAGAS LINO LOPES - Vigência: 
15/10/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 28/12/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 
• Endereço: RUA SEBASTIAO JOVENTINO, DESTILARIA CENTRAL 
PRESIDENTE VARGAS. 
• Cabo de Santo Agostinho, PE. CEP: 54510-110. 
• Telefone: (81 ) 8193-6240 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@CABO.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: DANIEL COSTA ASSUNCAO - Vigência: 02/01/2014 a 
01/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CARUARU 
• Endereço: Estrada Alto do Moura, Alto do Moura. 
• Caruaru, PE. CEP: 55040-120. 
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• Telefone: (81 ) 8193-5479 
• E-mail: dap@caruaru.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GEORGE ALBERTO GAUDENCIO DE MELO - 
Vigência: 18/04/2012 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/08/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GARANHUNS 
• Endereço: Rua Padre Agobar Valença, Severiano Moraes Filho. 
• Garanhuns, PE. CEP: 55299-390. 
• Telefone: (87 ) 3761-9106 
• E-mail: dap@garanhuns.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELMANO RAMALHO CAVALCANTI - Vigência: 
11/11/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IGARASSU 
• Endereço: RODOVIA BR-101 NORTE, KM 44, CRUZ DE REBOUÇAS. 
• Igarassu, PE. CEP: 53640-000. 
• Telefone: (81 ) 8804-2000 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@IGARASSU.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANA REGINA FERRAZ VIEIRA - Vigência: 02/07/2014 a 
01/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IPOJUCA 
• Endereço: Rod PE 60, Km 14, Centro. 
• Ipojuca, PE. CEP: 55590-000. 
• Telefone: (81 ) 3311-2531 
• E-mail: dap@ipojuca.ifpe.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: ENIO CAMILO DE LIMA - Vigência: 15/10/2015 a 
31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 11/09/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 03/09/2007 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES 
• Endereço: RUA JOSÉ BRAZ MOSCOW, PIEDADE. 
• Jaboatão dos Guararapes, PE. CEP: 54410-390. 
• Telefone: (81 ) 9949-4044 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@JABOATAO.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: IRAN JOSE OLIVEIRA DA SILVA - Vigência: 
07/02/2014 a 06/02/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS OLINDA 
• Endereço: RUA SÉRGIO GODOY DE VASCONCELOS, JARDIM 
ATLÂNTICO. 
• Olinda, PE. CEP: 53140-110. 
• Telefone: (81 ) 8193-6396 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@OLINDA.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: VELDA MARIA AMILTON MARTINS - Vigência: 
02/07/2014 a 01/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PALMARES 
• Endereço: RODOVIA BR-101 SUL, KM 185, CAMPUS UNIVERSITÁRIO. 
• Palmares, PE. CEP: 55540-000. 
• Telefone: (81 ) 9627-3113 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@PALMARES.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: JORGE LUIS FIRMINO DE SOUZA - Vigência: 
06/01/2015 a 05/01/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PAULISTA 
• Endereço: Avenida Rodolfo Aureliano, Vila Torres Galvão. 
• Paulista, PE. CEP: 53403-740. 
• Telefone: (81 ) 9243-8756 
• E-mail: DIRECAO.GERAL@PAULISTA.IFPE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: JESSICA SABRINA DE OLIVEIRA MENEZES - 
Vigência: 01/01/2015 a 31/12/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PESQUEIRA 
• Endereço: Rod BR 232, Km 214, Prado. 
• Pesqueira, PE. CEP: 55200-000. 
• Telefone: (81 ) 3835-1796 
• E-mail: dadm@pesqueira.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIO ANTONIO ALVES MONTEIRO - Vigência: 
15/10/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 28/12/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS RECIFE 
• Endereço: Avenida Professor Luiz Freire, Curado. 
• Recife, PE. CEP: 50740-540. 
• Telefone: (81 ) 2125-1640 
• E-mail: dad@recife.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 28/12/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
• Endereço:Propriedade Terra Preta, Zona rural, Matriz. 
• Vitória de Santo Antão, PE. CEP: 55600-000. 
• Telefone: (81 ) 3523-1130 
• E-mail: dap@vitoria.ifpe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SERGIO PAULO CORREIA D OLERON BARRETO - 
Vigência: 15/10/2015 a 31/01/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 28/12/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
SERTÃO PERNAMBUCANO 
• Endereço:Rua Aristarco Lopes, prédio, Centro. 
• Petrolina, PE. CEP: 56302-100. 
• Telefone: (87 ) 2101-2350 
• E-mail: reitoria@ifsertao-pe.edu.br 
• Site: ifsertao-pe.edu.br/ 
• Reitor: MARIA LEOPOLDINA VERAS CAMELO - Vigência: 13/04/2016 a 
13/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FLORESTA 
• Endereço:Rua Projetada, Bairro Caetano II, Caetano II. 
• Floresta, PE. CEP: 56400-000. 
• Telefone: (87 ) 3877-1104 
• E-mail: vera.filha@ifsertao-pe.edu.br 
• Site: www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/floresta 
• Diretor de Campus: VERA LUCIA DA SILVA AUGUSTO FILHA - Vigência: 
20/08/2015 a 19/08/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 11/09/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS OURICURI 
• Endereço:Rua Adolfo Soares, ESTRADA DO TAMBORIL, Centro. 
• Ouricuri, PE. CEP: 56200-000. 
• Telefone: (87 ) 8122-2215 
• E-mail: rejane.oliveira@ifsertao-pe.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA - Vigência: 
13/04/2016 a 13/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PETROLINA 
• Endereço: Rodovia BR-407, Jardim São Paulo. 
• Petrolina, PE. CEP: 56314-520. 
• Telefone: (87 ) 2101-4300 
• E-mail: CP.DIRECAO@IFSERTAO-PE.EDU.BR 
• Site: www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/petrolina 
• Diretor de Campus: FABIANO DE ALMEIDA MARINHO - Vigência: 
21/08/2015 a 20/08/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 
• Endereço:AC Petrolina Praça Dom Malan, 63, Instituto Federal, Centro. 
• Petrolina, PE. CEP: 56302-970. 
• Telefone: (87 ) 2101-8050 
• E-mail: jane.perez@ifsertao-pe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JANE OLIVEIRA PEREZ - Vigência: 21/08/2015 a 
20/08/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SALGUEIRO 
• Endereço:BR 232 kM 808 S/N, Instituto Federal, Zona Rural. 
• Salgueiro, PE. CEP: 56000-000. 
• Telefone: (87 ) 2101-2360 
• E-mail: josenildo.forte@ifsertao-pe.edu.br 
• Site: www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/campus/salgueiro 
• Diretor de Campus: JOSENILDO FORTE DE BRITO - Vigência: 13/04/2016 a 
13/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 17/08/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 
• Endereço:Rua Dr. Sousa Filho, Campus Santa Maria, Centro. 
• Santa Maria da Boa Vista, PE. CEP: 56380-000. 
• Telefone: (87 ) 3869-2920 
• E-mail: JEZIEL.JUNIOR@IFSERTAO-PE.EDU.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: JEZIEL JUNIOR DA CRUZ - Vigência: 28/03/2014 a 
31/12/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SERRA TALHADA 
• Endereço:Rodovia PE 320, a 9 Km do centro, (87) 8106-6368, Zona Rural do 
município. 
• Serra Talhada, PE. CEP: 56912-140. 
• Telefone: (87 ) 9901-5677 
• E-mail: kleyton.nunes@ifsertao-pe.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GIVANILSON NUNES MAGALHAES - Vigência: 
17/09/2015 a 31/12/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS/UFRPE 
• Endereço: Avenida Doutor Francisco Correia, Centro. 
• São Lourenço da Mata, PE. CEP: 54735-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS/UFRPE 
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• Endereço: Avenida Doutor Francisco Correia, Centro. 
• São Lourenço da Mata, PE. CEP: 54735-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
PIAUÍ 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
PIAUÍ 
• Endereço: Avenida Jânio Quadros, Santa Izabel. 
• Teresina, PI. CEP: 64000-040. 
• Telefone: (86 ) 3131-1444 
• E-mail: reitoria@ifpi.edu.br 
• Site: 
• Reitor: PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA - Vigência: 16/05/2013 a 
16/05/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ANGICAL 
• Endereço: Rua Nascimento, Centro. 
• Angical do Piauí, PI. CEP: 64410-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: POLYANA DIAS MIRANDA - Vigência: 08/09/2014 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE 
• Endereço: Rua Dona Amélia Rubim, Renascença. 
• Teresina, PI. CEP: 64082-140. 
• Telefone: (86 ) 3131-1444 
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• E-mail: reitoria@ifpi.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: AURELIO AGOSTINHO ADAO - Vigência: 11/04/2014 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS 
• Endereço: Pi 115 KM 3, Centro. 
• José de Freitas, PI. CEP: 64110-000. 
• Telefone: (86 ) 3131-1444 
• E-mail: reitoria@ifpi.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VITOR MARQUES COSTA - Vigência: 25/05/2016 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PIO IX 
• Endereço: PI 142 . 
• Pio IX, PI. CEP: 64660-000. 
• Telefone: (86 ) 3131-1444 
• E-mail: reitoria@ifpi.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULO RENATO DE SOUZA - Vigência: 11/04/2014 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMPO MAIOR 
• Endereço: AC Campo Maior Avenida José Paulino, 353, Centro. 
• Campo Maior, PI. CEP: 64280-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
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• Diretor de Campus: WASHINGTON MOURA BARBOSA - Vigência: 
03/07/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS COCAL 
• Endereço: AC Cocal Avenida Joaquim Vieira Brito, 227, Centro. 
• Cocal, PI. CEP: 64235-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO SILVA - Vigência: 
29/05/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CORRENTE 
• Endereço: Rua 06, Nova Corrente. 
• Corrente, PI. CEP: 64980-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: LAECIO BARROS DIAS - Vigência: 29/05/2013 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FLORIANO 
• Endereço: Rua Francisco Urquiza Machado, Meladão. 
• Floriano, PI. CEP: 64800-000. 
• Telefone: (89 ) 3515-2246 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ODIMOGENES SOARES LOPES - Vigência: 29/05/2013 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 16/06/1994 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS OEIRAS 
• Endereço: Praça da Vitória, Centro. 
• Oeiras, PI. CEP: 64500-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO - Vigência: 
20/03/2015 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PARNAÍBA 
• Endereço: BR 402 - ESTRADA PARNAÍBA-CHAVAL(CE) - KM 3, BAIXA 
DO ARAGÃO. 
• Parnaíba, PI. CEP: 64215-000. 
• Telefone: (86 ) 3323-7466 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALEXANDRE BORGES CRISTOVAO - Vigência: 
29/05/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 14/11/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PAULISTANA 
• Endereço: Rodovia BR 407, Centro. 
• Paulistana, PI. CEP: 64750-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO WASHINGTON SOARES GONCALVES - 
Vigência: 29/05/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS PEDRO II 
• Endereço: Travessa João Mendes, Centro. 
• Pedro II, PI. CEP: 64255-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA - Vigência: 
24/05/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PICOS 
• Endereço:RUA PROJETADA, VILA PANTANAL, . 
• Picos, PI. CEP: 64600-000. 
• Telefone: (89 ) 3422-7767 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELISBERTO FRANCISCO LUZ - Vigência: 08/03/2016 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 28/05/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PIRIPIRI 
• Endereço: Avenida Rios dos Matos, Germano. 
• Piripiri, PI. CEP: 64260-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: CLAYTON DA COSTA RIBEIRO - Vigência: 25/09/2014 
a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO JOAO DO PIAUÍ 
• Endereço: Rua Travessa Sete de Setembro, Centro. 
• São João do Piauí, PI. CEP: 64760-000. 
• Telefone: () 
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• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE WALTER SILVA E SILVA - Vigência: 29/05/2013 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO 
• Endereço:Rodovia BR 020 s/n - Primavera, Rodovia, Primavera. 
• São Raimundo Nonato, PI. CEP: 64770-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: campussrn@cefetpi.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO NOGUEIRA LIMA - Vigência: 31/05/2013 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TERESINA - CENTRAL 
• Endereço: Praça da Liberdade, Centro. 
• Teresina, PI. CEP: 64000-040. 
• Telefone: (86 ) 3215-5203 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: EZEQUIAS MATOS ESTEVES - Vigência: 29/05/2013 a 
24/05/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TERESINA ZONA SUL 
• Endereço: Avenida Pedro Freitas, São Pedro. 
• Teresina, PI. CEP: 64018-000. 
• Telefone: (86 ) 3211-6608 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCA ASSUNCAO ALMEIDA FELIX - Vigência: 
29/05/2013 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS URUÇUÍ 
• Endereço: Rodovia PI 247, Centro. 
• Uruçuí, PI. CEP: 64860-000. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MIGUEL ANTONIO RODRIGUES - Vigência: 09/09/2014 
a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ 
• Endereço: AC Valença do Piauí Rua Epaminondas Nogueira, 433, Centro. 
• Valença do Piauí, PI. CEP: 64300-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAIMUNDO NONATO DA CUNHA SOBRINHO - 
Vigência: 08/03/2016 a 24/05/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO DA UFPI 
• Endereço: Br 343 Km 3,5, Meladão. 
• Floriano, PI. CEP: 64800-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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COLÉGIO AMILCAR FERREIRA SOBRAL/UFPI 
• Endereço: Br 343 Km 3,5, Meladão. 
• Floriano, PI. CEP: 64800-000. 
• Telefone: (89 ) 3522-1768 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI 
• Endereço: Avenida Universitária, Ininga. 
• Teresina, PI. CEP: 64049-550. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA DE TERESINA/UFPI 
• Endereço: Avenida Universitária, Ininga. 
• Teresina, PI. CEP: 64049-550. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS/UFPI 
• Endereço: Planalto Horizonte, Centro. 
• Bom Jesus, PI. CEP: 64900-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO AGRÍCOLA DE BOM JESUS/UFPI 
• Endereço: Planalto Horizonte, Centro. 
• Bom Jesus, PI. CEP: 64900-000. 
• Telefone: (89 ) 3562-2067 
• E-mail: oldenia@ufpi.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
RIO DE JANEIRO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
COLÉGIO PEDRO II 
• Endereço:CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 3º ANDAR, São Cristóvão. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20921-903. 
• Telefone: (21 ) 3891-1026 
• E-mail: oscarhalac@cp2.g12.br 
• Site: 
• Reitor: OSCAR HALAC - Vigência: 04/09/2018 a 04/09/2022 - Tipo de 
Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CENTRO 
• Endereço: Avenida Marechal Floriano, Centro. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20080-001. 
• Telefone: (21 ) 3213-3101 
• E-mail: cce@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDREA BANDEIRA RIBEIRO - Vigência: 04/09/2018 a 
04/09/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 25/03/1938 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 
• Endereço: Rua Doutor Manoel Reis, CENTENÁRIO. 
• Duque de Caxias, RJ. CEP: 25020-210. 
• Telefone: (21 ) 2652-2915 
• E-mail: cdc@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ARTUR NOGUEIRA GOMES - Vigência: 24/04/2014 a 
23/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 13/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ENGENHO NOVO I 
• Endereço: Rua Barão do Bom Retiro, Engenho Novo. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20715-003. 
• Telefone: (21 ) 3297-9425 
• E-mail: cen1@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SANDRA MARIA TEIXEIRA PINHEIRO TARANTO - 
Vigência: 04/01/2014 a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/07/1986 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ENGENHO NOVO II 
• Endereço: Rua Barão do Bom Retiro, Engenho Novo. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20715-003. 
• Telefone: (21 ) 3297-9400 
• E-mail: cen2@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DAISY LUCIA GOMES DE OLIVEIRA - Vigência: 
04/01/2014 a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/03/1952 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS HUMAITÁ I 
• Endereço: Rua João Afonso, Humaitá. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22261-001. 
• Telefone: (21 ) 2536-2840 
• E-mail: ch1@cp2.g12.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: ANA PAULA GIRAUX LEITAO - Vigência: 04/01/2014 a 
03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/04/1985 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS HUMAITÁ II 
• Endereço: Rua do Humaitá, Humaitá. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22261-001. 
• Telefone: (21 ) 2536-2800 
• E-mail: ch2@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SORAYA SABAH DA COSTA - Vigência: 04/01/2014 a 
03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/03/1952 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NITERÓI 
• Endereço: Rua General Castrioto, Barreto. 
• Niterói, RJ. CEP: 24110-256. 
• Telefone: (21 ) 2628-0966 
• E-mail: cni@cp2.g12.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELOS DE CARVALHO CALDEIRA - Vigência: 
04/01/2014 a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 06/04/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS REALENGO I 
• Endereço: Rua Professor Carlos Wenceslau, Realengo. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 21715-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANA LUCIA CAMPOS SENOS - Vigência: 04/01/2014 a 
03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS REALENGO II 
• Endereço: Rua Bernardo de Vasconcelos, Realengo. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 21710-261. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MIGUEL ANGELO VILLARDI - Vigência: 04/01/2014 a 
03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I 
• Endereço: Campo São Cristóvão, São Cristóvão. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20921-440. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA BARROS - Vigência: 
04/01/2014 a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 
• Endereço: Campo São Cristóvão, São Cristóvão. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20921-440. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: BERNARDINO PAIVA MATOS - Vigência: 04/01/2014 a 
03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III 
• Endereço: Rua Pirauba, São Cristóvão. 
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• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20940-250. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: FERNANDA BRACK BUNGNER - Vigência: 04/01/2014 
a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TIJUCA I 
• Endereço: Rua Caruso, Tijuca. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20270-220. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: CRISTINA FERREIRA BRANCO - Vigência: 04/01/2014 
a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TIJUCA II 
• Endereço: Rua São Francisco Xavier, Tijuca. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-012. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: JESEN BAPTISTA DOS SANTOS JUNIOR - Vigência: 
04/01/2014 a 03/01/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FLUMINENSE 
• Endereço: Rua Doutor Siqueira, Parque Dom Bosco. 
• Campos dos Goytacazes, RJ. CEP: 28030-130. 
• Telefone: (22 ) 2726-2804 
• E-mail: reitoria@iff.edu.br 
• Site: 
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• Reitor: JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO - Vigência: 06/04/2016 a 
06/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI 
• Endereço:Estrada Cambuci-Três Irmãos, KM 5, Fazenda Santo Antão, Zona 
Rural. 
• Cambuci, RJ. CEP: 28430-000. 
• Telefone: (22 ) 9883-7884 
• E-mail: reitoria@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUIZ ALBERTO LOUZADA HOSKEN - Vigência: 
06/10/2014 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO MARICÁ 
• Endereço: RJ-114, Estrada de Ubatiba, Ubatiba, 2º distrito. 
• Maricá, RJ. CEP: 24900-000. 
• Telefone: (22 ) 2726-2810 
• E-mail: reitoria@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CESAR LUIZ DE AZEVEDO DIAS - Vigência: 
20/10/2014 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 03/03/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA 
• Endereço: BR-356, Km 181, Perigoso. 
• São João da Barra, RJ. CEP: 28200-000. 
• Telefone: (22 ) 2741-4069 
• E-mail: gabinete.sjb@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALTER LUIS FERNANDES DE SALES - Vigência: 
12/09/2014 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BOM JESUS DE ITABAPOANA 
• Endereço: Av. Dário Vieira Borges, Parque do Trevo. 
• Bom Jesus do Itabapoana, RJ. CEP: 28360-000. 
• Telefone: (22 ) 3833-9850 
• E-mail: bomjesus@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO RENATO DE OLIVEIRA ESCUDINI - Vigência: 
02/01/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CABO FRIO 
• Endereço: RJ-102, ESTRADA CABO FRIO / BÚZIOS, KM 7, BAÍA 
FORMOSA. 
• Cabo Frio, RJ. CEP: 28900-000. 
• Telefone: (22 ) 2645-9516 
• E-mail: gabinetecf@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDERSON ALEXANDER GOMES CORTINES - 
Vigência: 29/10/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 06/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/06/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMPOS CENTRO 
• Endereço: Rua Doutor Siqueira, Parque Dom Bosco. 
• Campos dos Goytacazes, RJ. CEP: 28030-130. 
• Telefone: (22 ) 2726-2906 
• E-mail: jazefedo@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JEFFERSON MANHAES DE AZEVEDO - Vigência: 
11/01/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS CAMPOS GUARUS 
• Endereço: Avenida Souza Mota, Parque Fundão. 
• Campos dos Goytacazes, RJ. CEP: 28060-010. 
• Telefone: (22 ) 2737-2400 
• E-mail: campusguarus@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CHRISTIANE MENEZES RODRIGUES - Vigência: 
17/07/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 16/08/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITAPERUNA 
• Endereço:BR 356, Km 3, Caixa Postal 121381, Cidade Nova. 
• Itaperuna, RJ. CEP: 28300-000. 
• Telefone: (22 ) 3826-2300 
• E-mail: gabineteitaperuna@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MICHELLE MARIA FREITAS NETO - Vigência: 
31/10/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MACAÉ 
• Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 164, Imboassica. 
• Macaé, RJ. CEP: 27973-030. 
• Telefone: (22 ) 2796-5016 
• E-mail: gabinete.macae@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE SOUZA - Vigência: 
11/01/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS QUISSAMÃ 
• Endereço: Av. Amilcar Pereira da Silva, Piteiras. 
• Quissamã, RJ. CEP: 28735-970. 
• Telefone: (22 ) 2768-9200 
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• E-mail: sinacio@iff.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO PECANHA SARMENTO - Vigência: 
08/11/2012 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 
• Endereço: Rua João Jasbick, Aeroporto. 
• Santo Antônio de Pádua, RJ. CEP: 28470-000. 
• Telefone: (22) 2726-2810 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: CARLOS ALBERTO FERNANDES HENRIQUES - 
Vigência: 17/02/2014 a 04/04/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 30/10/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
POLO DE INOVAÇÃO CAMPOS DOS GOYTACAZES 
• Endereço: Rua Doutor Siqueira, Parque Tamandaré. 
• Campos dos Goytacazes, RJ. CEP: 28030-130. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
DE JANEIRO 
• Endereço: Rua Pereira de Almeida, Praça da Bandeira. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20260-100. 
• Telefone: (21) 3293-6060 
• E-mail: gr@ifrj.edu.br 
• Site: 
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• Reitor: RAFAEL BARRETO ALMADA - Vigência: 07/05/2018 a 07/05/2022 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARRAIAL DO CABO 
• Endereço:Estrada da Figueira, Rua José Pinto de Macedo , Figueira. 
• Arraial do Cabo, RJ. CEP: 28930-000. 
• Telefone: (22) 2622-9202 
• E-mail: dgcac@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DAVID BARRETO DE AGUIAR - Vigência: 18/05/2018 a 
07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO MESQUITA 
• Endereço: Rua Paulo I, Praça João Luiz do Nascimento, Centro. 
• Mesquita, RJ. CEP: 26551-240. 
• Telefone: (21) 2797-2507 
• E-mail: dgcmesq@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MAYLTA BRANDAO DOS ANJOS - Vigência: 
18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO RESENDE 
• Endereço: Avenida Prefeito Botafogo, Campos Elíseos. 
• Resende, RJ. CEP: 27542-000. 
• Telefone: (24) 3383-4907 
• E-mail: dg.cres@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SILVIA CRISTINA DE SOUZA TRAJANO SARMENTO 
- Vigência: 18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 
• Endereço: Avenida República do Paraguai, Vila Sarapuí. 
• Duque de Caxias, RJ. CEP: 25050-100. 
• Telefone: (21) 2784-6109 
• E-mail: pedro.merat@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA - Vigência: 
18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 06/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 
• Endereço: Avenida Maria Luiza, Sacra Família do Tinguá. 
• Engenheiro Paulo de Frontin, RJ. CEP: 26660-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: RICARDO ESTEVES KNEIPP - Vigência: 18/05/2018 a 
07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NILÓPOLIS 
• Endereço: Rua Lúcio Tavares, Centro. 
• Nilópolis, RJ. CEP: 26530-060. 
• Telefone: ( ) 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: WALLACE VALLORY NUNES - Vigência: 18/05/2018 a 
07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/04/1994 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS PARACAMBI 
• Endereço: Rua Sebastião de Lacerda, Fábrica. 
• Paracambi, RJ. CEP: 26600-000. 
• Telefone: (21 ) 2683-9700 
• E-mail: dg.cpar@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO - Vigência: 
18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 12/06/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 03/09/2003 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PINHEIRAL 
• Endereço: Rua José Breves, Centro. 
• Pinheiral, RJ. CEP: 27197-000. 
• Telefone: (24 ) 3356-8200 
• E-mail: dgcanp@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS FABIO DE LIMA - Vigência: 18/05/2018 a 
07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS REALENGO 
• Endereço: Rua Professor Carlos Wenceslau, Realengo. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 21715-000. 
• Telefone: (21 ) 2691-9802 
• E-mail: dgcreal@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELISA SUZANA CARNEIRO POCAS - Vigência: 
18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS RIO DE JANEIRO 
• Endereço: Rua Senador Furtado, Maracanã. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20260-100. 
• Telefone: (21 ) 2566-7714 
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• E-mail: dgcmar@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JEFFERSON ROBSON AMORIM DA SILVA - Vigência: 
18/05/2018 a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO GONÇALO 
• Endereço: Rua José Augusto Pereira dos Santos, Neves. 
• São Gonçalo, RJ. CEP: 24425-004. 
• Telefone: (21 ) 2624-9023 
• E-mail: dgcsg@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: TIAGO GIANNERINI DA COSTA - Vigência: 18/05/2018 
a 07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VOLTA REDONDA 
• Endereço: Rua Antônio Barreiros, Nossa Senhora das Graças. 
• Volta Redonda, RJ. CEP: 27215-350. 
• Telefone: (24 ) 3356-9190 
• E-mail: gd.cvr@ifrj.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDRE AUGUSTO ISNARD - Vigência: 18/05/2018 a 
07/05/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 06/03/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 
• Endereço:Avenida Maracanã, , Maracanã. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20271-110. 
• Telefone: (21 ) 2566-3110 
• E-mail: mauricio.motta@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/ 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VALENÇA 
• Endereço:Rua Voluntários da Pátria, , Belo Horizonte. 
• Valença, RJ. CEP: 27600-000. 
• Telefone: (24 ) 2452-1932 
• E-mail: campus.valenca.cefetrj@gmail.com 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/valenca 
• Diretor de Campus: FABIANO ALVES DE OLIVEIRA - Vigência: 31/08/2015 
a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED ANGRA DOS REIS 
• Endereço:Rua do Areal, lote 06 Quadra G, Parque Perequê (Mambucaba). 
• Angra dos Reis, RJ. CEP: 23953-030. 
• Telefone: (24 ) 3362-3526 
• E-mail: uned.angra@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/angra-dos-reis 
• Diretor de Campus: TIAGO SIMAN MACHADO - Vigência: 31/08/2015 a 
01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED ITAGUAÍ 
• Endereço:Rodovia Mario Covas, quadra J, Distrito Industrial de Itaguaí. 
• Itaguaí, RJ. CEP: 23812-101. 
• Telefone: (21 ) 2688-3570 
• E-mail: cefet.itaguai@gmail.com 
• Site: 
• Diretor de Campus: Luiz Diniz Corrêa - Vigência: 31/08/2015 a 01/07/2019 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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UNED MARIA DA GRAÇA 
• Endereço:Rua Miguel Ângelo, , Maria da Graça. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20785-223. 
• Telefone: (21 ) 3297-7914 
• E-mail: uned-mariadagraca@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/campus-maria-da-graca 
• Diretor de Campus: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO RODRIGUES - Vigência: 
31/08/2015 a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/06/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/06/2006 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED NOVA FRIBURGO 
• Endereço:Avenida Governador Roberto Silveira, , Prado. 
• Nova Friburgo, RJ. CEP: 28635-000. 
• Telefone: (22 ) 2527-1727 
• E-mail: uned.novafriburgo@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/nova-friburgo 
• Diretor de Campus: BIANCA DE FRANCA TEMPONE FELGA DE MORAES 
- Vigência: 27/04/2016 a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 04/11/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/06/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED NOVA IGUAÇU 
• Endereço:Estrada Adrianópolis, , Santa Rita. 
• Nova Iguaçu, RJ. CEP: 26041-271. 
• Telefone: (21 ) 2886-8911 
• E-mail: gabinete.ni@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/nova-iguacu 
• Diretor de Campus: LUANE DA COSTA PINTO LINS FRAGOSO - Vigência: 
31/08/2015 a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 23/08/2003 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 03/09/2003 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED PETRÓPOLIS 
• Endereço:Rua do Imperador, , Centro. 
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• Petrópolis, RJ. CEP: 25620-003. 
• Telefone: (24 ) 2242-5716 
• E-mail: direcaocefetpet@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/petropolis 
• Diretor de Campus: FREDERICO FERREIRA DE OLIVEIRA - Vigência: 
31/08/2015 a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 13/09/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/06/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
UNED RIO DE JANEIRO 
• Endereço:Avenida Maracanã, , Maracanã. 
• Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20271-110. 
• Telefone: (21 ) 2566-3110 
• E-mail: direg@cefet-rj.br 
• Site: www.cefet-rj.br/index.php/maracana 
• Diretor de Campus: CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES - Vigência: 
01/07/2015 a 01/07/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO/UFRRJ 
• Endereço:Rodovia Rio-São Paulo, , Seropédica. 
• Seropédica, RJ. CEP: 23890-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO/UFRRJ 
• Endereço:Rodovia Rio-São Paulo, BR 465, KM 7, Seropédica. 
• Seropédica, RJ. CEP: 23890-000. 
• Telefone: (21 ) 2682-1004 
• E-mail: CTUR@UFRRJ.BR 
• Site: 
• Diretor de Campus: RICARDO CRIVANO ALBIERI - Vigência: 01/04/2014 a 
01/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
RIO GRANDE DO NORTE 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE 
• Endereço:RUA RAIMUNDO FIRMINO DE OLIVEIRA, 400, CONJ ULRICK 
GRAFF, , . 
• Mossoró, RN. CEP: 59628-330. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Reitor: WYLLYS ABEL FARKATT TABOSA - Vigência: 20/04/2016 a 
20/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS APODI 
• Endereço: Sitio Lagoa do Clementino S/N Zona Rural, Rodovia RN 233 KM 02, 
Centro APODI. 
• Apodi, RN. CEP: 59700-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-0765 
• E-mail: marcos.oliveira@ifrn.edu.br 
• Site: portal.ifrn.edu.br/campus/apodi 
• Diretor de Campus: FRANCISCO DAMIAO FREIRE RODRIGUES - 
Vigência: 20/04/2016 a 20/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO LAJES 
• Endereço:Rodovia BR 304, Km 120 Centro, Lajes-RN, , Centro. 
• Lajes, RN. CEP: 59535-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-4116 
• E-mail: gabin.jc@ifrn.edu.br 
• Site: portal.ifrn.edu.br/campus/lajes 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO PARELHAS 
• Endereço:Rua Projetada, , Juazeiro. 
• Parelhas, RN. CEP: 59360-000. 
• Telefone: (84 ) 9988-3560 
• E-mail: haroldo.martins@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAICÓ 
• Endereço:Rodovia RN 288 S/N, Bairro Nova Caicó, Centro. 
• Caicó, RN. CEP: 59300-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-4102 
• E-mail: caubi.junior@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Caubi Ferreira de Souza Júnior - Vigência: 09/03/2012 a 
15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CANGUARETAMA 
• Endereço:Rua Otávio Lima, , Centro. 
• Canguaretama, RN. CEP: 59190-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabin.cang@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 03/10/2013 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CEARÁ-MIRIM 
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• Endereço:AC Ceará-Mirim Rua Coronel Pedro Oliveira Correia, 181, , Centro. 
• Ceará-Mirim, RN. CEP: 59570-970. 
• Telefone: (84 ) 4005-4113 
• E-mail: gabin.cm@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 03/10/2013 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CURRAIS NOVOS 
• Endereço:Praça Desembargador Tomaz Salustino, Rua Manoel Lopes Filho, 
Bairro Valfredo Galvão, Centro. 
• Currais Novos, RN. CEP: 59380-000. 
• Telefone: (84 ) 3412-2018 
• E-mail: gabin.cn@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Rady Dias de Medeiros - Vigência: 09/03/2012 a 
15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 28/06/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS IPANGUAÇU 
• Endereço:RN118 - Base Física, , Centro. 
• Ipanguaçu, RN. CEP: 59508-000. 
• Telefone: (84 ) 3335-2303 
• E-mail: gabin.ip@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Evandro Firmino de Souza - Vigência: 09/03/2012 a 
15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JOÃO CÂMARA 
• Endereço:BR 406 Km 73, BR 406 - Km 73, Perímetro Rural. 
• João Câmara, RN. CEP: 59550-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-4105 
• E-mail: gabin.jc@ifrn.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: SONIA CRISTINA FERREIRA MAIA - Vigência: 
09/03/2012 a 15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MACAU 
• Endereço:Rodovia RN 221 Km 1 s/n , Conjunto da COHAB, COHAB. 
• Macau, RN. CEP: 59500-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-4106 
• E-mail: gabin.mc@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/07/2009 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MOSSORÓ 
• Endereço:Rua Raimundo Firmino de Oliveira, , Alto de São Manoel. 
• Mossoró, RN. CEP: 59628-330. 
• Telefone: (84 ) 3315-2752 
• E-mail: gabin.mo@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JAILTON BARBOSA DOS SANTOS - Vigência: 
09/03/2012 a 15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NATAL CENTRAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
• Endereço:Avenida Senador Salgado Filho, , Tirol. 
• Natal, RN. CEP: 59015-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-9832 
• E-mail: gabin.cnat@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO - Vigência: 
09/03/2012 a 15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NATAL CIDADE ALTA 
• Endereço:Avenida Rio Branco, , Cidade Alta. 
• Natal, RN. CEP: 59025-003. 
• Telefone: (84 ) 4005-0950 
• E-mail: gabin.cal@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LERSON FERNANDO DOS SANTOS MAIA - Vigência: 
09/04/2012 a 15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 
• Endereço:Rua Campos, Rua Brusque, Conjunto Santa Catarina, Potengi. 
• Natal, RN. CEP: 59112-450. 
• Telefone: (84 ) 4006-9500 
• E-mail: gabin.zn@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALDEMBERG MAGNO DO NASCIMENTO PESSOA - 
Vigência: 09/03/2012 a 15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 19/06/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NOVA CRUZ 
• Endereço:Rua Antônio Viana Barbosa, , Centro. 
• Nova Cruz, RN. CEP: 59215-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-7201 
• E-mail: gabin.nc@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PARNAMIRIM 
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• Endereço:Rua Antônia de Lima Paiva, , Nova Esperança. 
• Parnamirim, RN. CEP: 59143-455. 
• Telefone: (84 ) 4005-4108 
• E-mail: gabin.par@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PAU DOS FERROS 
• Endereço:BR 405 Km 154 , Pau dos Ferros, Chico Cajá. 
• Pau dos Ferros, RN. CEP: 59900-000. 
• Telefone: (84 ) 3351-4812 
• E-mail: gabin.pf@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANTONIA FRANCIMAR DA SILVA ALVES - Vigência: 
20/04/2016 a 20/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SANTA CRUZ 
• Endereço:Avenida Barão do Rio Branco, Rua São Braz, Bairro Paraiso, Centro. 
• Santa Cruz, RN. CEP: 59200-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-2710 
• E-mail: gabin.sc@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ERIVAN SALES DO AMARAL - Vigência: 09/03/2012 a 
15/03/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/08/2009 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
• Endereço:Rua Prof Carlos Guedes Alcoforado, , Centro. 
• São Gonçalo do Amarante, RN. CEP: 59290-000. 
• Telefone: (84 ) 4005-4111 
• E-mail: gabin.sga@ifrn.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 
• Endereço:Rua Coronel Freire, , Centro. 
• São Paulo do Potengi, RN. CEP: 59460-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: gabin.spp@ifrn.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 03/10/2013 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ/UFRN 
• Endereço:Rua Principal, , Traíras. 
• Macaíba, RN. CEP: 59280-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ/UFRN 
• Endereço:Rua Principal, , Traíras. 
• Macaíba, RN. CEP: 59280-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFRN 
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• Endereço:AC Universidade Federal do Rio Grande do Norte Avenida Senador 
Salgado Filho, 3000, , Lagoa Nova. 
• Natal, RN. CEP: 59078-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFRN 
• Endereço:AC Universidade Federal do Rio Grande do Norte Avenida Senador 
Salgado Filho, 3000, , Lagoa Nova. 
• Natal, RN. CEP: 59078-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE MÚSICA/UFRN 
• Endereço:Avenida Passeio dos Girassóis, , Capim Macio. 
• Natal, RN. CEP: 59078-190. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA DE MÚSICA/UFRN 
• Endereço:Avenida Passeio dos Girassóis, , Capim Macio. 
• Natal, RN. CEP: 59078-190. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Fun 
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RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-
RIO-GRANDENSE 
• Endereço:Rua Gonçalves Chaves, , Centro. 
• Pelotas, RS. CEP: 96020-000. 
• Telefone: (53 ) 3026-6050 
• E-mail: reitoria@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Reitor: MARCELO BENDER MACHADO - Vigência: 09/04/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO JAGUARÃO 
• Endereço:Rua General Osório, , Centro. 
• Jaguarão, RS. CEP: 96300-000. 
• Telefone: (53 ) 9923-4801 
• E-mail: fabiancarbajal@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FABIAN EDUARDO DEBENEDETTI CARBAJAL - 
Vigência: 09/01/2014 a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO NOVO HAMBURGO 
• Endereço:RUA PINHEIRO MACHADO , , INDUSTRIAL. 
• Novo Hamburgo, RS. CEP: 93544-030. 
• Telefone: (51 ) 9920-7224 
• E-mail: gelsoncorrea@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GELSON LUIS PETER CORREA - Vigência: 05/12/2014 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BAGÉ 
• Endereço:Av. Leonel de Moura Brizola (antiga Estrada do Quebracho), , Pedras 
Brancas. 
• Bagé, RS. CEP: 96418-400. 
• Telefone: (53 ) 3247-3237 
• E-mail: gabdirbage@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LEANDRO DA SILVA CAMARGO - Vigência: 
25/09/2013 a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMAQUÃ 
• Endereço:RUA ANA GONÇALVES DA SILVA, Olaria, Capela Santo Antônio. 
• Camaquã, RS. CEP: 96180-000. 
• Telefone: (51 ) 3671-7350 
• E-mail: gabinete@camaqua.ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GERALDO DIAS BARBOSA - Vigência: 15/01/2016 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CHARQUEADAS 
• Endereço:Rua General Balbão, , Centro. 
• Charqueadas, RS. CEP: 96745-000. 
• Telefone: (51 ) 3658-3775 
• E-mail: gabdir@charqueadas.ifsu.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUCIANA NEVES LOPONTE - Vigência: 09/04/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 26/10/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/10/2006 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GRAVATAÍ 
• Endereço:Rua Men de Sá, , Bom Sucesso. 
• Gravataí, RS. CEP: 94135-300. 
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• Telefone: (53 ) 9116-8007 
• E-mail: renatomeireles@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RENATO LOUZADA MEIRELES - Vigência: 09/01/2014 
a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS LAJEADO 
• Endereço:Rua Paulo Harris, , Campestre. 
• Lajeado, RS. CEP: 95900-000. 
• Telefone: (53 ) 9923-4126 
• E-mail: afonso@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Luis Afonso Tavares Alves da Fonseca - Vigência: 
12/11/2013 a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PASSO FUNDO 
• Endereço:Estrada Perimetral Leste, , Loteamento São Cristóvão II. 
• Passo Fundo, RS. CEP: 99064-440. 
• Telefone: (54 ) 3311-2916 
• E-mail: gabdir@passofundo.ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALEXANDRE PITOL BOEIRA - Vigência: 09/04/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 30/10/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 27/11/2007 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PELOTAS 
• Endereço:Praça Vinte de Setembro, , Centro. 
• Pelotas, RS. CEP: 96015-360. 
• Telefone: (53 ) 2123-1000 
• E-mail: gabdir@pelotas.ifsul.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: RAFAEL BLANK LEITZKE - Vigência: 09/04/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 11/10/1942 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA 
• Endereço:Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, , Três Vendas. 
• Pelotas, RS. CEP: 96060-290. 
• Telefone: (53 ) 3309-5554 
• E-mail: cavg@cavg.ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL - Vigência: 
29/08/2014 a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 
• Endereço:Rua Paul Harris, , Centro. 
• Santana do Livramento, RS. CEP: 97574-360. 
• Telefone: (55 ) 3242-9051 
• E-mail: gabdirlivramento@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROBERTA FOLHA BERMUDES - Vigência: 08/03/2016 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SAPIRANGA 
• Endereço:Avenida Carlos Gilberto Weis, , Quatro Colônias. 
• Sapiranga, RS. CEP: 93800-000. 
• Telefone: (53 ) 3599-7600 
• E-mail: sapiranga@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: José Luis Lopes Itturriet - Vigência: 12/11/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL 
• Endereço:Avenida Copacabana, , Piratini. 
• Sapucaia do Sul, RS. CEP: 93216-120. 
• Telefone: (51 ) 3452-9200 
• E-mail: gabdir@sapucaia.ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MACK LEO PEDROSO - Vigência: 09/04/2013 a 
09/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VENÂNCIO AIRES 
• Endereço:Avenida das Indústrias, , Universitário. 
• Venâncio Aires, RS. CEP: 95800-000. 
• Telefone: (51 ) 3793-4200 
• E-mail: davenancioaires@ifsul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CRISTIAN OLIVEIRA DA CONCEICAO - Vigência: 
09/04/2013 a 09/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 13/05/2011 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL 
• Endereço:Rua General Osório, , Centro. 
• Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-000. 
• Telefone: (54 ) 4493300 
• E-mail: gabinete@ifrs.edu.br 
• Site: 
• Reitor: JULIO XANDRO HECK - Vigência: 17/05/2018 a 16/02/2020 - Tipo de 
Mandato: Pro Tempore 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALVORADA 
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• Endereço:Rua Professor Darci Ribeiro, , Umbu. 
• Alvorada, RS. CEP: 94834-413. 
• Telefone: (51 ) 3483-1802 
• E-mail: fabio.marcal@alvorada.ifrs.edu.br 
• Site: expansao.ifrs.edu.br/ 
• Diretor de Campus: FABIO AZAMBUJA MARCAL - Vigência: 27/04/2017 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO VERANÓPOLIS 
• Endereço:Rodovia RSC 470 , km 175, Sapopema. 
• Veranópolis, RS. CEP: 95330-000. 
• Telefone: (54 ) 9182-6736 
• E-mail: direcao@veranopolis.ifrs.edu.br 
• Site: expansao.ifrs.edu.br/ 
• Diretor de Campus: ERIK SCHULER - Vigência: 31/03/2016 a 16/02/2020 - 
Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BENTO GONÇALVES 
• Endereço:RUA OSVALDO ARANHA, , JUVENTUDE. 
• Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-000. 
• Telefone: (54 ) 3455-3200 
• E-mail: gabinete@bento.ifrs.edu.br 
• Site: www.bento.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: SOENI BELLE - Vigência: 23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo 
de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 14/08/2008 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CANOAS 
• Endereço:Rua Doutora Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, , Igara III. 
• Canoas, RS. CEP: 92412-240. 
• Telefone: (51 ) 3415-8200 
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• E-mail: gabinete@canoas.ifrs.edu.br 
• Site: www.canoas.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: MARIANO NICOLAO - Vigência: 23/02/2016 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAXIAS DO SUL 
• Endereço:Rua Avelino Antônio de Souza, , Nossa Senhora de Fátima. 
• Caxias do Sul, RS. CEP: 95043-700. 
• Telefone: (54 ) 3204-2100 
• E-mail: gabinete@caxias.ifrs.edu.br 
• Site: www.caxias.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: JULIANO CANTARELLI TONIOLO - Vigência: 
23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/02/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS ERECHIM 
• Endereço:Rua Domingos Zanella, , Três Vendas. 
• Erechim, RS. CEP: 99700-000. 
• Telefone: (54 ) 3321-7500 
• E-mail: gabinete@erechim.ifrs.edu.br 
• Site: www.erechim.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: EDUARDO ANGONESI PREDEBON - Vigência: 
23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS FARROUPILHA 
• Endereço:Rua São Vicente, , Cinquentenário. 
• Farroupilha, RS. CEP: 95180-000. 
• Telefone: (54 ) 3260-2400 
• E-mail: gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br 
• Site: www.farroupilha.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: LEANDRO LUMBIERI - Vigência: 18/04/2016 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
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• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS FELIZ 
• Endereço:Princesa Isabel, , Vila Rica. 
• Feliz, RS. CEP: 95770-000. 
• Telefone: (51 ) 3637-4400 
• E-mail: gabinete@feliz.ifrs.edu.br 
• Site: www.feliz.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: GIOVANI FORGIARINI AIUB - Vigência: 06/09/2016 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IBIRUBÁ 
• Endereço:Rua Nelsi Ribas Fritsch, , Esperança. 
• Ibirubá, RS. CEP: 98200-000. 
• Telefone: (54 ) 3324-8100 
• E-mail: gabinete@ibiruba.ifrs.edu.br 
• Site: www.ibiruba.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: MIGACIR TRINDADE DUARTE FLORES - Vigência: 
06/09/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS OSÓRIO 
• Endereço:Avenida Santos Dumont, , Albatroz. 
• Osório, RS. CEP: 95520-000. 
• Telefone: (51 ) 3601-3500 
• E-mail: gabinete@osorio.ifrs.edu.br 
• Site: www.osorio.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: CLAUDINO ANDRIGHETTO - Vigência: 23/02/2016 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PORTO ALEGRE 
• Endereço:Rua Coronel Vicente, , Centro Histórico. 
• Porto Alegre, RS. CEP: 90030-040. 
• Telefone: (51 ) 3930-6002 
• E-mail: gabinete@poa.ifrs.edu.br 
• Site: www.poa.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: MARCELO AUGUSTO RAUH SCHMITT - Vigência: 
23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PORTO ALEGRE RESTINGA 
• Endereço:Rua Alberto Hoffmann, , Restinga. 
• Porto Alegre, RS. CEP: 91791-508. 
• Telefone: (51 ) 3247-8400 
• E-mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 
• Site: www.restinga.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: GLEISON SAMUEL DO NASCIMENTO - Vigência: 
23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RIO GRANDE 
• Endereço:Rua Engenheiro Alfredo Huch, , Centro. 
• Rio Grande, RS. CEP: 96201-460. 
• Telefone: (53 ) 3233-8603 
• E-mail: gabinete@riogrande.ifrs.edu.br 
• Site: www.riogrande.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: ALEXANDRE JESUS DA SILVA MACHADO - Vigência: 
23/02/2016 a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ROLANTE 
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• Endereço:RS 239 km 17 , , Zona Rural. 
• Rolante, RS. CEP: 95690-000. 
• Telefone: (51 ) 9286-3081 
• E-mail: jesus.borges@rolante.ifrs.edu.br 
• Site: expansao.ifrs.edu.br/ 
• Diretor de Campus: Jesus Rosemar Borges - Vigência: 27/04/2017 a 16/02/2020 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SERTÃO 
• Endereço:Rodovia RS 135, Distrito Eng. Luiz Englert, Engenheiro Luiz Englert. 
• Sertão, RS. CEP: 99170-000. 
• Telefone: (54 ) 3345-8000 
• E-mail: gabinete@sertao.ifrs.edu.br 
• Site: www.sertao.ifrs.edu.br 
• Diretor de Campus: ODAIR JOSE SPENTHOF - Vigência: 23/02/2016 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VACARIA 
• Endereço:Estrada João Viterbo de Oliveira , , Distrito Federal. 
• Vacaria, RS. CEP: 95200-000. 
• Telefone: (54 ) 9185-9012 
• E-mail: direcao@vacaria.ifrs.edu.br 
• Site: expansao.ifrs.edu.br/ 
• Diretor de Campus: GILBERTO LUIZ PUTTI - Vigência: 27/04/2017 a 
16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VIAMÃO 
• Endereço:Rua Marechal Deodoro, , Centro. 
• Viamão, RS. CEP: 94420-010. 
• Telefone: (54 ) 3435-7437 
• E-mail: direcao@viamao.ifrs.edu.br 
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• Site: expansao.ifrs.edu.br/ 
• Diretor de Campus: ALEXANDRE MARTINS VIDOR - Vigência: 27/04/2017 
a 16/02/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FARROUPILHA 
• Endereço:Rua Esmeralda, , Camobi. 
• Santa Maria, RS. CEP: 97110-767. 
• Telefone: (55 ) 3218-9803 
• E-mail: proad@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Reitor: CARLA COMERLATO JARDIM - Vigência: 29/11/2016 a 29/11/2020 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ALEGRETE 
• Endereço:AC Alegrete Rua Venâncio Aires, 539, , Centro. 
• Alegrete, RS. CEP: 97541-970. 
• Telefone: (55 ) 3421-9600 
• E-mail: ana.ribeiro@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANA PAULA DA SILVEIRA RIBEIRO - Vigência: 
19/12/2012 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA 
• Endereço:Rua Monteiro Lobato, , Cabo Luís Quevedo. 
• Uruguaiana, RS. CEP: 97503-748. 
• Telefone: (55 ) 3413-5381 
• E-mail: gabinete.ug@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOAO CARLOS DE CARVALHO E SILVA RIBEIRO - 
Vigência: 23/12/2015 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JAGUARI 
• Endereço:Chapadão, , 1º Distrito. 
• Jaguari, RS. CEP: 97760-000. 
• Telefone: (55 ) 3257-1122 
• E-mail: gabinete@svs.iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: THIAGO SANTI BRESSAN - Vigência: 11/12/2015 a 
19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS 
• Endereço:RS 527 - Estrada de Acesso Secundário a Tupanciretã, São João do 
Barro Preto - , Interior. 
• Júlio de Castilhos, RS. CEP: 98130-000. 
• Telefone: (55 ) 3271-9500 
• E-mail: gabinete.jc@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RODRIGO CARVALHO CARLOTTO - Vigência: 
11/12/2015 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/05/2008 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PANAMBI 
• Endereço:AC Panambi Rua Andrade Neves, 55, , Centro. 
• Panambi, RS. CEP: 98280-970. 
• Telefone: (55 ) 3376-8800 
• E-mail: gabinete.pb@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANA RITA KRAEMER FONTOURA - Vigência: 
12/05/2015 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 29/01/2010 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTA ROSA 
• Endereço:RUA URUGUAI, , Centro. 
• Santa Rosa, RS. CEP: 98900-970. 
• Telefone: (55 ) 3511-2575 
• E-mail: gabinete.sr@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO EDER LAMB - Vigência: 12/05/2015 a 
19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 29/01/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTO ÂNGELO 
• Endereço:Rua Antônio Manoel, , Centro. 
• Santo Ângelo, RS. CEP: 98801-690. 
• Telefone: (55 ) 3218-9800 
• E-mail: gabinete.san@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CESAR EDUARDO STEVENS KROETZ - Vigência: 
13/01/2014 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 08/04/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SANTO AUGUSTO 
• Endereço:AC Santo Augusto Avenida do Comércio, 244, , Centro. 
• Santo Augusto, RS. CEP: 98590-970. 
• Telefone: (55 ) 3781-3555 
• E-mail: gabinete.sa@iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VERLAINE DENIZE BRASIL GERLACH - Vigência: 
05/12/2013 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 18/12/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS SÃO BORJA 
• Endereço:Rua Barão do Rio Branco, Otaviano Mendes esquina Mauricio 
Machado, Bettin. 
• São Borja, RS. CEP: 97670-000. 
• Telefone: (55 ) 3431-0500 
• E-mail: gabinete@sb.iffarroupilha.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALEXANDER DA SILVA MACHADO - Vigência: 
11/12/2015 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/09/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL 
• Endereço:continuação da rua 20 de Setembro, , Campus. 
• São Vicente do Sul, RS. CEP: 97420-000. 
• Telefone: (55 ) 3257 
• E-mail: luiz.costa@iffarroupilha.edu.br 
• Site: www.svs.iffarroupilha.edu.br 
• Diretor de Campus: LUIZ FERNANDO ROSA DA COSTA - Vigência: 
19/12/2012 a 19/11/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO FREDERICO WESTPHALEN/UFSM 
• Endereço:Linha Sete de setembro, Br 386 Km 40, Centro. 
• Frederico Westphalen, RS. CEP: 98400-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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COLÉGIO TÉCNICO FREDERICO WESTPHALEN/UFSM 
• Endereço:Linha Sete de setembro, Br 386 Km 40, Centro. 
• Frederico Westphalen, RS. CEP: 98400-000. 
• Telefone: (55 ) 3744-8900 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO POLITÉCNICO DE SANTA MARIA/UFSM 
• Endereço:Universidade Federal de Santa Maria Avenida Roraima, s/n, , Camobi. 
• Santa Maria, RS. CEP: 97105-900. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO POLITÉCNICO DE SANTA MARIA/UFSM 
• Endereço:Universidade Federal de Santa Maria Avenida Roraima, 1000, , 
Camobi. 
• Santa Maria, RS. CEP: 97105-900. 
• Telefone: (55 ) 3220-8273 
• E-mail: colegio@politecnico.ufsm.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SANTA MARIA/UFSM 
• Endereço:Universidade Federal de Santa Maria Avenida Roraima, s/n, , Camobi. 
• Santa Maria, RS. CEP: 97105-900. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL SANTA MARIA/UFSM 
• Endereço:Universidade Federal de Santa Maria Avenida Roraima, s/n, , Camobi. 
• Santa Maria, RS. CEP: 97105-900. 
• Telefone: (55 ) 3220-8151 
• E-mail: @@@ 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
RONDÔNIA 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
RONDONIA 
• Endereço:Avenida Sete de Setembro, x, Nossa Senhora das Graças. 
• Porto Velho, RO. CEP: 76804-124. 
• Telefone: (69 ) 2182-9600 
• E-mail: reitoria@ifro.edu.br 
• Site: 
• Reitor: UBERLANDO TIBURTINO LEITE - Vigência: 25/02/2015 a 
25/02/2019 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARIQUEMES 
• Endereço:Rodovia RO 257, KM 13, sentido Machadinho do Oeste, Zona Rural, 
Setor 4. 
• Ariquemes, RO. CEP: 78930-000. 
• Telefone: (69 ) 2103-0100 
• E-mail: campusariquemes@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: OSVINO SCHMIDT - Vigência: 01/05/2013 a 10/03/2019 - 
Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO JARU 
• Endereço:Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, , Setor 2. 
• Jaru, RO. CEP: 76890-000. 
• Telefone: (69 ) 2182-9602 
• E-mail: campusjaru@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RENATO DELMONICO - Vigência: 04/07/2016 a 
10/03/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CACOAL 
• Endereço:Rodovia BR-364, km 228, ZONA RURAL, . 
• Cacoal, RO. CEP: 78976-055. 
• Telefone: (69 ) 3443-2445 
• E-mail: campuscacoal@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS - Vigência: 
23/03/2015 a 10/03/2019 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS COLORADO DO OESTE 
• Endereço:BR 435; Km 63, , Zona Rural. 
• Colorado do Oeste, RO. CEP: 76993-000. 
• Telefone: (69 ) 9981-9122 
• E-mail: campuscolorado@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LARISSA FERRAZ BEDOR JARDIM - Vigência: 
27/03/2015 a 10/03/2019 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM 
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• Endereço:Avenida 15 de Novembro, , Bairro Planalto. 
• Guajará-Mirim, RO. CEP: 76850-000. 
• Telefone: (69 ) 9985-4314 
• E-mail: campusguajara@ifro.edu.br 
• Site: www.ifro.edu.br 
• Diretor de Campus: VAGNER SCHOABA - Vigência: 15/09/2015 a 10/03/2019 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JI-PARANÁ 
• Endereço:Rua Rio amazonas, , Jardim dos Migrantes. 
• Ji-Paraná, RO. CEP: 78960-000. 
• Telefone: (69 ) 3421-5154 
• E-mail: campusjiparana@ifro.edu.br 
• Site: www.ifro.edu.br 
• Diretor de Campus: FERNANDO ANTONIO REBOUCAS SAMPAIO - 
Vigência: 17/03/2015 a 10/03/2019 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 
• Endereço:Avenida Calama, Lote 0994 - Quadra 169, Flodoaldo Pontes Pinto. 
• Porto Velho, RO. CEP: 76820-441. 
• Telefone: (69 ) 2182-8901 
• E-mail: campusportovelhocalama@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS APARECIDO ATILES MATEUS - Vigência: 
10/02/2014 a 10/03/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE 
• Endereço:Avenida Governador Jorge Teixeira, , Industrial. 
• Porto Velho, RO. CEP: 76821-064. 
• Telefone: (69 ) 2182-3801 
• E-mail: campusportovelhozonanorte@ifro.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: MIGUEL FABRICIO ZAMBERLAN - Vigência: 
17/08/2012 a 10/03/2019 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VILHENA 
• Endereço:Rodovia 174, Km 3, . 
• Vilhena, RO. CEP: 78995-000. 
• Telefone: (69 ) 2101-0700 
• E-mail: campusvilhena@ifro.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: AREMILSON ELIAS DE OLIVEIRA - Vigência: 
25/01/2016 a 31/12/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: 
 
RORAIMA 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
RORAIMA 
• Endereço:Rua Fernão Dias Paes Leme, , Calungá. 
• Boa Vista, RR. CEP: 69303-220. 
• Telefone: (95 ) 3624-1224 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Reitor: SANDRA MARA DE PAULA DIAS BOTELHO - Vigência: 
19/10/2016 a 19/10/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AMAJARI 
• Endereço:Rua Raul Lima, Km 3 - Vicinal de acesso que liga a balsa de 
Aparecida à Vila Brasil, Centro. 
• Amajari, RR. CEP: 69343-000. 
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• Telefone: (95 ) 3593-1098 
• E-mail: amajari@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: GEORGE STERFSON BARROS - Vigência: 06/12/2010 a 
06/12/2015 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO BONFIM 
• Endereço:RUA RODRIGO PIRES FIGUEIREDO, Funcionamento na Escola 
Estadual Argentina Castelo Branco, CENTRO. 
• Bonfim, RR. CEP: 69380-000. 
• Telefone: (95 ) 8115-8322 
• E-mail: gabinte.bonfim@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ARNOBIO GUSTAVO QUEIROZ DE MAGALHAES - 
Vigência: 17/02/2014 a 17/02/2019 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BOA VISTA 
• Endereço:Avenida Glaycon de Paiva, , São Vicente. 
• Boa Vista, RR. CEP: 69303-340. 
• Telefone: (95 ) 3621-8005 
• E-mail: gabinete.reitoria@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MILTON JOSE PIOVESAN - Vigência: 14/09/2012 a 
16/08/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE 
• Endereço:RUA CC-15, BAIRRO SENADOR HELIO CAMPOS, ESCOLA 
ELZA BREVES, , Senador Hélio Campos. 
• Boa Vista, RR. CEP: 69318-060. 
• Telefone: (95 ) 3624-1224 
• E-mail: zonaoeste@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARIA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS - 
Vigência: 07/10/2013 a 07/10/2018 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NOVO PARAÍSO 
• Endereço:AGC Novo Paraíso Rodovia 174, Km 501, BR 174 KM 512, Centro. 
• Caracaraí, RR. CEP: 69360-971. 
• Telefone: (95 ) 3624-1224 
• E-mail: gabinete.novoparaiso@ifrr.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELIEZER NUNES SILVA - Vigência: 14/09/2012 a 
16/08/2016 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 19/11/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA AGROTÉCNICA/UFRR 
• Endereço:ACC I Boa Vista Praça Centro Cívico, 176, , Centro. 
• Boa Vista, RR. CEP: 69301-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: @ 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
ESCOLA AGROTÉCNICA/UFRR 
• Endereço:ACC I Boa Vista Praça Centro Cívico, 176, , Centro. 
• Boa Vista, RR. CEP: 69301-970. 
• Telefone: () 
• E-mail: @@@ 
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• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
SÃO PAULO 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO 
• Endereço:Rua Pedro Vicente, sem complemento, Canindé. 
• São Paulo, SP. CEP: 01109-010. 
• Telefone: (11 ) 3775-4503 
• E-mail: gab@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Reitor: EDUARDO ANTONIO MODENA - Vigência: 10/04/2017 a 10/04/2021 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARARAQUARA 
• Endereço:Ramal de Acesso Engenheiro Heitor de Souza Pinheiro, sem 
complemento, Jardim dos Manacás. 
• Araraquara, SP. CEP: 14801-600. 
• Telefone: (16 ) 3303-2330 
• E-mail: ifsp.araraquara@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCEL PEREIRA SANTOS - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 28/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA 
• Endereço:Alameda Tucuruí, , Centro. 
• Ilha Solteira, SP. CEP: 15385-000. 
• Telefone: () 
• E-mail: ilhasolteira@ifsp.edu.br 
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• Site: 
• Diretor de Campus: WILSON JOSE DA SILVA - Vigência: 07/10/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ 
• Endereço:Avenida Doutor Cavalcanti, Complexo Educacional Argos, Vila 
Arens. 
• Jundiaí, SP. CEP: 13201-003. 
• Telefone: (11 ) 4526-6230 
• E-mail: jundiai@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: HARYANNA SGRILLI DROUART - Vigência: 
06/01/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO LIMEIRA 
• Endereço:Rua Baía, sem complemento, Vila Cristóvam. 
• Limeira, SP. CEP: 13480-520. 
• Telefone: (11 ) 3775 4575 
• E-mail: die@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO MOCOCA 
• Endereço:Rua Rovail Rodrigues Silva, , Mocoquinha. 
• Mococa, SP. CEP: 13734-660. 
• Telefone: () 
• E-mail: die@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PIRASSUNUNGA 
• Endereço:Rua Eni Albertina C. Krempell, , Vila Redenção. 
• Pirassununga, SP. CEP: 13633-360. 
• Telefone: (11 ) 3775-4575 
• E-mail: die@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO TUPÃ 
• Endereço:Avenida do Universitário, , Jardim Ipiranga. 
• Tupã, SP. CEP: 17607-220. 
• Telefone: (14 ) 3404-3551 
• E-mail: adm.tup@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO - Vigência: 05/02/2015 
a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVARÉ 
• Endereço:Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, sem complemento, Jardim 
Europa . 
• Avaré, SP. CEP: 18707-150. 
• Telefone: (14 ) 3711-1450 
• E-mail: sebastiao.cruz@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SEBASTIAO FRANCELINO DA CRUZ - Vigência: 
01/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS BARRETOS 
• Endereço:Avenida C 1, sem complemento, Residencial Ide Daher. 
• Barretos, SP. CEP: 14781-502. 
• Telefone: (17 ) 3312-0700 
• E-mail: sergio.azevedo@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SERGIO VICENTE DE AZEVEDO - Vigência: 05/08/2015 
a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 28/10/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BIRIGUI 
• Endereço:Rua Pedro Cavalo, sem complemento, Residencial Portal da Pérola II. 
• Birigui, SP. CEP: 16201-407. 
• Telefone: (18 ) 3643-1160 
• E-mail: edmarsilva@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA - Vigência: 
05/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS BOITUVA 
• Endereço:Avenida Zélia de Lima Rosa, sem complemento, Portal dos Pássaros. 
• Boituva, SP. CEP: 18550-000. 
• Telefone: (15 ) 3363-8610 
• E-mail: boituva@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: BRUNO NOGUEIRA LUZ - Vigência: 05/08/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA 
• Endereço:Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho, sem complemento, Penha. 
• Bragança Paulista, SP. CEP: 12929-600. 
• Telefone: (11 ) 4035-8300 
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• E-mail: mccarreira@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MAURICIO COSTA CARREIRA - Vigência: 26/06/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPINAS 
• Endereço:Rodovia Dom Pedro I Km 143,6, Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer - CTI, localizado nas salas 25 e 27 do prédio 4, Amarais. 
• Campinas, SP. CEP: 13069-901. 
• Telefone: (19 ) 3746-6128 
• E-mail: campinas@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DANIEL SAVERIO SPOZITO - Vigência: 24/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO 
• Endereço:Rua Monsenhor José Vita , sem complemento, Vila Abernéssia. 
• Campos do Jordão, SP. CEP: 12460-000. 
• Telefone: (12 ) 3668-9620 
• E-mail: heliorios@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: HELIO SALES RIOS - Vigência: 01/07/2013 a 08/04/2017 
- Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CAPIVARI 
• Endereço:Av. Dr. Ênio Pires de Camargo, sem complemento, São João Batista. 
• Capivari, SP. CEP: 13360-000. 
• Telefone: (19 ) 3492-8585 
• E-mail: wllucca@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WALDO LUIS DE LUCCA - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CARAGUATATUBA 
• Endereço:Avenida Rio Grande do Norte, sem complemento, Indaiá. 
• Caraguatatuba, SP. CEP: 11665-310. 
• Telefone: (12 ) 3885-2130 
• E-mail: drg.car@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: NELSON ALVES PINTO - Vigência: 11/11/2014 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/10/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CATANDUVA 
• Endereço:Avenida Pastor José Dutra de Moraes, sem complemento, Distrito 
Industrial Antônio Zácaro. 
• Catanduva, SP. CEP: 15808-305. 
• Telefone: (17 ) 3524-9710 
• E-mail: marcio.andrey@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCIO ANDREY TEIXEIRA - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CUBATÃO 
• Endereço:Rua Maria Cristina, , Jardim Casqueiro. 
• Cubatão, SP. CEP: 11533-160. 
• Telefone: (13 ) 4009-5100 
• E-mail: cubatao@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROBSON NUNES DA SILVA - Vigência: 30/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 12/03/1987 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS GUARULHOS 
• Endereço:Avenida Salgado Filho, sem complemento, Vila Rio de Janeiro. 
• Guarulhos, SP. CEP: 07115-000. 
• Telefone: (11 ) 2304-4255 
• E-mail: joelsaade@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOEL DIAS SAADE - Vigência: 23/04/2013 a 08/04/2017 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 16/06/2005 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS HORTOLÂNDIA 
• Endereço:Avenida Thereza Ana Cecon Breda, sem complemento, Vila São 
Pedro. 
• Hortolândia, SP. CEP: 13183-250. 
• Telefone: (19 ) 3865-8070 
• E-mail: adm.hto@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDGAR NODA - Vigência: 05/08/2015 a 08/04/2017 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITAPETININGA 
• Endereço:Avenida João Olímpio de Oliveira, , Vila Asem. 
• Itapetininga, SP. CEP: 18202-000. 
• Telefone: (15 ) 3376-9930 
• E-mail: ragnar@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RAGNAR ORLANDO HAMMARSTROM - Vigência: 
05/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 
• Endereço:Rua Primeiro de Maio, , Estação. 
• Itaquaquecetuba, SP. CEP: 08571-050. 
• Telefone: () 
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• E-mail: dm2009@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DENILSON MAURI - Vigência: 20/11/2014 a 08/04/2017 - 
Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JACAREÍ 
• Endereço:Rua Antônio Fogaça de Almeida, , Jardim América. 
• Jacareí, SP. CEP: 12322-030. 
• Telefone: (12 ) 9702-5100 
• E-mail: cad.jcr@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUZ MARINA APARECIDA PODDIS DE AQUINO - 
Vigência: 01/11/2013 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 29/07/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS MATÃO 
• Endereço:Rua Estéfano D\'avassi, , Residencial Nova Cidade. 
• Matão, SP. CEP: 15991-502. 
• Telefone: (16 ) 3506-0713 
• E-mail: adm.mto@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CHRISTIANN DAVIS TOSTA - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PIRACICABA 
• Endereço:Rua Diácono Jair de Oliveira, , Santa Rosa. 
• Piracicaba, SP. CEP: 13414-155. 
• Telefone: (19 ) 3412-2700 
• E-mail: 
• Site: 
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• Diretor de Campus: AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI - Vigência: 
05/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO 
• Endereço:Rua José Ramos Junior, , Jardim Tropical. 
• Presidente Epitácio, SP. CEP: 19470-000. 
• Telefone: (18 ) 3281-9599 
• E-mail: pep@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ITALO ALVES MONTORIO JUNIOR - Vigência: 
05/08/2015 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS REGISTRO 
• Endereço:Rua Clara Gianotti de Souza, , Agrocha. 
• Registro, SP. CEP: 11900-000. 
• Telefone: (13 ) 3828-2020 
• E-mail: varella@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WALTER AUGUSTO VARELLA - Vigência: 05/08/2015 
a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SALTO 
• Endereço:Rua Rio Branco, , Vila Teixeira. 
• Salto, SP. CEP: 13320-271. 
• Telefone: (11 ) 4602-9191 
• E-mail: salto@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FRANCISCO ROSTA FILHO - Vigência: 17/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/10/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS SÃO CARLOS 
• Endereço:Rodovia Washington Luís , km 235, Prédio AT- 6 - salas 119,131, 
132.1,132.2,134,136,138, 139 e 140, Monjolinho. 
• São Carlos, SP. CEP: 13565-905. 
• Telefone: (16 ) 3351-9608 
• E-mail: direcao@ifspsaocarlos.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: WANIA TEDESCHI - Vigência: 17/04/2013 a 08/04/2017 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
• Endereço:Acesso Dr. João Batista Merlin, Jardim Italia, Jardim Itália. 
• São João da Boa Vista, SP. CEP: 13872-551. 
• Telefone: (19 ) 3634-1112 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDUARDO MARMO MOREIRA - Vigência: 23/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 20/10/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
• Endereço:Rodovia Presidente Dutra Km 145, (Portão P4, Petrobras) , Jardim 
Diamante. 
• São José dos Campos, SP. CEP: 12223-900. 
• Telefone: (12 ) 3901-4440 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA - Vigência: 17/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO PAULO 
• Endereço:Rua Pedro Vicente, sem complemento, Canindé. 
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• São Paulo, SP. CEP: 01109-010. 
• Telefone: (11 ) 2763-7664 
• E-mail: gabinete.spo@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LUIS CLAUDIO DE MATOS LIMA JUNIOR - Vigência: 
06/06/2013 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA 
• Endereço:Avenida Mutinga, Pirituba – São Paulo SP, CEP 05110-000. , , Jardim 
Cidade Pirituba. 
• São Paulo, SP. CEP: 02942-000. 
• Telefone: (11 ) 3775-4552 
• E-mail: cynthia@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CYNTHIA REGINA FISCHER - Vigência: 29/10/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO ROQUE 
• Endereço:Rodovia Prefeito Quintino de Lima, , Paisagem Colonial. 
• São Roque, SP. CEP: 18136-540. 
• Telefone: (11 ) 4784-9470 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: RICARDO DOS SANTOS COELHO - Vigência: 
06/01/2014 a 08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SERTÃOZINHO 
• Endereço:Rua Américo Ambrósio, , Jardim Canaã. 
• Sertãozinho, SP. CEP: 14169-263. 
• Telefone: (16 ) 3946-1170 
• E-mail: faleconoscosertaozinho@ifsp.edu.br 
• Site: srt.ifsp.edu.br/ 
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• Diretor de Campus: LACYR JOAO SVERZUT - Vigência: 23/04/2013 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SOROCABA 
• Endereço:Rua Paissandu, Antiga Superintendência da RFFSA, Jardim Santa 
Rosália. 
• Sorocaba, SP. CEP: 18095-060. 
• Telefone: (11 ) 3775-4575 
• E-mail: die@ifsp.edu.br / adm.sor@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARLI ZAVALA DE BOGONA - Vigência: 24/05/2016 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SUZANO 
• Endereço:Avenida Mogi das Cruzes, , Parque Suzano. 
• Suzano, SP. CEP: 08673-010. 
• Telefone: (11 ) 2146-1803 
• E-mail: drg.suzano@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: BRENO TEIXEIRA SANTOS - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 10/09/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS VOTUPORANGA 
• Endereço:Rua Jerônimo Figueira da Costa, , Pozzobon. 
• Votuporanga, SP. CEP: 15503-110. 
• Telefone: (17 ) 3426-6990 
• E-mail: adm.vtp@ifsp.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS AMORIELLE FURINI - Vigência: 05/08/2015 a 
08/04/2017 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS 
• Endereço:, , . 
• São José dos Campos, SP. CEP: . 
• Telefone: () 
• E-mail: 
• Site: 
• Reitor: Não informado. 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
SANTA CATARINA 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SANTA CATARINA 
• Endereço:Rua Quatorze de Julho, , Coqueiros . 
• Florianópolis, SC. CEP: 88075-010. 
• Telefone: (48 ) 3877-9002 
• E-mail: reitoria@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Reitor: MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS ARARANGUÁ 
• Endereço:AV. XV DE NOVEMBRO, , AEROPORTO. 
• Araranguá, SC. CEP: 88900-000. 
• Telefone: (48 ) 3311-5000 
• E-mail: direcao.ararangua@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MIRTES LIA PEREIRA BARBOSA - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO SÃO LOURENÇO DO OESTE 
• Endereço:Rodovia SC-480, Distrito de Frederico Wastner, Centro. 
• São Lourenço do Oeste, SC. CEP: 89990-000. 
• Telefone: (49 ) 3344-8479 
• E-mail: direcao.slo@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAÇADOR 
• Endereço:Av. Fahdo Thomé, , Champagnat. 
• Caçador, SC. CEP: 89500-970. 
• Telefone: (49 ) 3561-5700 
• E-mail: direcao.cacador@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDUARDO NASCIMENTO PIRES - Vigência: 18/04/2016 
a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CANOINHAS 
• Endereço:Rua Waldemiro Olsen, , Campo da Agua Verde. 
• Canoinhas, SC. CEP: 89460-000. 
• Telefone: (47 ) 3627-4500 
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• E-mail: direcao.canoinhas@ifsc.edu.br 
• Site: SC 
• Diretor de Campus: MARIA BERTILIA OSS GIACOMELLI - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CHAPECÓ 
• Endereço:Avenida Nereu Ramos, , Seminário. 
• Chapecó, SC. CEP: 89813-000. 
• Telefone: (49 ) 3331-4651 
• E-mail: direcao.chapeco@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ILCA MARIA FERRARI GHIGGI - Vigência: 18/04/2016 
a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/08/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CONTINENTE 
• Endereço:Rua Quatorze de Julho, Enseada dos Marinheiros, Coqueiros. 
• Florianópolis, SC. CEP: 88075-010. 
• Telefone: (48 ) 3877-8419 
• E-mail: direcao.continente@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CAIO ALEXANDRE MARTINI MONTI - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 26/08/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CRICIÚMA 
• Endereço:Rodovia SC-443, Esquina com a Rua Antônio Daré, Vila Rica. 
• Criciúma, SC. CEP: 88813-600. 
• Telefone: (48 ) 3462-5000 
• E-mail: direcao.criciuma@ifsc.edu.br 
• Site: www.criciuma.ifsc.edu.br 
• Diretor de Campus: LUCAS DOMINGUINI - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS FLORIANÓPOLIS 
• Endereço:Avenida Mauro Ramos, , Centro. 
• Florianópolis, SC. CEP: 88020-300. 
• Telefone: (48 ) 3221-0500 
• E-mail: direcao.florianopolis@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDREA MARTINS ANDUJAR - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS GAROPABA 
• Endereço:Rua Maria Aparecida Barbosa , , Campo D'una. 
• Garopaba, SC. CEP: 88495-000. 
• Telefone: (48 ) 3254-7300 
• E-mail: direcao.garopaba@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SABRINA MORO VILLELA PACHECO - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 23/06/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GASPAR 
• Endereço:Rua Adriano Kormann, , Bela Vista. 
• Gaspar, SC. CEP: 89110-971. 
• Telefone: (47 ) 3318-3700 
• E-mail: direcao.gaspar@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANA PAULA KUCZMYNDA DA SILVEIRA - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS ITAJAÍ 
• Endereço:Avenida Vereador Abrahão João Francisco, , Ressacada. 
• Itajaí, SC. CEP: 88307-303. 
• Telefone: (47 ) 3390-1200 
• E-mail: direcao.itajai@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CARLOS ALBERTO SOUZA - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 19/06/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL 
• Endereço:Avenida Getúlio Vargas, , Centro. 
• Jaraguá do Sul, SC. CEP: 89251-000. 
• Telefone: (47 ) 3276-8705 
• E-mail: direcao.jaragua@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JAISON VIEIRA DA MAIA - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU 
• Endereço:Rua dos Imigrantes, , Rau. 
• Jaraguá do Sul, SC. CEP: 89254-430. 
• Telefone: (47 ) 3276-9600 
• E-mail: direcao.gw@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDUARDO EVANGELISTA - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS JOINVILLE 
• Endereço:Rua Pavão, , Costa e Silva. 
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• Joinville, SC. CEP: 89220-618. 
• Telefone: (47 ) 3431-5600 
• E-mail: direcao.joinville@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALTER VANDER DE OLIVEIRA - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 26/08/2006 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS LAGES 
• Endereço:Rua Heitor Villa-Lobos, , São Francisco. 
• Lages, SC. CEP: 88506-400. 
• Telefone: (49 ) 3221-4200 
• E-mail: direcao.lages@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: THIAGO MENEGHEL RODRIGUES - Vigência: 
18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS PALHOÇA 
• Endereço:Rua João Bernadino da Rosa, , Cidade Universitária Pedra Branca. 
• Palhoça, SC. CEP: 88137-010. 
• Telefone: (48 ) 3341-9700 
• E-mail: direcao.palhoca@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CARMEM CRISTINA BECK - Vigência: 01/02/2016 a 
01/02/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/12/2012 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO CARLOS 
• Endereço:Rua Aloisio Sttofel , , Jardim Alvorada. 
• São Carlos, SC. CEP: 89885-000. 
• Telefone: (49 ) 3325-4149 
• E-mail: jpontes@ifsc.edu.br 
• Site: 
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• Diretor de Campus: JUAREZ PONTES - Vigência: 26/12/2013 a 15/12/2015 - 
Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 29/06/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO JOSÉ 
• Endereço:Rua José Lino Kretzer, , Praia Comprida. 
• São José, SC. CEP: 88103-902. 
• Telefone: (48 ) 3381-2800 
• E-mail: direcao.sje@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SAUL SILVA CAETANO - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 03/09/2003 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE 
• Endereço:Rua 22 de Abril, , São Luiz. 
• São Miguel do Oeste, SC. CEP: 89900-970. 
• Telefone: (49 ) 3631-0400 
• E-mail: direcao.smo@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DIEGO ALBINO MARTINS - Vigência: 18/04/2016 a 
18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 29/11/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/12/2010 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS TUBARÃO 
• Endereço:Rua Deputado Olices Pedro de Caldas, Margens da BR 101 - KM 336, 
Morrotes. 
• Tubarão, SC. CEP: 88704-170. 
• Telefone: (48 ) 3301-9100 
• E-mail: direcao.tub@ifsc.edu.br 
• Site: www.ifsc.edu.br/campus-tubarao 
• Diretor de Campus: RITA DE CASSIA FLOR - Vigência: 26/12/2013 a 
15/12/2015 - Tipo de Mandato: Não informado 
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• Data de Inauguração: 26/06/2015 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS URUPEMA 
• Endereço:Estrada do Senadinho, , Centro. 
• Urupema, SC. CEP: 88625-000. 
• Telefone: (49 ) 3236-3100 
• E-mail: direcao.urupema@ifsc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCOS ROBERTO DOBLER STROSCHEIN - 
Vigência: 18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 27/12/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS XANXERÊ 
• Endereço:Rua Euclides Hack, , Veneza. 
• Xanxerê, SC. CEP: 89820-000. 
• Telefone: (49 ) 3441-7905 
• E-mail: direcao.xanxere@ifsc.edu.br 
• Site: xanxere.ifsc.edu.br 
• Diretor de Campus: ROSANGELA GONCALVES PADILHA COELHO DA 
CRUZ - Vigência: 18/04/2016 a 18/04/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CATARINENSE 
• Endereço:Rua das Missões, , Ponta Aguda. 
• Blumenau, SC. CEP: 89051-000. 
• Telefone: (47 ) 3331-7800 
• E-mail: gabinete@ifc.edu.br 
• Site: 
• Reitor: SONIA REGINA DE SOUZA FERNANDES - Vigência: 13/01/2016 a 
13/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
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• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARAQUARI 
• Endereço:Rodovia BR 280 , Caixa Postal 21, Centro. 
• Araquari, SC. CEP: 89245-000. 
• Telefone: (47 ) 3803-7200 
• E-mail: ifc@ifc-araquari.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JONAS CUNHA ESPINDOLA - Vigência: 27/01/2016 a 
25/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/1959 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ 
• Endereço:Assentamento Jose Maria - Estrada da Produção KM 25, Interior, S/n, 
, Centro. 
• Abelardo Luz, SC. CEP: 89830-000. 
• Telefone: (49 ) 3445-5577 
• E-mail: abelardoluz@ifc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOLCEMAR FERRO - Vigência: 17/02/2016 a 25/01/2020 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO SOMBRIO 
• Endereço:Av. Prefeito Francisco Lummertz Junior, 818, , Januária. 
• Sombrio, SC. CEP: 88960-000. 
• Telefone: (48 ) 3533-4001 
• E-mail: marangoni@ifc-sombrio.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ANDERSON SARTORI - Vigência: 18/06/2014 a 
24/01/2016 - Tipo de Mandato: Não informado 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS BLUMENAU 
• Endereço:Rua Bernardino José de Oliveira, , Badenfurt. 
• Blumenau, SC. CEP: 89070-270. 
• Telefone: (47 ) 3337-5969 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARILANE MARIA WOLFF PAIM - Vigência: 
15/03/2016 a 13/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS BRUSQUE 
• Endereço:Avenida Hugo Schlosser, , Jardim Maluche. 
• Brusque, SC. CEP: 88354-300. 
• Telefone: (47 ) 3212-0000 
• E-mail: 
• Site: 
• Diretor de Campus: HELIO MACIEL GOMES - Vigência: 30/03/2016 a 
13/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 07/10/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS CAMBORIÚ 
• Endereço:Rua Joaquim Garcia, , Centro. 
• Camboriú, SC. CEP: 88340-000. 
• Telefone: (47 ) 2104-0800 
• E-mail: ifc@ifc-camboriu.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 01/02/1962 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS CONCÓRDIA 
• Endereço:Rodovia SC 283 km 08, , Vila Fragosos. 
• Concórdia, SC. CEP: 89700-000. 
• Telefone: (49 ) 3441-4800 
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• E-mail: ifc@ifc-concordia.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: NELSON GERALDO GOLINSKI - Vigência: 27/01/2016 a 
13/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 19/05/1967 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS DE LUZERNA 
• Endereço:Rua Vigário Frei João, , Centro. 
• Luzerna, SC. CEP: 89609-000. 
• Telefone: (49 ) 3523-4300 
• E-mail: gabinete@luzerna.ifc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: EDUARDO BUTZEN - Vigência: 13/01/2016 a 13/01/2020 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS FRAIBURGO 
• Endereço:Rua Cruz E Souza, , Centro. 
• Fraiburgo, SC. CEP: 89580-000. 
• Telefone: (49 ) 3202-8800 
• E-mail: gabinete@fraiburgo.ifc.edu.br 
• Site: www.fraiburgo.ifc.edu.br 
• Diretor de Campus: FABIO JOSE RODRIGUES PINHEIRO - Vigência: 
13/01/2016 a 13/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS IBIRAMA 
• Endereço:Rua Dr. Getúlio Vargas, , Bela Vista. 
• Ibirama, SC. CEP: 89140-000. 
• Telefone: (47 ) 3357-6200 
• E-mail: fernando.taques@ibirama.ifc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FERNANDO JOSE TAQUES - Vigência: 13/01/2016 a 
13/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
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• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS RIO DO SUL 
• Endereço:Estrada do Redentor , Caixa Postal 441, Canta Galo. 
• Rio do Sul, SC. CEP: 89163-356. 
• Telefone: (47 ) 3531-3700 
• E-mail: gabinete@ifc-riodosul.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: RICARDO KOZOROSKI VEIGA - Vigência: 26/01/2016 a 
25/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL 
• Endereço:Rua Paulo Chapiewsky, , Centenário. 
• São Bento do Sul, SC. CEP: 89283-063. 
• Telefone: (47 ) 3626-7332 
• E-mail: falecom@sbs.ifc.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SAMUEL HENRIQUE WERLICH - Vigência: 29/01/2016 
a 25/01/2020 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL 
• Endereço:Rodovia Duque de Caxias, Sem Número, km 6, Iperoba. 
• São Francisco do Sul, SC. CEP: 89240-000. 
• Telefone: (47 ) 3233-4000 
• E-mail: gabinete@ifc.edu.br 
• Site: www.saofrancisco.ifc.edu.br 
• Diretor de Campus: AMIR TAUILLE - Vigência: 13/01/2016 a 13/01/2020 - 
Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 09/05/2016 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
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• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS VIDEIRA 
• Endereço:Rodovia SC 135, KM 125, , Campo Experimental. 
• Videira, SC. CEP: 89560-000. 
• Telefone: (49 ) 3533-4900 
• E-mail: ifc@ifc-videira.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ROSANGELA AGUIAR ADAM - Vigência: 26/01/2016 a 
25/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
SANTA ROSA DO SUL 
• Endereço:Rua das Rosas, , Vila Nova. 
• Santa Rosa do Sul, SC. CEP: 88965-000. 
• Telefone: (48 ) 3534-8000 
• E-mail: ifc@ifc-sombrio.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DEIVI DE OLIVEIRA SCARPARI - Vigência: 26/01/2016 
a 25/01/2020 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 05/04/1993 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
SERGIPE 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SERGIPE 
• Endereço:Avenida Jorge Amado, , Jardins. 
• Aracaju, SE. CEP: 49025-330. 
• Telefone: (79 ) 3711-3100 
• E-mail: reitoria@ifs.edu.br 
• Site: 
• Reitor: AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - Vigência: 09/07/2014 a 
09/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
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• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARACAJU 
• Endereço:Avenida Engenheiro Gentil Tavares, , Getúlio Vargas. 
• Aracaju, SE. CEP: 49055-260. 
• Telefone: (79 ) 3711-3110 
• E-mail: direcao.aracaju@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ELBER RIBEIRO GAMA - Vigência: 25/07/2014 a 
24/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ESTÂNCIA 
• Endereço:, , . 
• Estância, SE. CEP: 49200-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-3600 
• E-mail: direcao.estancia@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO - Vigência: 
19/08/2015 a 31/03/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ITABAIANA 
• Endereço:Travessa Augusto César Leite, Antigo Colégio Didático, Centro. 
• Itabaiana, SE. CEP: 49500-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-3504 
• E-mail: direcao.itabaiana@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE ROCHA FILHO - Vigência: 17/01/2011 a 31/05/2016 
- Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS LAGARTO 
• Endereço:Rua Cauby, Antiga Estrada da Barragem, Bairro jardim Campo Novo. 
• Lagarto, SE. CEP: 49400-000. 
• Telefone: (79 ) 3321-1505 
• E-mail: direcao.lagarto@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE OSMAN DOS SANTOS - Vigência: 25/07/2014 a 
25/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 06/04/1994 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
• Endereço:Rodovia Juscelino Kubtscheck, Parque de Exposições João de 
Oliveira Dantas, . 
• Nossa Senhora da Glória, SE. CEP: 49680-970. 
• Telefone: (79 ) 9906-7145 
• E-mail: direcao.gloria@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ADELSON DOS SANTOS FONSECA - Vigência: 
28/11/2015 a 28/11/2015 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO 
• Endereço:Praça Getulio Vargas, Av. Perimetral, B, Conjunto Marcos Freire I, 
Centro. 
• Nossa Senhora do Socorro, SE. CEP: 49160-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-1420 
• E-mail: direcao.socorro@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALBERTO ACIOLE BOMFIM - Vigência: 18/03/2016 a 
09/07/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 09/05/2016 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS PROPRIÁ 
• Endereço:Av. José Conrado de Araújo, , Centro. 
• Propriá, SE. CEP: 49900-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-3155 
• E-mail: reitoria@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DANIELLE AMARAL MENENDEZ - Vigência: 
03/08/2015 a 03/08/2016 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
• Endereço:ROD. BR 101, km 96, , Quissamã. 
• São Cristóvão, SE. CEP: 49100-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-3050 
• E-mail: gabinete.scristovao@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: ALFREDO FRANCO CABRAL - Vigência: 28/07/2014 a 
28/07/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS TOBIAS BARRETO 
• Endereço:Rodovia Governador Antonio Carlos Valadares, conjunto Irmã Dulce, 
Centro. 
• Tobias Barreto, SE. CEP: 49300-000. 
• Telefone: (79 ) 3711-3155 
• E-mail: reitoria@ifs.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JOSE SERGIO FILGUEIRAS COSTA - Vigência: 
16/02/2016 a 09/07/2018 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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TOCANTINS 
INSTITUTOS FEDERAIS E SEUS CAMPI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
TOCANTINS 
• Endereço:Quadra 202 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado, ACSU-SE 20, 
Conjunto 01, Lote 08, Plano Diretor Sul. 
• Palmas, TO. CEP: 77020-450. 
• Telefone: (63 ) 3229-2200 
• E-mail: reitoria@ifto.edu.br 
• Site: 
• Reitor: ANTONIO DA LUZ JUNIOR - Vigência: 03/04/2018 a 03/04/2022 - 
Tipo de Mandato: Eleito 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARAGUAÍNA 
• Endereço:Rua Paraguai, Quadra 56, Esquina com Av. Amazonas, . 
• Araguaína, TO. CEP: 77826-170. 
• Telefone: (63 ) 3411-0300 
• E-mail: araguaina@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: CRISTIANO FERNANDES MATEUS - Vigência: 
01/05/2018 a 03/04/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS ARAGUATINS 
• Endereço:Povoado Santa Tereza km 05, , Zona Rural. 
• Araguatins, TO. CEP: 77950-000. 
• Telefone: (63 ) 3474-4800 
• E-mail: araguatins@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: DECIO DIAS DOS REIS - Vigência: 12/05/2014 a 
30/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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CAMPUS AVANÇADO FORMOSO DO ARAGUAIA 
• Endereço:Rua do Açude/Lago Municipal, Próximo ao Lago Municipal, antigo 
Clube Municipal, Setor Central. 
• Formoso do Araguaia, TO. CEP: 77470-000. 
• Telefone: (63 ) 3357-1982 
• E-mail: formoso@ifto.edu.br 
• Site: formoso.ifto.edu.br 
• Diretor de Campus: DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES - Vigência: 
30/06/2015 a 11/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 21/01/2015 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO LAGOA DA CONFUSÃO 
• Endereço:Rua João Maximino de Alencar, centro, Setor Central. 
• Lagoa da Confusão, TO. CEP: 77493-000. 
• Telefone: (63 ) 9932-7580 
• E-mail: lagoadaconfusao@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: VALQUIRES MARTINS DE SANTANA - Vigência: 
18/09/2014 a 11/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS AVANÇADO PEDRO AFONSO 
• Endereço:Avenida das Mongubeiras, , Setor Aeroporto. 
• Pedro Afonso, TO. CEP: 77710-000. 
• Telefone: (63 ) 8102-5186 
• E-mail: pedroafonso@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: JULIANA FERREIRA DE QUEIROZ - Vigência: 
08/04/2014 a 11/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
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CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS 
• Endereço:Chácara Raio de Sol lote 29B e 29C, , . 
• Colinas do Tocantins, TO. CEP: 77760-000. 
• Telefone: (63 ) 9972-2908 
• E-mail: colinas@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: PAULO HERNANDES GONCALVES DA SILVA - 
Vigência: 01/04/2014 a 11/06/2019 - Tipo de Mandato: Pro Tempore 
• Data de Inauguração: -- 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 30/12/2014 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS DIANÓPOLIS 
• Endereço:Rodovia TO 040 KM 349, LOTE 01, Loteamento Rio Palmeira. 
• Dianópolis, TO. CEP: 77300-000. 
• Telefone: (63 ) 9992-5276 
• E-mail: dianopolis@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Não informado. 
• Data de Inauguração: 18/06/2014 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: 23/04/2013 
• Download da Portaria de Funcionamento:  Portaria de Autorização de 
Funcionamento 
 
CAMPUS GURUPI 
• Endereço:Alameda Madrid, , Jardim Sevilha. 
• Gurupi, TO. CEP: 77410-470. 
• Telefone: (63 ) 3311-5400 
• E-mail: gurupi@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: MARCELO ALVES TERRA - Vigência: 30/06/2015 a 
30/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PALMAS 
• Endereço:Quadra AE 310 Sul Avenida NS 10, Esquina com LO-05, Plano 
Diretor Sul. 
• Palmas, TO. CEP: 77021-090. 
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• Telefone: (63 ) 3236-4000 
• E-mail: palmas@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: Octaviano Sidnei Furtado - Vigência: 12/04/2014 a 
30/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 04/04/2003 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS 
• Endereço:Rod. BR 153 Km 480, Distrito Agroindustrial, , Setor Central. 
• Paraíso do Tocantins, TO. CEP: 77600-000. 
• Telefone: (63 ) 3361-0300 
• E-mail: paraiso@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: FLAVIO ELIZIARIO DE SOUZA - Vigência: 01/05/2018 a 
03/04/2022 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 08/11/2007 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
 
CAMPUS PORTO NACIONAL 
• Endereço:Avenida Tocantins AI, Loteamento Mãe Dedé, Jardim América. 
• Porto Nacional, TO. CEP: 77500-000. 
• Telefone: (63 ) 3363-9700 
• E-mail: portonacional@ifto.edu.br 
• Site: 
• Diretor de Campus: LILISSANNE MARCELLY DE SOUSA - Vigência: 
30/06/2015 a 30/04/2018 - Tipo de Mandato: Eleito 
• Data de Inauguração: 01/02/2010 
• Data da Portaria de Autorização de Funcionamento: -- 
• Download da Portaria de Funcionamento: -- 
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Apêndice II – Grelha de análise dos sites dos Institutos Federais do Brasil 
Site Item 112 Item 213 Item 314 Item 415 Item 516 Item 617 Item 718 Item 819 Item 920 Item 
1021 
Item 
1122 
……            
            
            
 
Item 1 Atende? Observações 
I. Estrutura organizacional (organograma) – 4º nível hierárquico   
II. Competências – 4º nível hierárquico   
III. Base jurídica da estrutura organizacional e das competências do órgão ou entidade, inclusive regimentos internos, quando 
existirem - 4º nível hierárquico 
  
IV. Lista dos principais cargos, seus respectivos ocupantes e currículos (“Quem é quem”) – 5º nível hierárquico   
V. Telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais cargos – 5º nível hierárquico   
VI. Agenda de autoridades   
VII. Horários de atendimento do órgão ou entidade   
                                                 
1
 Institucional. 
2
 Ações e programas. 
3
 Participação social. 
4
 Auditorias. 
5
 Convênios e Transferências. 
6
 Receitas e despesas. 
7
 Licitações e contratos. 
8
 Servidores. 
9
 Informações classificadas. 
10 SIC. 
11 Disponibilização da informação e Dados abertos. 
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Item 2 Atende? Observações 
I. Lista dos programas e ações executados   
II. Indicação da unidade responsável pelo desenvolvimento e implementação de cada um deles   
III. Principais metas   
IV. Indicadores de resultado e impacto (quando existentes)   
V. Principais resultados   
 
Item 3  Atende? Observações 
I. Ouvidoria Sim  
II. Audiências e consultas públicas Sim  
III. Conselhos e órgãos colegiados Sim  
IV. Conferências Não  
V. Outras ações Não  
  
Item 4 Atende? Observações 
I. Exercício ao qual se referem as contas   
II. Código e nome da respectiva unidade   
III. Número do processo no órgão ou entidade de origem   
IV. Número do processo no Tribunal de Contas da União (TCU)   
V. Situação junto ao Tribunal de Contas da União, de modo que se informe se o processo foi entregue, sobrestado ou julgado. Essa 
informação deve ser constantemente atualizada e trazer a data da última alteração 
  
 
Item 5 Atende? Observações 
I. Órgão superior   
II. Órgão subordinado ou entidade vinculada   
III. Unidade gestora   
IV. Nome do conveniado   
V. Número do convênio   
VI. Número do processo   
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VII. Objeto   
VIII. Valor de repasse   
IX. Valor da contrapartida do conveniado   
X. Valor total dos recursos   
XI. Período de vigência   
 
Item 6 Atende? Observações 
I. Previsão atualizada (com data da última atualização)   
II. Receita realizada (com data da última atualização)   
III. Receita lançada   
IV. Categoria da receita   
V. Origem da receita   
 
Item 7 Atende? Observações 
I. Órgão superior   
II. Órgão subordinado ou entidade vinculada   
III. Unidade administrativa dos serviços gerais (UASG)   
IV. Número da licitação   
V. Número do processo   
VI. Modalidade da licitação   
VII. Objeto   
VIII. Número de itens   
IX. Data e hora da abertura   
X. Local da abertura   
XI. Cidade da abertura   
XII. Unidade da Federação da abertura   
XIII. Situação da licitação (aberta ou homologada)   
XIV. Contato no órgão ou entidade responsável   
XV. Atalho para solicitação, por meio de correio eletrônico, da íntegra de editais, atas, anexos, projetos básicos e informações   
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adicionais, diretamente à área responsável do órgão ou entidade 
 
Item 8 Atende? Observações 
I. Número de identificação funcional   
II. Nome completo   
III. CPF (ocultando os três primeiros dígitos e os dois dígitos verificadores) 
IV. Cargo e função 
  
V. Lotação   
VI. Regime Jurídico   
VII. Jornada de trabalho   
VIII. Ato de nomeação ou contratação   
IX. Respectiva data de publicação do ato   
X. Cargo efetivo ou permanente ou emprego permanente   
XI. Órgão ou entidade de origem, no caso de servidor requisitado ou cedido   
XII. Remuneração individualizada   
 
Item 9 Atende? Observações 
I. Rol de informações classificadas (atualizado em DD/MM/AAAA)   
II. Rol de informações desclassificadas nos últimos 12 meses (atualizado em DD/MM/AAAA)   
 
Item 10 Atende? Observações 
I. Localização Sim  
II. Horário de funcionamento Sim  
III. Nome dos servidores responsáveis pelo SIC Sim  
IV. Telefone e e-mail específico para orientação e esclarecimento de dúvidas (tais como sobre a protocolização de requerimentos ou 
a tramitação da solicitação, dentre outros) 
Sim  
V. Nome e cargo da autoridade do órgão responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação no 
âmbito do órgão ou entidade (art. 40, Lei nº 12.527/11) 
Não  
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